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RESUMO
0 p r e s e n t e  t r a b a l h o  t e m  p o r  o b j e t i v o  a n a l i s a r  a 
t e o r i a  j u r í d i c a  d e  A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gil, a p a r t i r  d e  uma 
( r e ) l e i t u r a  de v á r i o s  a u t o r e s  d e s t e  c a m p o  do s a b e r  j u r í d i c o ,  
b e m  c o m o  da s e m i o l o g i a  e d o  e s t r u t u r a l i s m o .  Tal m é t o d o  
d e r i v a  do fato de Gil r e a l i z a r  uma a b o r d a g e m  d o  d i r e i t o  a 
p a r t i r  de duas p e r s p e c t i v a s  d i s t i n t a s :  uma m e t o d o l ó g i c a  e 
o u t r a  e p i s t e m o l ó g i c a , c o m  v i s t a s  à t r a n s f o r m a ç ã o  da c i ê n c i a  
j u r í d i c a  e a p r o c u r a  d a  e s p e c i f i c i d a d e  do d i r e i t o .  P a r a  
tanto, ele r e a l i z a  uma r e t r o s p e c t i v a  d a s  c o n c e p ç õ e s  
f u n d a m e n t a i s  do d i r e i t o  (j u s n a t u r a l i s m o ,  p o s i t i v i s m o  e 
s o c i o l o g i s m o ). N e s t e  m o m e n t o ,  e m b o r a  Gil d e c l a r e  s u a  o p ç ã o  
p e l o  s o c i o l o g i s m o ,  f i c a  c l a r o  q u e  o m é t o d o  q u e  c o n s i d e r a  
p r i m o r d i a l  é o j u s n a t u r a l  i s t a  p o i s  é s o m e n t e  e s t e  que 
r e s s a l t a  o c o n t e ú d o  d o  d i r e i t o ,  ou  seja, a j u s t i ç a  é a 
f i l o s o f i a  do d i r e i t o .  N o  c a p í t u l o  II r e a l i z a m o s  uma 
a b o r d a g e m  dos c o n c e i t o s  f u n d a m e n t a i s  na o b r a  d e  A n t o n i o  
H e r n á n d e z  Gil. D e s t a c a m o s  o c o n c e i t o  de r e a l i z a ç ã o  do 
di r e i t o ,  de c i ê n c i a  j u r í d i c a  e as s u a s  p r e o c u p a ç õ e s  p a r a  com 
o e s t a d o  atual da m e s m a ,  b e m  c o m o  a i déia do a u t o r  de 
t r a n s f o r m á - l a  de f o r m a  u r g e n t e .  O c a p í t u l o  III a p r e s e n t a  a 
p r o p o s t a  de t r a n s f o r m a ç ã o  e r e n o v a ç ã o  da c i ê n c i a  j u r í d i c a  
e l a b o r a d a  por A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gil. I n i c i a l m e n t e ,  t r a z  as 
i d é i a s  de S a u s s u r e  e L é v i - S t r a u s s  p o i s  r e p r e s e n t a m  a m a t r i z  
do e s t r u t u r a l i s m o ,  m é t o d o  u s a d o  p e l o  a u t o r  p a r a  a t i n g i r  s e u s  
o b j e t i v o s .  L o g o  após, s ã o  d e s e n v o l v i d o s  os c o n c e i t o s  de 
e s t r u t u r a  e e s t r u t u r a l i s m o ,  p a r a  f i n a l m e n t e ,  d e m o n s t r a r  c o m o  
s e r i a  a c i ê n c i a  j u r í d i c a  e s t r u t u r a l  p a r a  o au t o r .  Nas 
c o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s  o f e r e c e m o s  a l g u n s  c o m e n t á r i o s  c r í t i c o s  
s o b r e  a obra de Gil e s o b r e  q u e s t õ e s  q u e  p e r m a n e c e m  em 
aber t o ,  p o dendo, ai n d a ,  s e r  d i s c u t i d a s .
RESUMEN
El p r e s e n t e  t r a b a j o  t i e n e  p o r  o b j e t o  a n a l i s a r  la 
t e o r i a  j u r í d i c a  de A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gil a p a r t i r  d e  una 
( r e ) l e c t u r a  de v a r i o s  a u t o r e s  d e  e s t e  c a m p o  dei s a b e r  
j u r í d i c o ,  así c o m o  de la s e m i o l o g i a  y dei e s t r u c t u r a l i s m o .  
Tal m é t o d o  d e r i v a  dei h e c h o  d e  Gil r e a l i z a r  un a b o r d a j e  dei 
d e r e c h o  a p a r t i r  d e  d o s  p e r s p e c t i v a s  d i s t i n t a s :  
m e t o d o l ó g i c a s  y e p i s t e m o l ó g i c a s , c o n  v i s t a  a la 
tra.nsformación de la c i ê n c i a  j u r í d i c a  y la b ú s q u e d a  de la 
e s p e c i f i c i d a d  dei d e r e c h o .  P a r a  ello, él r e a l i z a  una 
r e t r o s p e c t i v a  de las c o n c e p c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  dei d e r e c h o  
(j u s n a t u r a l i s m o ,  p o s i t i v i s m o  y s o c i o l o g i s m o ) .  E n  e s t e  
m o m e n t o ,  a u n q u e  Gil d e c l a r e  s u  o p c i ó n  por el s o c i o l o g i s m o ,  
q u e d a  c l a r o  q u e  el m é t o d o  q u e  c o n s i d e r a  p r i m o r d i a l  e s  el 
j u s n a t u r a l  ismo, p u e s  es s ó l o  é s t e  q u e  r e s a l t a  el c o n t e n i d o  
dei d e r e c h o ,  se p r e o c u p a  c o n  la j u s t i c i a  y la f i l o s o f i a  dei 
d e r e c h o .  En  el c a p í t u l o  II r e a l i z a m o s  un a b o r d a j e  d e  los 
c o n c e p t o s  f u n d a m e n t a l e s  e n  la o b r a  de  A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gil. 
D e s t a c a m o s  s u  c o n c e p t o  de  r e a l i z a c i ó n  dei d e r e c h o ,  de 
c i ê n c i a  j u r í d i c a  y sus p r e o c u p a c i o n e s  c o n  el e s t a d o  a c t u a l  
de la m i s m a ,  así c o m o  la idea dei a u t o r  de t r a n s f o r m a r l a  de 
f o r m a  urg e n t e .  El c a p í t u l o  III p r e s e n t a ,  i n i c i a l m e n t e ,  las 
i d e a s  de S a u s s u r e  y L é v i - S t r a u s s , porque, r e p r e s e n t a n  p a r a  
Gil la m a t r i z  dei e s t r u c t u r a l i s m o ,  q u e  se r a  la p r o p u e s t a  
t r a n s f o r m a d o r a  de la c i ê n c i a  j u r í d i c a ;  los c o n c e p t o s  
f u n d a m e n t a l e s  y f i n a l m e n t e  c ó m o  s e r i a  c o n s t r u í d a  la c i ê n c i a  
j u r í d i c a  e s t r u c t u r a l .  E n  las c o n s i d e r a c í o n e s  f i n a l e s  
ofrecernos a l g u n o s  c o m e n t á r i o s  c r í t i c o s  s o b r e  la o b r a  d e  Gil, 
c u e s t i o n e s  q u e  p e r m e n e c e n  a b i e r t a s  y p u e d e n  ser d i s c u t i d a s .
x
INTRODUÇÃO
“E x is te  uma corren te  de pensamento, c o n s t i tu íd a  
por componentes dos mais d ive rso s  m atizes id e o ló g ic o s , desde 
as co rre n te s  m arx is tas  do chamado “D i r e i t o  A lte r n a t iv o "  aos 
j u r i s t a s  de “d i r e i t a "  de Cari Schm itt (l ig a d o s  aos governos 
que ignoram as l e i s ) ,  que negam a  im portânc ia  do estudo e da 
pesquisa da Teoria  J u r íd ic a  Contemporânea, sob a a legação de 
que o d i r e i t o  é apenas um “instrum ento da p o l í t i c a “. (1)
O p r e s e n t e  t r a b a l h o  c o n s t i t u i  uma i n c u r s ã o  p e l a  
T e o r i a  J u r í d i c a  C o n t e m p o r â n e a ,  e s p e c i a l m e n t e ,  p o r  a q u e l a  que 
se d e s e n v o l v e  na E s p a n h a ,  a p a r t i r  da o b r a  de A n t o n i o  
H e r n á n d e z  Gil. E, ai n d a ,  uma ( r e ) l e i t u r a  de o u t r o s  v á r i o s  
a u t o r e s  e p o s t u r a s  t e ó r i c a s  l i g a d a s  a e s t e  â m b i t o  d o  s a b e r  
j u r í d i c o ,  q u e  c o n t r i b u a m  p a r a  a e l u c i d a ç ã o  d o  t r a b a l h o  do 
r e f e r i d o  autor.
É o b j e t i v o  da d i s s e r t a ç ã o ,  a l é m  de a p r e s e n t a r  o 
p e n s a m e n t o  de A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gil, d e m o n s t r a r ,  c o m  ele e 
a l é m  dele, q u e  a c i ê n c i a  j u r í d i c a  d e t é m  uma e n o r m e  
i m p o r t â n c i a  c o m o  m a t é r i a  e s p e c í f i c a  ( a q u e l a  q u e  v e r s a  s o b r e  
o e s t u d o  d o  d i r e i t o ) .  A o  m e s m o  tempo, p a r e c e  i n e g á v e l  q u e  
sua t r a j e t ó r i a  s e g u e ,  na m a i o r i a  d a s  ve z e s ,  p e l o s  c a m i n h o s  
q u e  a c i ê n c i a  e a p o l í t i c a  v e m  p e r c o r r e n d o  ao  l o ngo da
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h i s t ó r i a  o c i d e n t a l ,  s e n d o  o f u s c a d a ,  assim, s u a  
e s p e c i f i c i d a d e .
A o b r a  de Gil, q u e r e n d o  c o n t r i b u i r  p a r a  o 
e s c l a r e c i m e n t o  d e s t e  d e b a t e ,  b u s c a  r e a l i z a r  uma a n á l i s e  do  
e s t a d o  a t u a l  da j u r i s p r u d ê n c i a ,  à. luz d o s  p a r a d i g m a s  
e p i s t e m o l o g i c a m e n t e  d o m i n a n t e s ,  s e m  p e r d e r  a s i n g u l a r i d a d e  
do s a b e r  j u r í d i c o ,  e v i s a n d o  à s u a  t r a n s f o r m a ç ã o .
A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gíl é um j u r i s t a  e s p a n h o l  
c o n t e m p o r â n e o , cu j a  o b r a  foi e s c r i t a ,  a p r o x i m a d a m e n t e , e n t r e  
o c o m e ç o  dos a n o s  50 e o final dos a n o s  70. S u a s  
p r e o c u p a ç õ e s  t e ó r i c a s  e n c o n t r a m - s e  d i r i g i d a s ,
f u n d a m e n t a l m e n t e ,  aos problemas m etodológicos e 
e p is tem o lóg icos  da c iê n c ia  j u r íd i c a ,  e m b o r a  t e n h a  se 
d e d i c a d o  de f o r m a  i n c a n s á v e l ,  t a m b é m ,  a o  e s t u d o  d o  O i r e i t o  
C ivil, C o n s t i t u c i o n a l  e A d m i n i s t r a t i v o .
Sua p r i n c i p a l  o b r a  é Metodologia de l a  C iê n c ia  dei 
Derecho (02), na qual e l e  expõe, ao  longo d o s  s e u s  t r ê s  
v o l u m e s ,  as c o n c e p ç õ e s  e o s  m é t o d o s  j u r í d i c o s  t r a d i c i o n a i s ,  
s u a s  v a r i a s  c o r r e n t e s  de p e n s a m e n t o ,  a p r o j e ç ã o  q u e  alcançam  
no d i r e i t o  e, ainda, as  n o v a s  e v o l u ç õ e s  d a s  p o s i ç õ e s  
m e t o d o l ó g i c a s  e e p i s t e m o l ó g i c a s , as q u a i s  d e f i n e  c o m o  a 
t e n s ã o  e x i s t e n t e  e n t r e  f o r m a l i s m o  © a n t i - f o r m a l i s m o .
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A p r e s e n t e  d i s s e r t a ç ã o  não p r e t e n d e  e s g o t a r  t o d a s  
as p o s s i b i l i d a d e s  de t r a b a l h o  na o b r a  d e  Gil. D e s e n v o l v e n d o -  
se, a p a r t i r  d o s  s e g u i n t e s  t e x t o s :  M etodologia  de La C iê n c ia  
dei Derecho (em seus 3 volumes), E s tru c tu ra lism o  y Derecho  
(organ izador) (03), Problemas Ep istem o ló g icos  de la  C iê n c ia  
J u r íd ic a  (04) e La C iê n c ia  J u r íd i c a  T ra d ic io n a l y  su  
Transformación (05).
A e s c o l h a  d e s t a s  o b r a s  não é a l e a t ó r i a ,  
j u s t i f i c a n d o - s e  por e s t a r  n e l a s  i n s e r i d o  o n osso c a m p o  de 
i n t e r e s s e  e os de A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gil: s u a s  p r e o c u p a ç õ e s  
m e t o d o l ó g i c a s  e e p i s t e m o l ó g i c a s  p a r a  c o m  a c i ê n c i a  j u r í d i c a .
C o m  o o b j e t o  de t r a b a l h o  d e l i m i t a d o  n e ste c a m p o ,  a 
d is se r ta ç ã o  será  a r t ic u la d a  a tra v é s  de trê s  c a p ít u lo s ,  
obedecendo à evolução do seu pensamento, que, da forma como 
e le  p ró p r io  e x p l i c i t a ,  d iv id e -s e  em t rê s  etapas d is t in t a s . O
p r i m e i r o ,  q u e  c o r r e s p o n d e  t a m b é m  à p r i m e i r a  etapa d e  s u a  
obra, é c o n s t i t u í d o  por su a s  preocupações m etodológicas. 0 
s e g u n d o ,  c o r r e s p o n d e n t e  à s  s u a s  p r e o c u p a ç õ e s
e p i s t e m o l ó g i c a s ,  a b r a n g e n d o  a s e g u n d a  etapa. Já o t e r c e i r o  
c a p i t u l o  a n a l i s a  as r e l a ç õ e s  e n t r e  o e s t r u t u r a l i s m o  e o 
d i r e i t o ,  t o t a l i z a n d o  a sua t e r c e i r a  etapa.
As t r ê s  f a s e s  de A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gil são: 
a c r í t i c a ,  c r í t i c a  e superação da c r í t i c a .  Na p r i m e i r a  fase, 
Gil não q u e s t i o n a v a  a c i ê n c i a  j u r í d i c a ,  a p e n a s  lhe
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i n t e r e s s a v a m  s e u s  m é t o d o s .  A d v o g a d o  m i l i t a n t e ,  n a q u e l e  
m o m e n t o  sua i n c l i n a ç ã o  t e ó r i c a  era p e l o  s o c i o l o g i s m o . N a  
s e g u n d a  fase, s u a s  p r e o c u p a ç õ e s  c e n t r a m - s e  na c i ê n c i a  
jurídica- e nos s e u s  p r o b l e m a s  e p i s t e m o l ó g i c o s  e n q u a n t o  s a b e r  
au t ô n o m o .  A e s p e c i f i c i d a d e  (ou a f a l t a  d e s t a )  na c i ê n c i a  
j u r í d i c a  são o a s s u n t o  n e s t e  m o m e n t o .  A t e r c e i r a  f a s e ,  ou  a 
s u p e r a ç ã o  da crise, i n i c i a - s e  c o m  a i n f l u ê n c i a ,  s o b r e  Gil, 
d a s  t e s e s  e s t r u t u r a l i s t a s  e s e u s  r e s u l t a d o s .  Gil a p r e c i a  
e s t e s  r e s u l t a d o s  e t e n t a  t r a n s f e r i - l o s  p a r a  a c i ê n c i a  
j u r í d i c a  c o m o  f o r m a  de s o l u ç ã o  d o s  s e u s  p r o b l e m a s  
e p i s t e m o l ó g i c o s .  É o m o m e n t o  c h a v e  na s u a  obra.
0 c a p í t u l o  I - As preocupações m etodológicas e os 
métodos da C iê n c ia  do D i r e i t o  - (as c o n c e p ç õ e s  f u n d a m e n t a i s  
do d i r e i t o )  e n c a r r e g a r - s e - á  d o s  c h a m a d o s  métodos 
t ra d ic io n a is . A p a r t i r  das t rê s  concepções fundamentais do 
d i r e i t o , c o n f o r m e  Gil a c o n c e p ç ã o  f i l o s ó f i c a  ( c o r r e s p o n d e n t e  
ao d i r e i t o  n a t u r a l ) ,  a c o n c e p ç ã o  p o s i t i v i s t a - n o r m a t i v i s t a  
( c o r r e s p o n d e n t e  as t e o r i a s  " p u r a s " . e / o u  d o g m á t i c a s  s o b r e  o 
d i r e i t o )  e a c o n c e p ç ã o  h i s t ó r i c o - s o c i o l ó g i c a - r e a l i s t a  
( c o r r e s p o n d e n t e  às c o r r e n t e s  p o s i t i v i s t a s  não n o r m a t i v a s ) ,  
r e a l i z a r - s e - á  um t r a b a l h o  de  a p r e s e n t a ç ã o  d a s  i d é i a s  e 
p r o b l e m a s  v i n c u l a d o s  a e s t a s  c o n c e p ç õ e s  e m é t o d o s .
C o n s o a n t e  o p l a n o  de  t r a b a l h o  já a p r e s e n t a d o ,  
s e r ã o  t r a b a l h a d a s ,  e m  l i n h a s  g e r a i s ,  as o b r a s  c o n s i d e r a d a s  
f u n d a m e n t a i s  a c a d a  c o n c e p ç ã o  e c o n s i d e r a d a s  c o m o  e x p o e n t e s
de s u a  r e f e r i d a  escola. Assim, a l é m  de  Gil, b u s c a r - s e - á  uma 
( r e ) I e i t u r a  de a u t o r e s  v i s t o s  c o m o  " c l á s s i c o s " ,  q u a n d o  o 
a s s u n t o  é m e t o d o l o g i a  da C i ê n c i a  d o  D i r e i t o ,  t a i s  c o m o  
S a v i g n y ,  J h e r i n g ,  K e l sen, e n t r e  o u t r o s .  0 o b j e t i v o ,  p o r é m ,  
e n c o n t r a - s e  e m  e x p l i c i t a r  a o  m á x i m o  as  id é i a s  e a s  c r í t i c a s  
de Gil s o b r e  c a d a  c o n c e p ç ã o  f u n d a m e n t a l  p o r  e l e  
d e s e n v o l v i d a .
As o b r a s  b á s i c a s  d e s t e  c a p í t u l o  são: M e t o d o l o g i a  
dei D e r e c h o  e sua s e g u n d a  e d i ç ã o  r e v i s a d a  e a m p l i a d a  
Metodolog-ía de la C i ê n c i a  dei D e r e c h o  (Vol I ) .
As p r e o c u p a ç õ e s  e p i s t e m o l ó g i c a s  (a c i ê n c i a  
j u r í d i c a  t r a d i c i o n a l )  de A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gil e s t a r ã o  
r e l a t a d a s  no c a p í t u l o  II. E s t a  p a r t e ,  r e p r e s e n t a ,  na o b r a  d o  
j u r i s t a ,  o i n i c i o  de suas preocupações com a c iê n c ia  
j u r í d i c a . Assim, Gil a b a n d o n a  os p r o b l e m a s  de m e t o d o l o g i a  da 
c i ê n c i a  j u r í d i c a  p a r a  d e d i c a r - s e  a o s  problemas sobre  o 
conhecimento da c iê n c ia  j u r í d i c a .
P a r t i n d o  de uma a n á l i s e  da c i ê n c i a  j u r í d i c a  
t r a d i c i o n a l ,  c o n c e b i d a  sob o p a r a d i g m a  da d o g m á t i c a ,  o a u t o r  
p r o p õ e  uma n e c e s s i d a d e  u r g e n t e  de  t r a n s f o r m a ç ã o  da m e s m a  s o b  
uma p e r s p e c t i v a  r e n o v a d o r a .  S e g u n d o  Gil, é n e c e s s á r i o  s a b e r  
c o m o  e s t e  t i p o  de c i ê n c i a  o p e r a ,  p a r a  atribuii— lhe a s  s u a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  e o s e u  l u g a r  n e s t e  â m b i t o  do s a b e r .
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■Desenvolve-se, a s s i m ,  uma a n á l i s e  da  c o n c e p ç ã o  de Gil s o b r e  
a j u r i s p r u d ê n c i a  atual.
0 c a p í t u l o  III e n c o n t r a - s e ,  t a m b é m ,  no â m b i t o  das 
p r e o c u p a ç õ e s  e p i s t e m o l ó g i c a s  d e  A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gil e 
i n t i t u l a - s e  E s t r u t u r a l i s m o  e D i r e i t o . S u r g e  a p a r t i r  d a s  
o b r a s  M e t o d o l o g i a  de la C i ê n c i a  dei D e r e c h o  (Vol II), na 
qual a m a i o r  p a r t e  é d e d i c a d a  à t e n t a t i v a  de c o n s t r u ç ã o  de 
uma c i ê n c i a  e s t r u t u r a l  do  d i r e i t o ,  e I n t r o d u c c i ó n  al E s t ú d i o
dei E s t r u c t u r a l  ismo y el_____ D e r e c h o , i n c l u í d o  em
E s t r u c t u r a l i s m o  y D e r e c h o , da qu a l  Gil é o r g a n i z a d o r .
P a r a  a c o n s e c u ç ã o  d e s t e  c a p í t u l o ,  i n i c i a l m e n t e ,  
s e r á o  t r a b a l h a d a s  a l g u m a s  i d é i a s  d e  S a u s s u r e  e L é v i - S t r a u s s . 
a u t o r e s  u t i l i z a d o s  por Gil p a r a  i n i c i a r  o d e s e n v o l v i m e n t o  de 
s u a  p r o p o s t a .
S e r ã o  a p r e s e n t a d o s ,  t a m b é m ,  o s  t r a ç o s  e os 
c o n c e i t o s  f u n d a m e n t a i s  do e s t r u t u r a l i s m o  u s a d o s  por Gil, 
p a r a  d e s l o c á - l o s  a t é  o d i r e i t o .  A d i s s e r t a ç ã o  vai a n a l i s a r  
as p o s s i b i l i d a d e s  l e v a n t a d a s  p a r a  a c o n s t r u ç ã o  de um 
E s tru tu ra l is m o  J u r íd i c o  como proposta  de renovação 
m etodológica  da c iê n c ia  j u r íd i c a .
As o b r a s  f u n d a m e n t a i s  p a r a  e s t e  c a p í t u l o  são: La 
C i ê n c i a  J u r í d i c a  T r a d i c i o n a l  y S u  T r a n s f o r m a c i ó n , P r o b l e m a s
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E p i s t e m o l o q i c o s  de Ia C í e n c i a  J u n d i c a  e M e t o d o l o g i a  d e  la 
C i ê n c i a  dei D e r e c h o  Vol I I I .
As c o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s ,  e s t a r ã o  l i m i t a d a s  ao 
c o n j u n t o  d a s  i d é i a s  a p r e s e n t a d a s  ao l o n g o  do 
d e s e n v o l v i m e n t o ,  p r o c u r a n d o  o f e r e c e r  a l g u n s  c o m e n t á r i o s  
p e s s o a i s  e c r í t i c o s  s o b r e  a o b r a  de Gil. C o n t u d o ,  a in ten çã o  
será demonstrar o c a rá te r  i n i c i a l  e aberto  do nosso tra b a lh o  
que, já se p o d e  a d i a n t a r ,  não p r e t e n d e  e n c e r r a r  as 
p o s s i b i l i d a d e s  de  d i s c u s s ã o  s o b r e  a o b r a  e as i d é i a s  do 
a u t o r  e s p a n h o l  e, a i n d a  m e n o s ,  s o b r e  a T e o r i a  J u r í d i c a  
C o n t e m p o r â n e a .
0 m é t o d o  u t i l i z a d o  s e r á  o indutivo. P o d e - s e  d i z e r  
qu e  e s t e  t r a b a l h o  s e r á  d e s e n v o l v i d o  c o m  a u t i l i z a ç ã o  da 
t é c n i c a  de p e s q u i s a  b i b l i o g r á f i c a ,  nas á r e a s  de T e o r i a  
J u r í d i c a  C o n t e m p o r â n e a ,  E p i s t e m o l o g i a , L i n g ü í s t i c a  e 
F i l o s o f i a  da L i n g u a g e m ,  a p a r t i r  de A n t o n i o  H e rn án d e z Gil.
P a r a  se o b t e r  uma m e l h o r  c o m p r e e n s ã o  da  o b r a  de  
A n t o n i o  Hernández Gil e, por c o n s e q ü ê n c i a ,  d e s t a  
d i s s e r t a ç ã o ,  f a z - s e  n e c e s s á r i o  s i t u a r - s e  no c o n t e x t o  
p o l i t i c o - i d e o l ó g i c o  e e p i s t e m o l ó g i c o , o a u t o r  e s u a  obra. 
Quei— se, no e n t a n t o ,  r e s s a l t a r  não s e r  e s t e  o m o m e n t o  de 
e m p r e e n d e r  uma r e t r o s p e c t i v a  h i s t ó r i c a  s o b r e  a f o r m a ç ã o  da 
c u l t u r a  h i s p â n i c a ,  m a s  a p e n a s  l e v a n t a r  a l g u n s  t r a ç o s
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s i g n i f i c a t i v o s  d e s t a  c u l t u r a  q u e  
p e n s a m e n t o  de Gil.
p e r m i t a m e s c l a r e c e r  o
A t r a j e t ó r i a  p o l í t i c a  da h i s t ó r i a  d o  e s t a d o  
e s p a n h o l  é, e m  g r a n d e s  linhas, n o t o r i a m e n t e ,  1 i b e r a l  
c o n s e r v a d o r a  (06). A E s p a n h a  é m a r c a d a  p e l a  d e c a d ê n c i a  
e c o n ó m i c a  e p o l í t i c a  c o m  o e c l i p s e  d a s  g r a n d e s  n a v e g a ç õ e s :  
p e l a  r e c e s s ã o  e c o n ô m i c a  e o f i m  de t o dos os d i r e i t o s  
p o l í t i c o s ,  e s o c i a i s  na e r a  de  F r a n c o ;  e, na a t u a l i d a d e ,  
p e l a  r e t o m a d a  l e nta e g r a d u a l  do  c r e s c i m e n t o  e c o n ô m i c o  c o m  a 
(r e ) d e m o c r a t i z a ç ã o  d o  p a í s  a p a r t i r  de 1975.
No c a m p o  t e ó r i c o ,  a E s p a n h a  é c o n d i c i o n a d a  p e l a  
p o l ê m i c a  l e v a n t a d a  e n t r e  o s  "h i s p a n i z a n t e s " e o s  
" e u r o p e i z a n t e s " (07). T o d o  e q u a l q u e r  d e b a t e  t e ó r i c o ,  
f i l o s ó f i c o  ou j u r í d i c o  não e s t a r i a  c o m p l e t o  sem r e f e r ê n c i a  a 
s e u s  a r g u m e n t o s .
Os “h is p a n iz a n te s " t ê m  c o m o  re fe re n c ia l  M iguel de 
Unamuno. E s t e s  t e n t a m  r e s g a t a r  a t r a d i ç ã o  e s p a n h o l a  
r e j e i t a d a  p e l o  r e s t o  da E u r o p a ,  d e v i d o  a i n é rcia na q u a l  se 
e n c o n t r a v a  o país. Os "h is p a n iz a n te s " i n s i s t e m  em v a l o r i z a r  
o m i s t i c i s m o  dos i n d i v í d u o s  e s p a n h ó i s  f r e n t e  ao d e s c r é d i t o  
t o tal d i a n t e  da c u l t u r a  e u r o p é i a .
Os "europe izantes", c o n t r a r i a m e n t e ,  p r e o c u p a m - s e  
em t r a z e r  p a r a  a E s p a n h a  t o d a  a r i q u e z a  da c u l t u r a
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f i l o s ó f i c a  e p o l í t i c a  da E u r opa, p a r a  t o r n a r  o p a i s  uma 
v e r d a d e i r a  " p o s s i b i l i d a d e  e u r o p é i a " ,  l e v a n d o - o  a o  c e n t r o  dos 
d e b a t e s  t e ó r i c o s  e d a s  i n s t â n c i a s  de p o d e r  na E u r o p a .  0 
m a i o r  f i l ó s o f o  d e s t a  c o r r e n t e ,  e de to d a  E s p a n h a ,  é José  
Ortega y  Gasset.
P a r a  a F i l o s o f i a  do  D i r e i t o  na E s p a n h a ,  e s t e  
t e ó r i c o  foi d e c i s i v o  (08). E m b o r a  não se t e n h a  d e d i c a d o  de 
f o r m a  e s p e c i a l  a o  d i r e i t o ,  s u a s  i d é i a s  m a r c a m ,  
p r o f u n d a m e n t e ,  a t e o r i a  j u r í d i c a  e s p a n h o l a .
A t e o r i a  j u r í d i c a  e s p a n h o l a  e n c o n t r a v a - s e  i m e r s a  
na p r o f u n d a  t r a d i ç ã o  n e o k a n t i a n a  (09). O r t e g a  y G a s s e t ,  
i n i c i a l m e n t e  i n f l u e n c i a d o  por Kant, lo g o  r o m p e  c o m  e s t a  
t r a d i ç ã o  p a r a  d e d i c a r  s e u s  t r a b a l h o s  à s o c i o l o g i a .  Q u a n t o  à 
C i ê n c i a  J u r í d i c a ,  o i m p o r t a n t e ,  s e g u n d o  ele, é o d i r e i t o  
v i v i d o  (10); i n t e r e s s a n d o - s e  s o m e n t e  p e l o  p lano  do s e r e a 
f o r m a  c o m o  o d i r e i t o  i n t e r f e r e  na s o c i e d a d e .  E s t e  t i p o  de 
p e n s a m e n t o  se e n c o n t r a  nas b a s e s  das c h a m a d a s  c o r r e n t e s  de 
" D i r e i t o  A l t e r n a t i v o " ,  d e  g r a n d e  r e p e r c u s s ã o  na E s p a n h a ,  no 
i n í c i o  dos a n o s  70.
A f o n t e  p r i n c i p a l  da t e o r i a  j u r í d i c a  e s p a n h o l a ,  
p o r é m ,  está no j u s n a t u r a l i s m o . C o m  o r i g e m  e m  M i g u e l  de 
U n a m u n o  e s e u  m i s t i c i s m o  a E s p a n h a ,  p a í s  e x t r e m a m e n t e  
c a t ó l i c o  , re c e b e  f o r t e  i n f l u ê n c i a  de a u t o r e s  c o m o  São Tomas 
de Aquino e F ra n c is co  Suarez. S e g u n d o  L e g a z  y L a c a m b r a
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'éstes i n f l u y e n  la c r e e n c i a  j u s n a t u r a l i s t a  y el d e r e c h o  
n a t u r a l  c r i s t i a n o " .  (11) A c r e d i t a  o a u t o r  e x i s t i r  n e s t a  
area, também, uma f o r t e  i n f l u ê n c i a  da c o r r e n t e  
" h i s p a n i z a n t e " . D e v i d o  a o s  j u s n a t u r a l i s t a s , o p r o b l e m a  da 
o n t o l o g i a  do d i r e i t o  e do  v a l o r  a b s o l u t o  da j u s t i ç a  c o m  
p a d r ã o  d e c i s ó r i o  t o r n a m - s e  c e n t r a i s  na F i l o s o f i a  do D i r e i t o  
E s p a n h o l a .
A p a r t i r  d e s t a s  d u a s  t e n d ê n c i a s  - a s o c i o l ó g i c a  e 
j u s n a t u r a l i s t a  - f o r m a - s e  o p e n s a m e n t o  j u r í d i c o  e s p a n h o l .  
S á o  m u i t o s  os a u t o r e s  q u e  p a r t i c i p a m  d e s t e  p r o c e s s o .  O s  m a i s  
i m p o r t a n t e s  foram: L u í s  R e c a s é n s  S i c hes, J o s é  M e d i n a  
E c h e v a r r í a  e L u i z  L e g a z  y L a c a m b r a .  A t u a l m e n t e  d e s t a c a m - s e  
N i c o l á s  L ó p e z  C a l era, M o d e s t o  S a a v e d r a  , E l i a s  Dias, A n t o n i o  
H e r n á n d e z  Gil, a l é m  de t a n t o s  o u t r o s .
0 autor, num p r i m e i r o  m o m e n t o ,  f i l i a - s e  à p o s i ç ã o  
" e u r o p e i z a n t e ". Diz e le  " . . .  e s to y  convencido de que, no 
s ó lo  nuestra c iê n c ia  j u r í d i c a  p re c is a  r e f le x io n a r  sobre  s í , 
s in o  que lo s  espanÕles no debemos regatear diezmos y  
p r im íc ia s  a l  patr im onio  u n iv e rsa l  de l a  c iê n c ia  dei derecho  
pues lo s  n e ce s ita ,  precisam ente por s e r  nuestros" (12).
Do t e x t o  a c i m a  d e p r e e n d e - s e  a p o s i ç ã o  d o  autor, 
f a v o r á v e l  ao r e s g a t e  da  c u l t u r a  u n i v e r s a l  p a r a  a t e o r i a  
j u r í d i c a ,  nos s e u s  p r e s s u p o s t o s  f u n d a n t e s .  Sua a v a l i a ç ã o  
s o b r e  o j u s n a t u r a l i s m o  c o m p r o v a m  a i n f l u ê n c i a  d o  P e .
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F r a n c i s c o  S u a r e z  e do t o m i s m o  na f o r m a  d e l e  c o n c e b e r  o 
d i r e i t o .  S u a  o b r a  d e m o n s t r a ,  p o r é m ,  q u e  s e u s  p a r a d i g m a s  
t e ó r i c o s  de f o r m a  a l g uma, l i m i t a m - s e  a e s t a  c o r r e n t e .  Gil 
p r e o c u p a - s e  s o m e n t e  no i n í c i o  d e  s u a  o b r a  c o m  a s o c i o l o g i a  
j u r í d i c a ,  c o m  o j u s n a t u r a 1 is m o  ( c o m o  f i l o s o f i a )  e é um 
c r í t i c o  do d i r e i t o  a l t e r n a t i v o .  L o g o  a p ó s  s u a s  p r e o c u p a ç õ e s  
e n c o n t r a m - s e  no â m b i t o  d a  T e o r i a  G e r a l  do D i r e i t o .  S e u s  
p a r a d i g m a s  te ó r ico s  s ã o  l ib e ra is / d e m o c rá t ic o s . Sua 
p r e o c u p a ç ã o  c o m  a d e m o c r a c i a  e o " E s t a d o  de D i r e i t o "  n o r t e o u  
s u a  a ç ã o  i n c a n s á v e l  no p r o c e s s o  d e  r e d e m o c r a t i z a ç ã o  da 
E s p a n h a .  E l e  é um dos j u r i s t a s  m a i s  a t i v o s  p a r a  a c o n s e c u ç ã o  
da c o n s t i t u i ç ã o  da d e m o c r a c i a  e s p a n h o l a .  As  p o l ê m i c a s  c o m  os 
j u r i s t a s  de p e n s a m e n t o  m a r x i s t a  in ic ia m  o  d e c l í n i o  do 
d i r e i t o  a l t e r n a t i v o  e p a r t i c u l a r i z a m  o e s t u d o  da S o c i o l o g i a  
em a l g u m a s  u n i v e r s i d a d e s  d a  E s p a n h a .  Gil t r a z  p a r a  os 
c e n t r o s  a c a d é m i c o s  e s p a n h ó i s  n o v a s  p r e o c u p a ç õ e s  p a r a  a 
c i ê n c i a  j u r í d i c a ,  d i s t a n t e s  d a q u e l a s  q u e  f o r a m  o c e n t r o ,  por 
t a n t o  tempo, da d i s c u s s ã o  a c a d ê m i c a  na E s p a n h a .
A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gil é um m a r c o  do  p e n s a m e n t o  
j u r í d i c o  e s p a n h o l .  A s u a  i m p o r t â n c i a  nos l evou a o p t a r  por 
a p r e s e n t a r  s e u  t r a b a l h o ,  c o m o  r e p r e s e n t a n t e  m a i o r  da t e o r i a  
j u r í d i c a  c o n t e m p o r â n e a  na E s p a n h a .
A p a r t i r  d e s t e  m o m e n t o ,  A n t o n i o  H e r n á n d e z  Gil, 
s e r á  a b r e v i a d o  p a r a  AHG.
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C a p ítu lo  I
“AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS: AS CONCEPÇÕES FUNDAMENTAIS
DO DIREITO"
1.1 . O Método J u s n a tu r a l is ta
1 .1 .1 .  O Ju sn atu ra lism o  E s c o lá s t ic o
Por j u s n a t u r a l i s m o  e n t e n d e - s e ,  c o m u m e n t e ,  a q u e l a  
c o r r e n t e  que a d m i t e  a d i s t i n ç ã o  e n t r e  D i r e i t o  N a t u r a l  e 
D i r e i t o  Positivo, s u s t e n t a n d o  a s u p e r i o r i d a d e  do p r i m e i r o  
s o b r e  o s e gundo. D i v i d e - s e ,  o j u s n a t u r a l i s m o ,  por s u a  vez, 
em d u a s  g r a n d e s  c o r r e n t e s  d e  p e n s a m e n t o  d i s t i n t a s :  o 
j u s n a t u r a l i s m o  e s c o l á s t i c o  e o j u s n a t u r a l i s m o  r a c i o n a l i s t a . 
A m b a s  a f i r m a m  que e x i s t e  um d i r e i t o  c o n f o r m e  a n a t u r e z a  do 
Homem, que p r e e x i s t e  ao  p r ó p r i o  d i r e i t o  p o s i t i v o  e q u e  se 
irnpõe à humanidade.
Por j u s n a t u r a l i s m o  e s c o l á s t i c o  e n t e n d e - s e  um 
c o n j u n t o  de p r i n c í p i o s  é t i c o s ,  q u e  c o n s t i t u e m  um s i s t e m a  de 
d o g m a s  com p r e t e n s ã o  de v a l i d a d e  u n i v e r s a l ,  de f u n d o  
c r i s t ã o .  C a r a c t e r i z a - s e  p o r  q u e r e r  a t r i b u i r  ao d i r e i t o  
p r e t e n s õ e s  de u n i v e r s a l i d a d e ,  u n i d a d e  e i m u t a b i l i d a d e ,  mas, 
f u n d a m e n t a l m e n t e ,  por i g u a l a r  a j u s t i ç a  ao d i r e i t o ,  o que 
s i g n i f i c a  que t o d o  o d i r e i t o  q u e  não seja, p a r a  o
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j u s n a t u r a l  i s t a , justo, não p o d e  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m o  tal. 
I n c l u s i v e  na h i p ó t e s e  de i s t o  o c o r r e r ,  a o r d e m  j u r í d i c a  d e v e  
ser c o n t e s t a d a ,  pois o j u s n a t u r a l i s m o  c o n s i d e r a  l e g í t i m a  
toda r e v o l u ç ã o  que se v o l t e  c o n t r a  a i n j ustiça.
S e u  m a i o r  e x p o e n t e  foi S ã o  T o m á s  de A q u i n o , s o b r e  o 
qual d i z  AHG: "dotó al p e n s a m i e n t o  c r i s t i a n o  de la m á s  
a r m ó n i c a  de sus s i s t e m a t i z a c i o n e s  " (01). S e u  ponto c r u c i a l  é 
o r e c o n h e c i m e n t o  de t r ê s  o r d e n s  d e  leis d i s t i n t a s :  a lei 
eter n a ,  a lei natural e a lei p o s i t i v a .  0 o b j e t i v o  de S ã o  
T o m á s  foi ha-rmonizá-las p a r a  q u e  o H o m e m ,  p u d e s s e  v i v e r  de 
a c o r d o  c o m  o b e m  e a s a b e d o r i a  d i v i n a .  T o m á s  de A q u i n o  
d e f e n d e ,  a idéia de um d i r e i t o  d i v i n o  que t r a n s c e n d e  a o s  
p r ó p r i o s  homens, mas que lhe é n a t u r a l  e, ainda, p r o p õ e  a 
v i n c u l a ç ã o  i n d i s s o c i á v e l  do d i r e i t o  a o  D e u s  c r istão.
P orém, se os t r a ç o s  g e r a i s  d o  J u s n a t u r a l i s m o  
E s c o l á s t i c o  f o r a m  d e l i m i t a d o s  p o r  S ã o  T o m á s  de A q u i n o ,  sua 
f o r m u l a ç ã o  d e f i n i t i v a  e n c o n t r a - s e  e m  F r a n c i s c o  S u a r e z .  P a r a  
e l e  "É1 D e r e c h o  N a t ural es p r e c e p t i v o ,  e s t o  es, un d e r e c h o  
v á l i d o  q u e  ha de c u m p l i r s e .  O b l i g a ,  no es m e r a m e n t e  
i n d i c a t i v o  de lo que i n t r í n s i c a m e n t e  es b u e n o  o n e c e s a r i o ,  o 
i n t r í n s i c a m e n t e  maio. P r o c e d e  de D i o s  que a c t ú a  c o m o  
l e g i s l a d o r "  (02 ).
0 g r a n d e  m é r i t o  d e  F r a n c i s c o  S u á r e z  c o n s i s t e  em, 
m e s m o  r e c o n h e c e n d o  os i d e a i s  j u s n a t u r a l i s t a s  de
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i m u t a b i l i d a d e  e u n i v e r s a l i d a d e ,  unir a e s t a  c o n c e p ç ã o  
c i á s s i c a  de j u s n a t u r a l i s m o  i n g r e d i e n t e s  h i s t ó r i c o s  e 
s o c i a i s ,  d e f e n d e n d o  uma n e c e s s á r i a  m u d a n ç a  no d i r e i t o ,  
a d m i t i n d o - o  c o m o  d i n â m i c o  e e v o l u t i v o .
T o m á s  de A q u i n o  e F r a n c i s c o  S u a r e z  s ã o  os 
p r e c u r s o r e s  da e s c o l a  j u s n a t u r a l i s t a  e s c o l á s t i c a .  E s t a  
d e s e n v o l v e u - s e  p o r  t o d o  o séc. X V II, soib os p r i n c í p i o s  e c o m  
as c a r a c t e r í s t i c a s  já ref e r i d a s .
No  i n í c i o  d o  séc. XVIII, i n i c i a - s e  s u a  d e c a d ê n c i a  
e p r o c e s s o  de  r e v i s ã o ,  s u r g i n d o  uma nova c o n c e p ç ã o  de 
.3 u s n a t u r a l  i s m o : o r a c i o n a l i s t a .  N o  e n t a n t o ,  a i n d a  que p e s e  o 
s e u  d e c l í n e o  e p o u c a  e x p r e s s i v i d a d e ,  e s t e  j u s n a t u r a l i s m o  de 
o r i g e m  d i v i n a  é a m a i o r  i n f l u ê n c i a  t e ó r i c a  e i d e o l ó g i c a  na 
E s p a n h a .  A H G  c o n s t a t a n d o  e s t e  f e n ô m e n o ,  a f i r m a  que t o d a  a 
F i l o s o f i a  do D i r e i t o  d e s e n v o l v i d a  no s e u  p a í s  é de o r i g e m  
j u s n a t u r a l i s t a  e s c o l á s t i c a ,  que f a z  d e s t a  t e o r i a  p a s s a g e m
o b r i g a t ó r i a  no e s t u d o  da F i l o s o f i a  J u r í d i c a  E s p a n h o l a  ( 03).
/ ■ •
1 .1 .2 .  O Jusnatura lism o R a c io n a l is ta
A g ê n e s e  da c o r r e n t e  r a c i o n a l i s t a  não e s t á  
d e f i n i d a  em um m o m e n t o  h i s t ó r i c o  p r e c i s o .  Mas p o d e - s e  
a f i r m a r ,  c o m  p r o p r i e d a d e ,  q u e  e l a  é c o n t e m p o r â n e a  à 
p u b l i c a ç ã o  da o b r a  de H u g o  G r o c i o  “De iu r e  b e l l i  ac  p a c i s “,
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d e s e n v o l v e n d o - s é  a p a r t i r  daí, d u r a n t e  t o d o  o séc. XVII. 0 
d e c l í n i o  do j u s n a t u r a l i s m o  r a c i o n a l i s t a ,  não o b s t a n t e  as 
d i f i c u l d a d e s  d e  se  d e t e r m i n a r  uma data, e s t á  ligado, 
i n d i s c u t i v e l m e n t e ,  a d o i s  e v e n t o s :  as g r a n d e s  c o d i f i c a ç õ e s ,  
q u e  i m p õ e m  r e v e r ê n c i a  e c u m p r i m e n t o  ã lei e a o  h i s t o r i c i s m o  
j u r íd i c o  q u e  se d e s e n v o l v e u  na A l e m a n h a .
A H G  p r o c u r a  uma f o r m a  de d e f i n i r  o s i g n i f i c a d o  do 
j u s n a t u r a l i s m o  r a c i o n a l i s t a  e resume, i n i c i a l m e n t e ,  s e u  
p e n s a m e n t o  da s e g u i n t e  fo r m a :  "La c o n c e p c i ó n  r a c i o n a l i s t a  
dei D e r e c h o  N a t u r a l  es un p r o d u c t o  f i l o s ó f i c o  y s o c i a l  de la 
e p o c a  e n  q u e  nace. E n  el p r i m e r  s e n t i d o  r e p r e s e n t a  una 
e x a l t a c i ò n  de la r a z ó n  c o m o  v a l o r  m á x i m o  dei i n d i v i d u o  y de 
la h u m a n i d a d .  E n  el s e g u n d o  s e n t i d o  es la c i ê n c i a  s o c i a l  
(...) p a r a  i n t e n t a r  la s o l u c i ó n  de los m á s  v a r i a d o s  
p r o b l e m a s  r e l i g i o s o s ,  é t i c o s  y p o l í t i c o s "  (04) .
D e n t r o  da e s c o l a  r a c i o n a l i s t a ,  p o d e m  ser 
encontrados t e ó r i c o s  de  d i v e r s a s  orde n s :  f i l ó s o f o s ,  
j u r i s t a s ,  o u  c i e n t i s t a s  p o l í t i c o s  c o m o  H o b b e s ,  L o c k e  e 
R o u s s e a u ,  ou a i n d a m  P u f e n d o r f  e Woff, e n t r e  o u t r o s .  No c a m p o  
da j u s f i l o s o f i a , e l e s  d i v i d e m - s e  nas á r e a s  de D i r e i t o  
P ú b l i c o  e D i r e i t o  P r i v a d o .  J á . N o r b e r t o  B o b b i o ,  no s e u  l i vro 
" S o c i e d a d e  e E s t a d o  na F i l o s o f i a  M oderna, c o l o c a :  " E m b o r a  a 
d i v i s ã o  e n t r e  uma e o u t r a  h i s t o r i o g r a f i a  p a r t i c u l a r  s e j a  uma 
c o n v e n ç ã o ,  q u e  t a m b é m  p o d e  s e r  d e i x a d a  de la d o  e que, de 
q u a l q u e r  m o d o  é p r e c i s o  e v i t a r  c o n s i d e r a r  c o m o  uma m u r a l h a
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i n t r a n s p o n í v e l ,  não há d ú v i d a  de  que uns p e r t e n c e m  
p r i n c i p a l m e n t e  à h i s t ó r i a  d a s  d o u t r i n a s  jur í d i c a s ,  e n q u a n t o  
os o u t r o s  p e r t e n c e m  à q u e l a s  d o u t r i n a s  p o l í t i c a s " .  (05 )
A u n i f i c a ç ã o  das d u a s  c o r r e n t e s  d á - s e  p e l o  m é t o d o ,  
m a i s  p r e c i s a m e n t e ,  p e l o  m é t o d o  r a c i o n a l  e a i d é i a  d o  
c o n t r a t o ,  c o m o  f i m  do e s t a d o  n a t u r a l  e hipoté t i c o ,  no q u a l  
os  h o m e n s  v i v i a m  numa g u e r r a  de  t o d o s  c o n t r a  todos.
Ao  c o n t r á r i o  d o  j u s n a t u r a l i s m o  e s c o l á s t i c o ,  o 
j u s n a t u r a l i s m o  r a c i o n a l i s t a  p r e s c i n d e  de to d a  i d é i a  ou 
f u n d a m e n t o  d i v i n o  p a r a  o d i r e i t o ,  u s a n d o  a p e n a s  p r i n c í p i o s  
a b s t r a t o s  c o m o  o de i g u a l d a d e  e f e l i c i d a d e  pa r a  f u n d a m e n t á -  
lo. S e u  o b j e t i v o  é c r i a r  uma é t i c a  racional, l o n g e  da 
t e o l o g i a ,  c a p a z  de g a r a n t i r  a u n i v e r s a l i d a d e  dos p r i n c í p i o s  
q u e  r e g e m  a c o n d u t a  humana. E s t a  f o r m u l a ç ã o  s u b s t i t u i  a 
idéia de d i r e i t o  co m o  s e n d o  igual a de j u s t i ç a  p e l a  c h a m a d a  
c o n c e p ç ã o  a x i o l ó g i c a  de j u s t i ç a ,  o u  seja, c o m o  a p e n a s  um 
c r i t é r i o  v a l o r a t i v o  do d i r e i t o .
N o r b e r t o  B o b b i o  d e f i n e  o j u s n a t u r a l i s m o  
r a c i o n a l i s t a  da  s e g u i n t e  fo r m a :  "el D e r e c h o  natural e s  un 
c o n j u n t o  de d i c t a m i n a  r e c t a e  r a t í o n e  que p r o p o r c i o n a n  la 
m a t é r i a  de  la r e g l a m e n t a c i ó n , m i e n t r a s  que el d e r e c h o  
p o s i t i v o  es el c o n j u n t o  de  los m e d i o s  p r á c t i c o s - p o l í t i c o s  
q u e  d e t e r m i n a  la f o r m a  de a q u e l l a s "  ( 06 ). N e s t a  
c o n c e p ç ã o ,  o d i r e i t o  p o s i t i v o  é um i n s t r u m e n t o  do E s t a d o
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p a r a  g a r a n t i r  a f e l i c i d a d e  e p u n i r  os c o m p o r t a m e n t o s  
c o n t r á r i o s  ao c o n t r a t o .  0 d i r e i t o  p o s i t i v o  serve, t a m b é m ,  
p a r a  c o n c r e t i z a r  os  p r i n c í p i o s  a b s t r a t o s  c o l o c a d o s  p e l o  
d i r e i t o  n atural, g a r a n t i n d o - l h e s  e f e t i v i d a d e  e
m a t e r i a l i d a d e .
No j u s n a t u r a l i s m o  r a c i o n a l i s t a  há a c o n v i v ê n c i a  de 
a m b o s  os d i r e i t o s  ( Natural e P o s i t i v o ) .  0 D i r e i t o  N a t u r a l  
t e m  c a r á t e r  i m u t á v e l ,  c o n s t i t u i n d o - s e  em p r i n c í p i o s  que 
r e g e m  as r e l a ç õ e s  na s o c i e d a d e  e o c o m p o r t a m e n t o  humano, 
lo nge do E s t a d o  ou no e s t a d o  de n a t u r e z a .  -0 D i r e i t o  P o s i t i v o  
é o f r u t o  do c o n t r a t o  so c i a l  e v e m  a m p a r a d o  p e l o  E s t a d o ,  m a s  
s o m e n t e  na m e d i d a  e m  q u e  se l i m i t a  a p u n i r  os i n d i v í d u o s  a 
el e  s u b o r d i n a d o s  e que v i o l a r a m  as  r e g r a s  do D i r e i t o  
N a t u r a l .
1 .1 .3 .  AHG e o Jusnatura lism o
C o m o  já  foi a n t e s  a l e r t a d o ,  o p r e s e n t e  traba l h o ,  
a n t e s  de q u e r e r  d e s e n v o l v e r  c o n t e ú d o s  t e ó r i c o s  de o r d e m  
j u s n a t u r a l i s t a ,  p o s i t i v i s t a  ou  s o c i o l ó g i c o ,  c e n t r a - s e  nas 
id é i a s  de A H G  . N ã o  p r e t e n d e  e s g o t a r  as p o s s i b i l i d a d e s  de 
i n v e s t i g a ç ã o  s o b r e  os m é t o d o s ,  ou c o n c e p ç õ e s  s o b r e  o 
d i r e i t o ,  a p e n a s  r e a l i z a r  um l e v a n t a m e n t o  inicial, p a r a  
d e s e n v o l v e r  em t e r r e n o  ma i s  fértil, o p e n s a m e n t o  do a u t o r  .
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Pa r a  e s t e  a u t o r ,  na f a s e  a c r i t i c a  d e  s e u  
p e n s a m e n t o  "El j u s n a t u r a l i s m o , e n . s í ,  no es una d i r e c c i ó n  
m e t o d o l ó g i c a .  Por un l a d o  es  más: una c o n c e p c i ó n  y 
f u n d a m e n t a c i ó n  f i l o s ó f i c a  dei D e r e c h o ,  p o r  o t r o  lado, es 
m e n o s :  no p u e d e  i m p l i c a r  la s o l u c í ó n  d e t a l l a d a  d e  los 
d i s t i n t o s  p r o b l e m a s  p a r t i c u l a r e s  q u e  se  p l a n t e a n  a la 
c i ê n c i a  dei D e r e c h o " .  ( 07 )
N e s t a  f a s e  e n c o n t r a - s e  p r e o c u p a d o  c o m  a p r á t i c a  d o  
d i r e i t o ,  sua i n c l i n a ç ã o  é, p a r t i c u l a r m e n t e , p a r a  c o m  o 
s o c i o l o g i s m o  e os fatos-. N o  e n t a n t o ,  a F i l o s o f i a  do D i r e i t o ,  
na E s p a n h a ,  é r e s u l t a d o  do d e s e n v o l v i m e n t o  T o m i s t a - S u a r i a n o  
de c u j a s  i n f l u ê n c i a s  o p r o f e s s o r  Gil não e s t á  imune. Is t o  
s i g n i f i c a  que e l e  não p o d e  c o n s i d e r a r  o d i r e i t o ,  s u r g i n d o  
a p e n a s  d o s  fatos, m a s  t a m b é m ,  d e v e  c o n s i d e r a r  e a p r e c i a r  o 
c o n t e ú d o  m a t e r i a l  d e s t e s  f a t o s  p a r a  v a l o r á - l o s  c o n f o r m e  
c r i t é r i o s  de j u stiça.
Gil d e s t a c a  o j u s n a t u r a l I s m o  c o m o  s e n d o  uma 
p o s s i b i l i d a d e  c o n c r e t a  d e  c o m b a t e r  a h e g e m o n i a  do  
p o s i t i v i s m o  l e g alista. O j u s n a t u r a l i s m o  r e s s a l t a  o conteúdo  
do d i r e i t o  tão i m p o r t a n t e ,  p a r a  A H G  q u a n t o  o p r ó p r i o  
f u n d a m e n t o  do di r e i t o .  E s t a  p o s t u r a  i m p l i c a  a n e g a ç ã o  do  
d i r e i t o  a p e n a s  c o m o  forma, p r o p o n d o  o n e c e s s á r i o  e n c o n t r o  
e n t r e  a f o rma e o s e u  c o n t e ú d o ,  v a l o r i z a n d o  o f u n d a m e n t o  
e t i c o  e moral que o d i r e i t o  d e v e  ter.
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P or t u d o  isto, e a i n d a ,  p e l o  f a t o  de ser um 
s o c i o l o g i s t a , c o n s i d e r a n d o - s e  um c r í t i c o  de si me s m o ,  é que 
Gil a p r o v a  o r e s s u r g i m e n t o  d o  j u s n a t u r a l i s m o  p o i s  e s t e  p o d e  
e x i g i r  n o v a m e n t e  do  d i r e i t o  um c o n t e ú d o  c o m  f u n ç õ e s  de 
f r e i o s  ao  f o r m a l i s m o  e ao e m p i r i s m o ,  v o l t a n d o  a a n a l i s a r  o 
f e n ô m e n o  j u r í d i c o  à luz da j u s t i ç a ,  q u e  é o ú l t i m o  f i m  do 
d i r e i t o .
F i n a l i z a n d o ,  Gil p r o p õ e ,  a s u p e r a ç ã o  da d i c o t o m i a  
D i r e i t o  N a t u r a l / D i r e i t o  P o s i t i v o ,  t o r n a n d o  o p r i m e i r o  uma 
fonte- de r e n o v a ç ã o  das i n s t i t u i ç õ e s  j u r í d i c a s ,  r e t i r a n d o - o  
da p o s i ç ã o  e s t a n q u e  ou t e ó r i c a  d e n t r o  da F i l o s o f i a  do 
D i r e i t o ,  p a r a  atribuir--lhe uma o p e r a t i  v i d a d e  c i e n t í f i c a  e 
p r á t i c a .  A e x p l i c a ç ã o  d i s t o  p o d e  s e r  f o r n e c i d a  p e l o  p r ó p r i o  
au t o r :  "El j u s n a t u r a l i s m o ,  e n  lo q u e  h e m o s  c o n s i d e r a d o  ser 
c o r r e c t a  f o r m u l a c i ó n ,  es uri f r e n o  c o n t r a  las l i b e r t a d e s  
a m o r f a s  dei s o c i o l o g i s m o , y una l e g í t i m a  l i b e r t a d  f r e n t e  a 
las i m p o s i c i o n e s  dei normativisrno. P e r m i t e  d i f e r e n c i a r  ley y 
d e r e c h o ,  e x p l i c a  la c o n e x i ó n  e n t r e  d e r e c h o  y j u s t i ç a .  O t o r g a  
al d e r e c h o  la d i g n i d a d  de lo r a c i o n a l  (...) y r e c o n o c e  lo 
q ue hay e n  el de h i s t ó r i c o  y c o n t i n g e n t e »  N o t a  A c t ú a  c o m o  
v e h í c u l o  y g u i a  dei p r o g r e s o  j u r í d i c o  (...). V c u m p l e ,  en 
fin, ei a c t o  c o m e t i d o  de m a n t e n e r  una u n i d a d e  e s e n c i a l  e n  la 
f i l o s o f i a  y en  la c i ê n c i a  dei d e r e c h o " .  (08 )
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1 .2 . O Método Norma t i  v is t a / P o s i t i  v i s ta/Dogmát ic o
1 .2 .1 .  Savigny e a Esco la  H is tó r ic a
Os c h a m a d o s  m é t o d o s  n o r m a t i v i s t a s , p o s i t i v i s t a s  e 
d o g m á t i c o s  s u r g e m  e m  c o n t r a p o s i ç ã o  a o  D i r e i t o  N a t u r a l .  E s t e  
m o v i m e n t o  i n i c i a - s e  na A l e m a n h a ,  c o m  a c h a m a d a  E s c o l a  
H i s t ó r i c a ,  f u n d a d a  p o r  S a v i g n y ,  q u e  p r o d u z i u  o m a i o r  g i r o  
e p i s t e m o l ó g i c o  da h i s t ó r i a  da c i ê n c i a  j u r í d i c a .
E s t a  e s c o l a  c o n t r i b u i u  de d i v e r s a s  f o r m a s  p a r a  a 
c i ê n c i a  j u r í d i c a .  As p r i m e i r a s  c o n t r i b u i ç õ e s  p r o v é m  de 
Sav i g n y .  P r i m e i r a m e n t e  a o  r e s s a l t a r  o p a pel da h i s t ó r i a  na 
C i ê n c i a  J u r íd ic a  a t é  e n t ã o  e s q u e c i d o  p e l o  r a c i o n a l i s m o  
a h i s t ó r i c o  do D i r e i t o  N a t u r a l .  P a r a  S a v i g n y ,  t o d o  d i r e i t o  é 
h i s t ó r i c o ,  l i g a d o  a um d e t e r m i n a d o  p o v o  q u e  lhe dá o r i g e m  e 
s e ntido.
N e s t a  p e r s p e c t i v a  a e s c o l a  h i s t ó r i c a  a c r e d i t a  que 
o d i r e i t o  p r e s e n t e  d e v e  e s t a r  i n t e g r a d o  a o  p a s s a d o  h i s t ó r i c o  
e o r i e n t a d o  p a r a  o f u t u r o  t e n d o  s e m p r e ,  uma c a u s a  o u  r a z ã o  
p a r a  e x i s t i r .
A s e g u n d a  c o n t r i b u i ç ã o  de S a v i g n y ,  e n c o n t r a - s e  em 
r e d e f i n i r  o p a p e l  d o  E s t a d o ,  do  l e g i s l a d o r  e d o  j u r i s t a . A o  
Eistado, c a b e  c o n f e r i r  a a u t o r i d a d e ,  a c o n d i ç ã o  de 
o b r i g a t ó r i o ,  a o  d i r e i t o  q u a n d o  t r a n s c r i t o  por uma
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d e t e r m i n a d a  lei, s a n c i o n a n d o ,  l e g i t i m a m e n t e ,  a t r a v é s  de 
i n s t r u m e n t o s  a p r o p r i a d o s ,  o s e u  d e s c u m p r i m e n t o .
Ao l e g i s l a d o r  c o m p e t e  d e s c o b r i r  as n o r m a s  
c ó n s e t u d i n á r i a s  e t r a n s f o r m á - l a s  e m  leis. As leis, p a r a  e s t a  
e s c o l a ,  e s t ã o  a s e r v i ç o  do  d i r e i t o ,  m a s  não se i d e n t i f i c a m  
c o m  ele. Ao j u r i s t a ,  c a b e  o p a p e l  de " r e p r e s e n t a r  o p o v o " .  
S e g u n d o  S a v i g n y ,  os j u r i s t a s  e x e r c e m  uma d u p l a  f u n ç ã o :  "la 
una, c r e a d o r a  y d i r e c t a ,  p u e s  r e u n i e n d o  em  si t o d a  la 
a c t i v i d a d  i n t e l e c t u a l  de  la n a c i ó n ,  d e s e n v u e l v e n  el D e r e c h o  
c o m o  r e p r e s e n t a n t e s  d e  e s t a  nación: la otra, p u r a m e n t e  
c i e n t í f i c a ,  p u e s  se a p o d e r a n  dei D e r e c h o ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  
su o r i g e n ,  p a r a  r e c o m p o n e r l o  y t r a d u c i r l o  en una f o r m a  
lóg i c a " .  ( 09 )
C o m o  se vê, p a r a  S a v i g n y ,  a f u n ç ã o  do j u r i s t a  é 
b e m  e s p e c í f i c a :  c r i a r  a q u i l o  q u e  m a i s  t a r d e  s e r á  c h a m a d o  de 
" c o n s t r u ç ã o  j u r í d i c a " ,  o u  seja, d e s e n v o l v e r ,  de f o r m a  
c i e n t i f i c a ,  os p o s t u l a d o s  j u r í d i c o s  com o o b j e t i v o  de 
e s c l a r e c e r  o t e x t o  legal, a f a s t a n d o ,  assim, os e l e m e n t o s  
d ú b i o s .  Surge, d e s t a  forma, a c h a m a d a  c i ê n c i a  j u r í d i c a .
A t e r c e i r a  c o n t r i b u i ç ã o  de S a v i g n y  ao e s t u d o  do 
d i r e i t o  c o n s i s t e  em r e c o n h e c e r  s e u  e l e m e n t o  f i l o s ó f i c o ,  q u e  
aqui nada tem de s e m e l h a n t e  c o m  o s e n t i d o  que lhe a t r i b u í r a  
a e s c o l a  a n t e r i o r ,  p o i s  r e f e r e - s e  ao c o m p o n e n t e  s i s t e m á t i c o  
da c i ê n c i a  j u r í d i c a ,  a p o n t a d o  p e l a  e s c o l a  histórica.
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Karl L a r e n z ,  no s e u  l i v r o  " M e t o d o l o g i a  da C i ê n c i a  
do D i r e i t o " ,  e x p l i c i t a  b e m  e s t a  q u estão: "No e l e m e n t o  
f i l o s ó f i c o  da c i ê n c i a  do D i r e i t o  não deve, pois, 
subentendei— se a a c e i t a ç ã o  de q u a i s q u e r  p r i n c í p i o s  
j u s n a t u r a l i s t a s , m a s  a p e n a s  a d i r e ç ã o  c a r a c e t r í s t i c a  d a  
p r ó p r i a  c i ê n c i a  d o  D i r e i t o ,  no s e n t i d o  de uma unidade  
imanente pressuposta por es ta  ú lt im a, d i r e ç ã o  que, s e g u n d o  
S a v i g n y ,  é c o m u m  a c i ê n c i a  do d i r e i t o  e à f i l o s o f i a .  N e s t e  
s e n t i d o  se diz t a m b é m  no S i s t e m a ,  q u e  a f o r m a  c i e n t í f i c a  q u e  
se dá a s p i r a  a "re v e la r  e a a p e r fe iç o a r  sua -unidade 
in t e r io r "  e que, nessa a s p ira çã o ,  ou s e ja ,  enquanto p ro g r id e  
de modo s is te m á t ico ,  se aparenta à f i l o s o f i a  a c iê n c ia  do 
D i r e i t o “. ( 10 )
P o r t a n t o ,  a t a r e f a  d o  j u r i s t a  es t á  c e n t r a d a  em 
d o i s  níveis: um, e m p í r i c o ,  q u e  c o n s i s t e  em  i d e n t i f i c a r  a 
c o n s c i ê n c i a  j u r í d i c a  da nação, e um outro, s i s t e m á t i c o ,  q u e  
c o n s i s t e  em f o r m u l a r  os c o n c e i t o s  j u r í d i c o s  e o r d e n á - l o s  
l o g i c a m e n t e ,  a p a r t i r  de um a p r i o r i  o b r i g a t ó r i o :  a i d é i a  da 
h i s t ó r i a  c o m o  d e f i n i d o r a  d o s  c o n c e i t o s .
P a r a  S a v i g n y ,  o j u r i s t a  d e v e  t r a b a l h a r  
c o n s i d e r a n d o  d o i s  d a d o s  f u n d a m e n t a i s :  o s i m u l t â n e o  e o 
s u c e s s i v o ,  o u  o h i s t o r i c a m e n t e  d a d o  e o a t u a l m e n t e  
e x i s t e n t e .  Dos p r i n c í p i o s  r e s u l t a n t e s  d e s t a  c o m b i n a ç ã o  é que
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d e v e  o j u r i s t a  i d e n t i f i c a r  e d e d u z i r  s u a s  r e g r a s  de 
i n t e r p r e t a ç ã o  da lei.
0 c o n c e i t o  de in te rp re ta ç ã o  da l e i  t a m b é m  foi 
d i s c u t i d o  p e l a  E s c o l a  H i s t ó r i c a .  Para S a v i g n y ,  a 
i n t e r p r e t a ç ã o  é "una o p e r a c i ó n  i n t e l e c t u a l  q u e  t i e n e  p o r  
o b j e t o  el r e c o n o c i m i e n t o  d e  la ley e n  s u  v e r d a d "  ( 1 1  ). 
Cabe, a o  juiz, e x e c u t a r  a lei, e x t r a i r  s o m e n t e  o c o n t e ú d o  
d o  m a n d a t o  e s t a t a l .  P a r a  i s t o  o i n t é r p r e t e  p o d e  r e c o r r e r  aos 
rnetodos logicos, g r a m a t i c a i s ,  s i s t e m á t i c o s ,  o u  h i s t ó r i c o s ,  
m a s  é, p r i n c i p a l m e n t e ,  nos ú l t i m o s - d o i s  q u e  se d e v e  c e n t r a r .
A HG c o n s i d e r a  i n e g á v e i s  as c o n t r i b u i ç õ e s  da e s c o l a  
h i s t ó r i c a .  N ã o  d i s c u t e  o f a t o  d e s t a  ter s i t u a d o  as b a s e s  da 
c i ê n c i a  j u r í d i c a  atual, m a s  a p o n t a  a l g u m a s  c r í t i c a s  
i n i c i a i s .  Em p r i m e i r o  lugar, c r i t i c a  Gil, a f a l t a  de 
c o n s i d e r a ç ã o  p a r a  com a F i l o s o f i a  do D i r e i t o , q u e  c o n d u z  ã 
"fé c e g a "  dos j u r i s t a s  h i s t ó r i c o s  nos fatos, m e s m o  q u e  
r e s p a l d a d o s  h i s t o r i c a m e n t e .  E n t e n d e  ele q u e  se a b s t r a i u  d o s  
j u r i s t a s  q u a l q u e r  p o s s i b i l i d a d e  d e  a n a l i s a r  c r i t i c a m e n t e  os 
fatos, de d i s c u t i r  o c o n t e ú d o  d o  dir e i t o .  Confunde-se, na 
sua o p in iã o ,  o rea l com o id e a l ,  impedindo o progresso  do 
d i r e i t o .
Por c o n s e q ü ê n c i a ,  n e g a - s e  ao d i r e i t o  s u a  
v i n c u l a ç â o  c o m  a moral, q u e  n ã o  s e r v e  m a i s  c o m o  c r i t é r i o  
v a l o r a t i v o  do d i reito, c o m o  a c o n t e c i a  no j u s n a t u r a l i s m o .
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C r i t i c a ,  t a m b e m ,  a escola, p o r q u e  n ã o  r e c o n h e c e  q u e  as 
e x p r e s s õ e s  " e s p i r i t u  dei p u e b l o ,  la c o n v i c c i ó n  j u r í d i c a ,  la 
c o n c i e n c i a  n a c i o n a l  no r e p r e s e n t a m  s i n o  una g e n e r a l i z a c i ó n  
de los h e c h o s  o b t e n i d a  por vía i n d u c t i v a  (...) h a c i e n d o  que 
c u a l q u i e r  c o n t e n i d o  que f o r m a l m e n t e  s e  m a n i f i e s t e  c o m o  
j u r í d i c o  hay q u e  r e c o n o c e r l o  c o m o  t a l". ( 12 )
F i n a l i z a n d o ,  l a m e n t a  Gil q u e  a e s c o l a  h i s t ó r i c a ,  
p o d e n d o  t e r  r e s u l t a d o  em um s o c i o l o g i s m o  j u r í d i c o ,  re s u l t e ,  
c o n t r a r i a m e n t e ,  num n o r m a t i v i s m o  e n u m  d o g m a t i s m o ,  a t é  hoje 
não r e n o v a d o .
1 .2 .2 .  Jh er in g  e a Ju r is p ru d ê n c ia  dos Conce itos
0 c a r á t e r  do p o s i t i v i s m o  e o da  d o g m á t i c a ,  p o d e m  
ser a s s i m  e x p l i c i t a d o s :  "no hay m á s  D e r e c h o  q u e  el q u e  c a d a  
o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  impone c o m o  tal; m i s i ó n  de la c i ê n c i a  
j u r í d i c a  es i n v e s t i g a r  los m a t e r i a l e s  c o n c r e t o s  
s u m i n i s t r a d o s  p o r  aquél y e l a b o r a r l o s ,  f o r m a n d o  una u n i d a d  
s i s t e m á t i c a ,  m e d i a n t e  p r o c e d i m i e n t o s  l ó g i c o s " .  ( 1 3  )
A p a r t i r  de Savigny e da e s c o l a  h i s t ó r i c a ,  o 
f e n ô m e n o  j u r í d i c o  e o p apel d o s  j u r i s t a s  t ê m  s e u  â m b i t o  
r e d e f i n i d o .  0 p r i m e i r o  f i c a  d e l i m i t a d o  a o  o r d e n a m e n t o  
j u r í d i c o  de c a d a  país; o s e g u n d o ,  m a n t é m - s e  a t r e l a d o  a e s t e  
o r d e n a m e n t o  e d e v e  f o r m u l a r  um s i s t e m a  de p r o p o s i ç õ e s
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u n i t á r i o  e c o e r e n t e ,  a c e i t a n d o  o e s t a b e l e c i d o  pe l o  
o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  c o m o  do g m a .  0 r e s u l t a d o  d e s t a  o p e r a ç ã o  
ló g i c a  é uma “c o n s t r u ç ã o  j u r í d i c a  d o g m á t i c a“, e l a b o r a d a  a 
p a r t i r  do m a t e r i a l  f o r n e c i d o  p e l o  d i r e i t o  p o s i t i v o  q u e  p a s s a  
a f o r m u l a r  c o n c e i t o s  g e r a i s  e a b s t r a t o s ,  os q u a i s  i n t e g r a m -  
se e n t r e  si, f o r m a n d o  um s i s t e m a .
A c o n s t r u ç ã o  d e s t e  s i s t e m a  lógico, q u e  r e ú n a  t o d o s  
os c o n c e i t o s  j u r í d i c o s  e, ainda, q u e  o r g a n i z e  a p a r t i r  de 
uma u n i d a d e  s u p e r i o r  e o m a i s  a b s t r a t a  p o s s í v e l  é, de o r a  em 
d i a n t e ,  a o b r i g a ç ã o  da  c i ê n c i a  j u r í d i c a ,  q u e  p a s s a  a ser 
d e n o m i n a d a  p e l o s  t e ó r i c o s  de d o g m á t i c a  j u r í d i c a  ou 
j u r i s p r u d è n c i a  d o s  c o n c e i t o s .  (14 )
0 a u g e  do d e s e n v o l v i m e n t o  d o  m é t o d o  d o g m á t i c o  ou 
da j u r i s p r u d ê n c i a  d o s  c o n c e i t o s  e n c o n t r a - s e ,  no P rim eiro  
Jh e r in g , c o m o  v e m  s e n d o  d e n o m i n a d a  a f a s e  na qu a l  e s t e  a utor 
a l e m ã o  d e d i c a - s e  a o  e s t u d o  da c i ê n c i a  j u r í d i c a  co m o  
c o n s t r u ç ã o  c o n c e i t u a i .
0 t r a b a l h o  de J h e r i n g  c a r a c t e r i z a - s e  p e l a  sua 
t e n t a t i v a  de q u e r e r  c o n t r i b u i r ,  c o m  "c e r t a  o r d e m " ,  ao 
t r a b a l h o  dos j u r i s t a s  na f o r m u l a ç ã o  da c o n s t r u ç ã o  j u r í d i c a .  
Assim, pode-se d iz e r  que Savigny c o n s t ró i  a dogm ática, e 
Jh e r in g  formula seus métodos.
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P a r a  J h e r i n g ,  "Toda la t a rea de la t é c n i c a  
j u r í d i c a  se c o m p r e n d í a  e n  d o s  f ó r m u l a s  que r e s u m e n  los 
m e d i o s  e n  c u y a  v i r t u d  c o n q u i s t a  el j u r i s t a  el d o m i n i o  
i n t e l e c t u a l  s o b r e  el d e r e c h o :  s i m p l i f i c a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  y 
simpl if icací ón c u a l i t a t i v a .  H e  aqui el arrnazón en q u e  se 
e n c i e r r a n  t o d a s  las o p e r a c i o n e s  a d e s a r r o l l a r ". ( 1 5  ) A 
p r i m e i r a  c o n s i s t e  n u m a  s i m p l i f í c a ç ã o  d o s  e l e m e n t o s  
j u r í d i c o s ,  de f o r m a  q u e  e l e s  p o s s a m  ser r e d u z i d o s  a u n i d a d e s  
mínimas, f o r m a n d o  o q u e  e l e  m e s m o  c hama de " a l f a b e t o  d o  
d i r e i t o " .
L o g o  a p ó s  a d e s c o n s t i t u i ç ã o ,  os e l e m e n t o s  d e v e m  
ser r e c o m p o s t o s  c o n f o r m e  uma no v a  o r d e m  lógica, s e n d o  q u e  um 
e l e m e n t o  p o d e  u n i r - s e  a o u t r o s  d i f e r e n t e s  e r e s u l t a r  
i n ú m e r a s  p r o p o s i ç õ e s  d i f e r e n t e s .  O re su lta d o  desta  
reconstrução  são as in s t i t u i ç õ e s  j u r íd i c a s  ou corpos  
j u r íd i c o s ,  na denominação do p ró p r io  Jh erin g , numa c la r a  
aproximação das c iê n c ia s  j u r í d i c a s  às c iê n c ia s  n a t u r a is .
A s i m p l i f i c a ç ã o  q u a l i t a t i v a ,  é a o p e r a ç ã o  m a i s  
i m p o r t a n t e  c a r a c t e r i z a n d o  a a t i v i d a d e  j u r í d i c a  c o m o  um 
m é t odo. E s t a  o p e r a ç ã o  é r e g i d a  p o r  "leis" q u e  a t o r n a m  
d i f e r e n t e  d a s  demais. E s t a s  leis são: a p l i c a ç ã o  d i r e t a  ao 
d i r e i t o  p o s i t i v o ;  u n i d a d e  s i s t e m á t i c a  e b e l e z a  j u r í d i c a .  0 
r e s u l t a d o  d e s t e  p r o c e s s o  é o c h a m a d o  sistema, o m a i s  e l e v a d o  
g r a u  da c i ê n c i a  j u r í d i c a .
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P a r a  Gil, o m a i o r  p r o b l e m a  de J h e r i n g  c o n s i s t e  no 
c a r á t e r  a l t a m e n t e  t e c n i c i s t a  de  t o d a  e s t a  o p e r a ç ã o  e os 
r e s u l t a d o s  q u e  p o d e m  d e l a  t r a n s c o r r e r .  Gil que n esta e t a p a  
d e m o n s t r a  i n c l i n a ç õ e s  ou  p r e f e r ê n c i a s  t e ó r i c a s  p e l a  
s o c i o l o g i a ,  m a s  c o m  i n f l u ê n c i a s  j u s n a t u r a l i s t a s , não a p r o v a  
as i d é i a s  de J h e r i n g .  E m b o r a  r e c o n h e ç a  s u a s  c o n t r i b u i ç õ e s ,  
c o m  a f o r m u l a ç ã o  t e ó r i c a  d o  m é t o d o  d o g m á t i c o ,  somente pode 
conceber a c iê n c ia  j u r í d i c a  como uma c iê n c ia  s o c ia l  e ao 
j u r i s t a  como c ie n t i s t a  s o c ia l ,  vo ltad o  aos problemas do 
múndo. D iz ele: "El j u r i s t a ,  en  c a m b i o ,  en t o d o  m o m e n t o ,  
t a n t o  en la e s f e r a  p r á c t i c a  c o m o  e n  la e s f e r a  de la t e o r i a ,  
e s t a  m a n e j a n d o  una m a t é r i a  q u e  tiene, no s ó l o  un d e s t i n o ,  
s i n o  un c o n t e n i d o  humano, m o r a l  y s o c i a l ;  y el t r a t a m i e n t o  a 
que se le s o m e t a  no p u e d e  d a r s e  aqui c o m o  c i e r t o  lo q u e  es 
p a r a  las c i ê n c i a s  f i s i c a s ;  y la c i ê n c i a  j u r i d i c a  d e b e  
t r a t a r ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  dei p r o b l e m a  de la J u s t i ç a " .(16 )
1 .2 .3 .  Kelsen e o N eoposit iv ism o J u r íd ic o
"0 n e o p o s i t i v i s m o  p e n e t r o u  na t e o r i a  j u r í d i c a  
a t r a v é s  da c h a m a d a  " f i l o s o f i a  a n a l í t i c a " .  0 p r o j e t o  de 
c o n s t r u ç ã o  de uma l i n g u a g e m  r i g o r o s a  pa r a  a c i ê n c i a  foi 
a d a p t a d a  ao d i r e i t o  por H a n s  K e l s e n  ( T e o r i a  P u r a  do D i r e i t o ;  
4-3 Ed. ) e N o r b e r t o  B o b b i o  ( C i ê n c i a  do D i r e i t o  e A n á l i s e  da 
L i n g u a g e m ) .  (...) 0 n e o p o s i t i v i s m o  j u r í d i c o  é uma m e t a -  
t e o r i a  d o  d i r e i t o ,  pois, a o  c o n t r á r i o  do p o s i t i v i s m o
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l e g a l i s t a  d o m i n a n t e  na t r a d i ç ã o  j u r í d i c a  (que c o n f u n d e  lei e 
d i r e i t o ) ,  p r o p õ e  uma c i ê n c i a  do d i r e i t o  c o m o  uma m e t a -  
l i n g u a g e m  d i s t i n t a  de s e u  o b j e t o ,  o d i r e i t o  (as n o r m a s ) " .
( 17 )
0 n e o p o s i t i v i s m o  (em g e r a l )  s u r g e  d o s  d e b a t e s  t r a v a d o s  
em  t o r n o  ao " C i r c u l o  de V i e n a "  e t e m  c o m o  f u n d a m e n t o  a 
r e c u s a  total da m e t a f í s i c a ,  p o r  c o n s i d e r a r  as p r o p o s i ç õ e s  
e l a b o r a d a s  p e l a  mesma, c a r e n t e s  de s e n t i d o ,  p o i s  não p o d e m  
s e r  v e r i f i c a d a s  e nem p o s s u í r e m  uma s i g n i f i c a ç ã o  lógica, 
j a m a i s  p o d e n d o  ser c o n s i d e r a d a s  c o m o  c i e n t í f i c a s .
P a r a  o n e o p o s i t i v i s m o  lógico, a c i ê n c i a  p a s s a  a 
s e r  a n á l i s e  da l i n g u a g e m  e a c o n s t r u ç ã o  d e  e n u n c i a d o s  
a n a l í t i c o s  v e r d a d e i r o s  p o r  s e r e m  t a u t o l ó g i c o s  ou e m p í r i c o s .  
E s t a  f o r m a  de t r a t a r  a c i ê n c i a  p r o d u z  uma r e n o v a ç ã o  
m e t o d o l ó g i c a  o n d e  a c i ê n c i a  j u r í d i c a  p a s s a  a c o n c e b e r - s e ,  
t a m b é m ,  c o m o  a n á l i s e  de l i n g u a g e m  nor m a t i v a .
D e n t r e  os j u r i s t a s  q u e  se p r e o c u p a r a m  èm 
d e s e n v o l v e r  os m é t o d o s  P o s i t i v i s t a - N o r m a t i v i s t a s , foi 
K e l s e n ,  c o m o  já o b s e r v a d o ,  s e m  d ú v ida, o m a i o r  e x p o e n t e  a 
t e n t a r  c o n s t r u i r  uma t e o r i a  q u e  p r o c u r a s s e  c o n h e c e r  o o b j e t o  
j u r í d i c o ,  a p a r t i r  d e l a  m e s m a ,  s e m  a i n t e r f e r ê n c i a  de o u t r o s  
c a m p o s  do c o n h e c i m e n t o .
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K e l s e n  não r e p r e s e n t a ,  e x a t a m e n t e *  uma ruptura com 
os p o s t u l a d o s  da E s c o l a  H i s t ó r i c a ,  p o r é m  um g r a u  m a i s  
e l e v a d o  e m a i s  intenso. C o l o c a  ê n f a s e  no n o r m a t i v i s m o  e 
p r e o c u p a - s e  com a c o n s t r u ç ã o  da t e o r i a  p u r a  do d i r e i t o .  S u a  
t e o r i a  t e m  co m o  p o n t o  c h a v e  o e n f r e n t a m e n t o  do  
j u s n a t u r a l i s m o  e dos p o s i t i v i s m o s  a n t e r i o r e s ,  pois, na s u a  
o p i n i ã o ,  a i n d a  g u a r d a m  r e s q u í c i o s  j u s n a t u r a l i s t a s .
A t e o r i a  e l a b o r a d a  p o r  K e l s e n  p r e t e n d e  s e r  uma 
t e o r i a  g e ral s obre o d i r e i t o  p o s i t i v o ,  s e m  a t e n t a r  p a r a  as 
o r d e n s  j u r í d i c a s  p a r t i c u l a r e s  e, p r e t e n d e ,  ainda, l i b e r t a r  a 
c i ê n c i a  j u r í d i c a  de t o d a s  a s  i n f l u ê n c i a s  e x t r a - j u r i d i c a s _ 
A s s i m  d i z  K e l sen: "Quer isto d i z e r  q u e  e l a  p r e t e n d e  l i b e r a r  
a c i ê n c i a  d e  t o d o s  os e l e m e n t o s  q u e  lhe s ã o  e s t r a n h o s .  E s s e  
é o s e u  p r i n c í p i o  m e t o d o l ó g i c o  f u n d a m e n t a l " .  (18 )
K e l s e n  d e l i m i t a  o o b j e t o  d a  T e o r i a  P u r a  do D i r e i t o  
ao d i r e i t o  p o s i t iv o  em g e r a l ,  e não ao ordenamento j u r í d i c o  
concreto  de cada p a ís . P r o p õ e - s e  a a n a l i s a r  o d i r e i t o  na sua 
forma, c o m o  es t e  p a r e c e  nas d i v e r s a s  o r d e n s  j u r í d i c a s  
n a c i o n a i s ,  porém, d e s c o n h e c e  o s e u  c o n t e ú d o  m a t e r i a l ,  ou 
seja, não se importa c o m  o q u e  e l e  regula, mas c o m o  e l e  
regula, p o i s  é s o m e n t e  a s s i m  q u e  s e  a p r e s e n t a  c o m o  uma 
c o n s t a n t e  nos o r d e n a m e n t o s  j u r í d i c o s ,  m e s m o  q u e  o c o n t e ú d o  
d e s t e  o u  d a q u e l e  o r d e n a m e n t o  s e j a  v a r i á v e l .
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P a r a  a t i n g i r  s e u  ideal de Jpurezar; ^ IS feoria  P u r a  do 
D i r e i t o  o b r i g a - s e  a i s o l a r  o d i r e i t o  d e  t o d o s  os e l e m e n t o s  
que não lhe s ã o  i n e r e n t e s .  A p r i m e i r a  d i s t i n ç ã o  a f a z e r  é 
s e p a r a r  " D i r e i t o  e N a t u r e z a "  sob a a l e g a ç ã o  d e  que, p o i s  
m e s m o  q u e  p a r t i c i p e  da  v i d a  do H o m e m ,  não p o d e  ser a q u e l e ,  
e n t e n d i d o  c o m o  um f e n ô m e n o  na t u r a l .  As  c i ê n c i a s  da n a t u r e z a ,  
d i z i a  K e l s e n ,  r e s p o n d e m  a o  p r i n c í p i o  d a  c a u s a l i d a d e  e 
l o c a l i z a m - s e  na o r d e m  d o  ser. As c iê n c ia s  norm ativas, e é 
s o m e n t e  a s s i m  q u e  e l e  c o n c e b e  uma c i ê n c i a  j u r í d i c a  pura, 
r e s p o n d e m  ao p r i n c í p i o  da i m p u t a ç ã o  e p e r t e n c e m  à o r d e m  do 
devei—ser.
K e l s e n  e x c l u i ,  p o r t a n t o ,  d o  s e u  c a m p o  de 
c o n h e c i m e n t o  os  f a t o s  n a t u r a i s ,  o u  a e s f e r a  do ser, p a r a  
d e l i m i t á - l o  s o m e n t e  nas n o r m a s  j u r í d i c a s .  Para o a u to r , em 
p r in c íp io ,  norma é um a to  da vontade humana que se d i r ig e ,  
in tenc iona lm ente , à conduta de outrem. Is t o  q u e r  d i z e r  que 
alguém, de a c o r d o  c o m  a v o n t a d e  de q u e m  poe a norma, dever ia  
c o m p o r t a r - s e ,  ou seja, a sua c o n d u t a  d e v e r i a  s e r  tal, o u  
qual. Mas a norma j u r í d i c a  também s i g n i f i c a ,  para Ke lsen , "o 
sen t id o  o b je t iv o  de um a to  de vontade", ou s e ja ,  e la  dota  de 
s ig n i f i c a ç ã o  j u r í d i c a  um a to  da vontade humana, a t r ib u íd o  um 
se n t id o  j u r í d i c o  (ou o b je t iv o )  a um a to  de vontade  
s u b je t iv o . As s i m ,  a n o r m a  f u n c i o n a  c o m o  um e s q u e m a  de 
i n t e r p r e t a ç ã o .  P o r  o u t r a s  p a l a v r a s :  "o j u í z o  e m  q u e  se 
e n u n c i a  q u e  um a t o  de c o n d u t a  h u m a n a  c o n s t i t u i  e m  a t o  
j u r í d i c o  (ou a n t i j u r í d i c o ), é o r e s u l t a d o  de  uma
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i n t e r p r e t a ç ã o  e s p e c í f i c a ,  a saber, de uma i n t e r p r e t a ç ã o  
n o r m a t i v a " .  (19 )
K e l s e n  d i s t i n g u e ,  num s e g u n d o  m o m e n t o ,  o d i r e i t o  
da m o r a l ,  a p e s a r  de e s t a  t a m b é m  ser uma o r d e m  normativa, da 
c o n d u t a  humana. A o  s e p a r a r  os dois, K e l s e n  ob t é m ,  
s i n t e t i c a m e n t e ,  os s e g u i n t e s  r e s u l t a d o s :  o d i r e i t o  é 
d i f e r e n t e  da m o r a l ,  p o is  possu i um sistema de coerção  s o c ia l  
organizado, e n q u a n t o  que as s a n ç õ e s  m o r a i s  c o n s i s t e m  a p e n a s  
na a p r o v a ç ã o  ou r e p r o v a ç ã o  s o c i a l .  K e l s e n  n ã o  n e g a  a 
importância, de o d i r e i t o  p o s s u i r  um c o n t e ú d o  m o r a l  o u  ser 
justo, p o r e m  a f i r m a ,  c a t e g o r i c a m e n t e ,  q u e  se não for assim, 
não d e i x a r á  de ser d i r e i t o .
0 a u t o r  a u s t r í a c o  c o n s t r ó i  sua t e o r i a  b a s e a d o  num 
a p a r e l h o  c o n c e i t u a i  e l ó g i c o  q u e  o leva a c o n s i d e r a r  o 
s i s t e m a  n o r m a t i v o  c o m o  d i n â m i c o ,  a u t o - r e g u l a d o  e c o m p l e t o ,  
c u j o  f u n d a m e n t o  ú l t i m o  de v a l i d a d e  é a f o r m a  f u n d a m e n t a l .  É 
d i n â m i c o  e a u t o - r e g u l á v e l , p o i s  a c r i a ç ã o  de n o v a s  n o r m a s  
p r e s s u p õ e  a a p l i c a ç ã o  d a s  n o r m a s  já e x i s t e n t e s .
No s i s t e m a  K e l s e n i a n o  t a m b é m  não há l a c u n a s  e, 
c o n s t i t u i - s e  numa o r d e m  g r a d u a l  na qual uma n o r m a  s u p e r i o r  é 
o f u n d a m e n t o  de; v a l i d a d e  de  o u t r a  inferior, a t é  c h e g a r  ao 
a p i c e  o n d e  a v a l i d a d e  é d a d a  p e l a  norma f u n d a m e n t a l ,  de 
c a r á t e r  h i p o t é t i c o ,  não s e n d o  posta, m a s  p r e s s u p o s t a .
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A ú l t i m a  c o n s i d e r a ç ã o  q u e  nos i n t e r e s s a  f a z e r  
s o b r e  a t e o r i a  K e l s e n i a n a  d i z  r e s p e i t o  à r e l a ç ã o  
v a l i d a d e / e f i c á c i a .  Diz K e l s e n  q u e  uma norma não é v á l i d a ,  
p o r q u e  e e f i c a z ,  mas sim p o r q u e  p e r t e n c e  a uma o r d e m  
.jurídica q u e  e e f i c a z  numa c o n s i d e r a ç ã o  global.
A H G  i n i c i a  su a s  c r í t i c a s ,  a f i r m a n d o  que a T.P.D. 
p o s s u i  " a p a r e n t e s  á t r a c t i c o s " .  P a r a  ele, o a u t o r  da  o b r a  
e r g u e  a i n d a  m a i s  r i g i d e z  f o r m a l  d o  que os m é t o d o s  
p o s í t i v i s t a s - c o n s t r u t i v i s t a s - d o g m á t i c o s ,  q u a n d o  nega,
c o n j u n t a m e n t e ,  os ide a i s  do d i r e i t o  e os fatos. C o n s i d e r a  
que, a i n d a  q u e  s e j a  uma t e o r i a  f i l o s ó f i c a ,  tem o a t r a t i v o  de 
i n t e r e s s a r  s o m e n t e  ao j u rista.
N o  e n t a n t o ,  Gil não p o d e  ser c o n s i d e r a d o  um 
" s e g u i d o r "  de K e l s e n .  S u a s  c r í t i c a s  s ã o  m u i t o  ma i s  e n f á t i c a s  
q u e  os e l o g i o s .  A p r i n c i p a l  p r o v é m  do  d e s p r e z o  de K e l s e n  
p e l o  c o n t e ú d o  d o  d i r e i t o  c o n s i d e r a n d o - o  vazio, c a r e n t e  de 
i d e a i s  e p o s s i b i l i t a n d o ,  c o m  isso, q u e  t o d o  e q u a l q u e r  
c o n t e ú d o  p o s s a  ser juríd i c o .
0 s e g u n d o  p o n t o  de d i s c o r d â n c i a  e n c o n t r a - s e  na 
chamada c r ia ç ã o  do o b je to . Gil a c r e d i t a  i m p o s s í v e l  a c r i a ç ã o  
a b s o l u t a  do obje t o ,  m e s m o  q u e  s e j a  p e l a  t e o r i a  d o  
c o n h e c i m e n t o .  P a r a  ele, K e l s e n  recai num r a c i o n a l i s m o  a l g o  
d i f e r e n c i a d o  do  j u s n a t u r a l i s t a , p o i s  a c i ê n c i a  j u r í d i c a  não
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"pensa" o d i r e i t o ,  s e n ã o  q u e  o c o n s t r ó i  a p a r t i r  de j u í z o s  
s i n t é t i c o s ,  "a p r i o r i " .
P o r  último, c r i t i c a  Gil o d e s c o n h e c i m e n t o  de 
K e l s e n  s o b r e  o q u e  seja. a s o c i o l o g i a  j u r í d i c a .  K e l s e n ,  na 
s ua o p i n i ã o ,  v ê ~ l a ~ i a  d e  um m o d o  p r o f u n d a m e n t e  p o s i t i v i s t a ,  
p r e t e n d e n d o  e x p l i c a r  os f e n ô m e n o s  s o c i a i s  de f o r m a  n a t ural e 
c a u s u a l ,  d e s c o n h e c e n d o  o â m b i t o  c u l t u r a l  do d ireito. Enfim, 
p a r a  A H G  a T.P.D. "Es un m é t o d o ,  un m o d o  de pensar, q u e  ha 
q u e d a d o ,  c o m o  t a n t o s  m é t o d o s ,  e n  m e t o d o l o g i a  y en t e o r i a  de 
la c i ê n c i a " .  ( 2 0  ) .
1 .2 .4 .  A Posição  de G i l
/ •
Ao longo da  e x p o s i ç ã o  s o b r e  os m é t o d o s
p o s i t í v í s t a s - n o r m a t i v i s t a s - d o g m á t i c o s ,  f o r a m  a p r e s e n t a d a s  
a l g u m a s  das p o s t u r a s  c r i t i c a s  q u e  A H G  lhes mantém. N e s t e  
m o m e n t o ,  ca b e  r e t o m á - l a s  em c o n j u n t o ,  e s b o ç a n d o  o p e n s a m e n t o  
c r i t i c o  do autor, com r e f e r ê n c i a  a e s t e s  mét o d o s .
Gil a t r i b u i  ao  p o s i t i v i s m o ,  a e x c l u s ã o  da 
Fri l o s o f i a  do D i r e i t o ,  no â m b i t o  d e  e s t u d o  do f é n ô m e n o  
j u r í d i c o .  Q u a l i f i c a  a F i l o s o f i a  do D i r e i t o  como 
"im p re s c in d ív e l", a t r ib u in d o - lh e  a função de apresentar  
c r i t é r i o s  v a lo ra t iv o s  para o j u r í d i c o . Diz Gil q u e  "El 
j u r i s t a ,  a u n q u e  i n v e s t i g u e  un d e t e r m i n a d o  D e r e c h o  p o s i t i v o ,
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no p u e d e  p r e s c i n d i r  de u n o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  no 
s i e m p r e  los extrae, por v i a  i n d u c t i v a  dei t e x t o  legal y q u e  
marcari s u  línea de c o n d u c t a  c o n  r e s p e c t o  a és t e " .  (21 ) 
P a r a  Gil, e s t e s  p r i n c í p i o s  f u n d a m e n t a i s  s o m e n t e  p o d e m  s e r  
f o r n e c i d o s  pe l a  F i l o s o f i a  do  D i r e i t o .
T a m b é m  c o n s i d e r a  q u e  o m a i o r  e q u í v o c o  d o  
p o s i t i v i s m o  é o d e s p r e z o  p e l o  c o n t e ú d o  do d i r e i t o ,  d o  qual 
a c a b a o u  d e c o r r e n d o  um e x t r e m o  f o r m a l i s m o  j u r í d i c o .
Gil p r o p õ e  a u n i ã o  n e c e s s á r i a  e n t r e  o e l e m e n t o  
i n t r í n s e c o  (o c o n t e ú d o )  e o e x t r í n s e c o  ( a f o r m a )  do 
d i r e i t o ,  pa r a  a sua c o n f i g u r a ç ã o , p o i s  a m a t é r i a  que 
p r e e n c h e  a norma j u r í d i c a  é d o  â m b i t o  s o c ial, mas, ao p a s s a r  
a c o n f i g u r a r  a r e a l i d a d e  j u r í d i c a ,  não p o d e  d e i x a r  de  ser 
c o n s i d e r a d a ,  po i s  não é m a i s  uma m a t é r i a  e x t r a j u r i d i c a .
Também, pa r a  Gil, "El D e r e c h o  no es m e r o  r e f l e j o  
de lo dado; no reproduce, s i n o  q u e  o r d e n a ;  no copia, s i n o  
que f o r m u l a ,  A c t ú a  en r e l a c i ó n  c o n  una r e a l i d a d  s o c i a l  dad; 
p e r o  i m p r i m e  d i r e c c i o n e s ". ( 22 )
G i l  a c re d ita  que o d i r e i t o  atua em duas fre n te s :  
uma que regula determinadas condutas ou s itu a çõ e s  j á  dadas, 
a ou tra  que impõe como devem s e r  determinadas condutas, não 
se l im ita n d o  ao estado s o c ia l ,  mas alcançando um desejo  
s o c i a l .
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O p r o f e s s o r  e s p a n h o l  a t r i b u i  a o  d i r e i t o  uma
f i n a l i d a d e  e m i n e n t e m e n t e  p r á t i c a .  P a r a  ele, o d i r e i t o  t e m
uma e x p r e s s ã o  s o c i a l  m u i t o  e s p e c í f i c a :  "cuida de r e g u l a r  las
r e l a c i o n e s  e n t r e  é s t o s  (los h o m b r e s ) ,  de d e t e r m i n a r  s u s
d e r e c h o s  y s u s  d e b e r e s ,  de l i m i t a r  el a l c a n c e  d e  s u s
d e b e r e s ,  l i m i t a r  el a l c a n c e  de s u s  a c t o s  y la m e d i d a  d e  sus 
i n t e r e s e s  e n  el c o n c r e t o  de. la v i d a  s o c i a l " .  ( 23 )
A c a r a c t e r í s t i c a  p r i m o r d i a l  d o  p e n s a m e n t o  d o  a u t o r  
neste m o m e n t o  p o d e  -ser a s s i m  a p r e s e n t a d a :  o d i r e i t o  é s e m  
d u v i d a ,  n o r m a  v i n c u l a n t e .  Porém, e s t a  é a p e n a s  sua p r i m e i r a  
d i m e n s ã o .  0 f u n d a m e n t a l  é o c o n t e ú d o  d o  d i r e i t o ,  que e n c e r r a  
sua d i m e n s ã o  h u m a n a  e social. D e s p r e z a r  e s t a  p a r t e  do 
d i r e i t o  e e s q u e c e r  s e u  lado moral, e s p i r i t u a l  e s o c i a l ,  q u e  
p a r a  Gil, s ã o  o ú n i c o  s e n t i d o  p o s s í v e l  d o  dir e i t o .
1 .3 . Método S o c io ló g ic o
1 .3 .1 .  O Socio log ism o J u r íd i c o
A t e r c e i r a  g r a n d e  c o n c e p ç ã o  do d i r e i t o  é a 
c h a m a d a ,  por A H G , de H is tó r ic o  -  S o c io ló g ic a  -  R e a l is ta .  É
c o n s i d e r a d a  p o s i t i v i s t a  c o m o  a a n t e r i o r ,  mas c o m  uma 
v a r i á v e l :  o p o s i t i v i s m o  das n o r m a s  j u r í d i c a s  é s u b s t i t u í d o
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p e l o  p o s i t i v i s m o  d o s  f a t o s .  E n t e n d e  q u e  m a i s  i m p o r t a n t e  do 
que as n o r m a s  j u r í d i c a s  e a r e a l i d a d e  s o c i a l ,  "o e s p í r i t o  do 
p ovo", a o r g a n i z a ç ã o  e c o n ô m i c a ,  etc. 0 s o c i o l o g i s m o  c o n c e b e  
o d i r e i t o  não c o m o  uma i d é i a  ou p r i n c í p i o ,  o u  m u i t o  m e n o s  
c o m o  n o r m a s  i s o l a d a s ,  m a s  c o m o  um fa to  s o c i a l .
0 d i r e i t o  c o m o  o b j e t o  de e s t u d o s  s o c i o l ó g i c o s  
a p r e s e n t a - s e  a p a r t i r  de  d o i s  r a m o s  d i v e r s o s .  Um, c o m o  ramo 
p r o p r i a m e n t e  d i t o  da  s o c i o l o g i a  - a c h a m a d a  s o c i o l o g i a  
j u r í d i c a .  E s t e  e s t u d o  é r e a l i z a d o  p e l o  s o c i ó l o g o ,  a p a r t i r  
da c o n s t a t a ç ã o  da p r e s e n ç a  do d i r e i t o  na s o c i e d a d e ,  se u s  
e f e i t o s  e c o n s e q ü ê n c i a s .  N e s t e  p r i s m a ,  o d i r e i t o  é v i s t o  
s o m e n t e  corno um f a t o  s o c i a l .  S e g u n d o  L a r e n z ,  "a s o c i o l o g i a  
d o  d i r e i t o  i n v e s t i g a  os f a t o s  s o c i a i s  s u b j a c e n t e s  ao d i r e i t o  
s e m  ter e m  v i s t a  a a p l i c a ç ã o  p r á t i c a  de s e u s  r e s u l t a d o s  pe l a  
m a g i s t r a t u r a " .  (24 )
O o u t r o  ramo, q u e  se c o n s t i t u i  num t e m a  d i v e r s o  da 
s o c i o l o g i a  j u r í d i c a  é o Socio log ism o J u r íd ic o . Este 
r e p r e s e n t a  a a n á l i s e  d o  d i r e i t o  s o m e n t e  a p a r t i r  do m é t o d o  
s o c i o l ó g i c o ,  q u e  c o n s i s t e  na o b s e r v a ç ã o ,  a n á l i s e  e 
c o m p a r a ç ã o  dos fatos. 0 r e s u l t a d o  d e s t e  p r o c e s s o  leva a 
c o n c e b e r  o d i r e i t o  s o m e n t e  c o m o  um p r o d u t o  d a  v o n t a d e  
s o c ial. Isto r e p r e s e n t a ,  em resumo, uma r e c u s a  a m p l a  do 
j u s n a t u r a l i s m o  c o m o  c r i t é r i o  v a l o r a t i v o  d o  c o n t e ú d o  m o r a l  do 
d i r e i t o  e do p o s i t i v i s m o  n o r m a t i v i s t a , q u e  se nega a 
v i n c u l a r  o d i r e i t o  â s o c i e d a d e  on d e  se a l b e r g a .
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A u r é l i o  W a n d e r  B a s t o s  (25 ) a p o n t a  L é o n  D u g u i t  
c o m o  o m a i s  i m p o r t a n t e  j u r i s t a  s o c i o l o g i s t a  e o f u n d a d o r  
d e s t a  nova d i s c i p l i n a .  A p a r t i r  d e l e  i n i c i a - s e  o f a m o s o  
"culto a o s  fat o s "  dos s o c i o l o g i s t a s , aos quais, p a r a  e l e s ,  o 
d i r e i t o  está, i n t e g r a d o .  Para D u g u it , todo o problema do 
d i r e i t o  lo c a l i z a - s e  no âmbito s o c ia l .
D u g u i t  s e p a r a  d o i s  t i p o s  de normas: a s  n o r m a t i v a s  
e as c o n s t r u t i v a s .  As p r i m e i r a s  r e p r e s e n t a m  o d i r e i t o ,  p o i s  
e s t ã o  l o c a l i z a d a s  na s o c i e d a d e  e t e m  o p o d e r  de r e g u l a r  e 
m a n t e r  e m  o r d e m  a v i d a  d o s  i n d i v í d u o s ,  a p a r t i r  d e  d o i s  
p r i n c í p i o s :  a s o l i d a r i e d a d e  s o c i a l  e a j u s t i ç a .  A 
j u s t i f i c a t i v a  p a r a  o d i r e i t o  e n c o n t r a - s e ,  t a m b é m ,  na 
s o c i e d a d e ,  q u a n d o  c o n s t a t a  a n e c e s s i d a d e  d e s t a  
r e g u l a m e n t a ç ã o . 0 d i r e i t o  d e i x a  d e  ser uma idéia, o u  s o m e n t e  
uma n o r m a  h i p o t é t i c a  e p a s s a  a r e p r e s e n t a r  uma p o s s i b i l i d a d e  
de uma s o c i e d a d e  s o l i d á r i a  e ju s t a .
E n q u a n t o  as p r i m e i r a s  d e t ê m  esta i m p o r t â n c i a ,  as 
c o n s t r u t i v a s  p a s s a m  a s i g n i f i c a r  a p e n a s  as r e g r a s  
r e g u l a d o r a s  dos p r o c e s s o s  d e  a p l i c a ç ã o  e, p o t e n c i a l m e n t e ,  
p o d e m  e v i t a r  o uso i n c o n d i c i o n a d o  da força, na m e d i d a  e m  que 
n o r m a t i v i z a m  as r e g r a s  n o r m a t i v a s .
O segundo momento dos métodos s o c io ló g ic o s  
en contra-se  em Eugen E h r l i c h , um p o s i t i v i s t a  s o c i o l ó g i c o .
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Karl L a r e n z  a p o n t a  p a r a  a i m p o r t â n c i a  de E h r l i c h ,  d i z e n d o  
que e s t e  a u t o r  foi o p r i m e i r o  a n e gar a d o g m á t i c a  j u r í d i c a  
c o m o  s e n d o  a c i ê n c i a  j u r í d i c a  p o r  e x c e l ê n c i a ,  p o i s  ao 
d e s p r e z a r  os f a t o s  e a r e a l i d a d e  s o c i a l ,  não é c a p a z  de 
f o r n e c e r  c o n h e c i m e n t o s  s o b r e  d i r e i t o .  (26 )
E h r l i c h  p o s sui, a p e s a r  disso, a s p i r a ç õ e s  
s e m e l h a n t e s  às K e l s e n i a n a s :  a c o n s t r u ç ã o  d e  uma c i ê n c i a  
a u t ô n o m a  do  d i r e i t o ,  p o r é m  n e g a n d o  os " m é t o d o s  
c o n s t r u t i v o s " .  P a r a  ele, s o m e n t e  a s o c i o l o g i a  j u r í d i c a  p o d e  
a t i n g i r  e s t e  fe i t o :  s e m  f u n d a r - s e  e m  p a l a v r a s ,  pode, a t r a v é s  
da o b s e r v a ç ã o  d o s  f a t o s  e d a  a n á l i s e  d o s  m e s m o s ,  c o n s t r u i r  
p o s t u l a d o s  c i e n t í f i c o s  puros.
0 a u t o r  a l e m ã o  d i f e r e n c i a ,  também, d o i s  t i p o s  de 
n o r m a s  j u r í d i c a s  e, p o r  sua vez, a c a b a  por r e c o n h e c e r  do i s  
t i p o s  de c i ê n c i a s  j u r í d i c a s .  As p r i m e i r a s  s ã o  as normas de 
d e c isã o . São a q u e l a s  das q u a i s  os t r i b u n a i s  d e v e m  o c u p a r - s e ,  
p a r a  f o r n e c e r  uma s o l u ç ã o  a o s  p r o b l e m a s .  D e s t e  t i p o  de 
n o r m a s  o c u p a - s e  a j u r i s p r u d ê n c i a  p r á t i c a .  0 s e g u n d o  t i p o  de 
n o r m a s  j u r í d i c a s  s ã o  as normas de conduta, c o n s i d e r a d a s  c o m o  
o v e r d a d e i r o  d i r e i t o ,  e têm a i n c u m b ê n c i a  de r e g u l a r  o 
c o m p o r t a m e n t o  d o s  homens. D e s t a s  n o r m a s  o c u p a - s e  a c i ê n c i a  
j u r í d i c a  a u t ô n o m a ,  de c a r á t e r  s o c i o l ó g i c o ,  q u e  deve, ainda, 
" f o r n e c e r  a b a s e  c i e n t í f i c a  p a r a  a j u r i s p r u d ê n c i a  p r á t i c a " .
( 27 )
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AHG e n c e r r a  s u a s  i d é i a s  s o b r e  E h r l i c h ,  d i z e n d o :  
"La c o n c e p c i ó n  s o c i o l ó g i c a  de Eh r l i c h ,  t i e n e  a d e m á s ,  o t r a s  
s i g n i f i c a c i o n e s .  E h r l i c h  c o n s i d e r a  al d e r e c h o  de  la s o c i e d a d  
c o m o  n e g a c i ó n  y a n t í t e s i s  dei D e r e c h o  i n d i v i d u a l ;  t o d o  el 
d e r e c h o ,  i n c l u s o  el p r i v a d o ,  es s o c i a l ;  la v i d a  n o  r e c o n o c e  
al i n d i v í d u o  c o m o  un s e r  ú n i c o  y s i n g u l a r  s e p a r a d o  d e  t o d a  
c o n e x i ó n ;  y de igual m o d o  al d e r e c h o  le es e x t r a n h o  e s e  
s e r " -  (28 )
1 .3 .2 .  Revisão C r í t i c a  do S oc io log ism o# por AHG
Para Gil, o s o c i o l o g i s m o  j u r í d i c o  d e t é m  uma 
i m p o r t â n c i a  chave, na m e d i d a  em  que se c o n s t i t u i  na p r i m e i r a  
c r i t i c a  r e l e v a n t e  e e x p r e s s i v a  ao p o s i t i v i s m o  j u r í d i c o .  E s t a  
c r í t i c a  e s t e n d e - s e  s o m e n t e  ao "co n t e ú d o "  do p o s i t i v i s m o ,  ou  
seja, a o  fa t o  d e s t e  s e r  n o r m a t i v i s t a  e f o r m a l i s t a ,  m a s  é o 
p r i m e i r o  momento, o u  o m o m e n t o  n e c e s s á r i o  no c a m i n h o ,  p a r a  
q u e s t i o n a r  o p o s i t i v i s m o  j u r í d i c o .
0 s o c i o l o g i s m o  j u r í d i c o ,  c o n t r a r i a m e n t e  ao  
p o s i t i v i s m o  j u r í d i c o  Cem q u e  i m p o r t a  o a s p e c t o  f o r m a l ) ,  
r e s s a l t a  o a s p e c t o  m a t e r i a l ,  ou de c o n t e ú d o  f á t i c o  do 
d i r e i t o .  Porta n t o ,  s ó  s e r á  d i r e i t o  p a r a  o s o c i o l o g i s m o  
a q u e l e  que se "realiza", a q u e l e s  f a t o s  s o c i a i s  c o n f i g u r a d o s  
c o m o  dir e i t o ,  o que p a r a  Gil, a c e n t u a  o p r i n c i p a l  p r o b l e m a  
d o  s o c i o l o g i s m o  j u r í d i c o .
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Gil náo nega que os f a t o s  s o c i a i s  s ã o  a m e l h o r  
b a s e  p a r a  a c o n f o r m a ç ã o  do d i r e i t o ,  m a s  não po d e m ,  s e g u n d o  
ele, ser a ú n i c a  referê n c i a ,  i m p o n d o - s e  a n e c e s s i d a d e  de ir- 
se além. Para o p ro fesso r  espanho l, é fundamental separar o 
fa to  s o c ia l  do fa to  j u r í d i c o , somente p o s s ív e l  a p a r t i r  de 
cons iderações  efetuadas por um método j u r í d i c o  com conteúdo  
v a lo r a t iv o , e não por um método eminentemente s o c io ló g ic o . A 
c o n s t a t a ç ã o  do j u r í d i c o  leva à a p r e c i a ç ã o  do p o d e r  
v i n c u l a n t e  d e s t e  fato, c o m o  c o n t e ú d o  da n o r m a  j u r í d i c a ,  é 
p r e c i s o ,  e n t ã o ,  num p r i m e i r o  m o m e n t o ,  c o n j u g a r  o s  dois.
Ha uma t e r c e i r a  c o n s t a t a ç ã o  f u n d a m e n t a l  a 
levantar, m e s m o  c o n s i d e r a n d o  o d i r e i t o  c o m o  o r i g i n á r i o  dos 
f a t o s  s o c i a i s ,  mas não r e d u z i d o  s o m e n t e  a ele. t  p re c is o ,  
para G i l ,  uma in v e st ig a ção  s o c io ló g ic a ,  que s e r ia  a força  
o r ig in á r ia  do d i r e i t o ,  mas com a especu lação f i l o s ó f i c a  de 
c a rá te r  j u s n a t u r a l i s t a , para v a lo r a r  e s te s  fa to s ,  conforme 
padrões de moral e j u s t i ç a . P a r a  Gil, a c o n f i g u r a ç ã o  do 
d i r e i t o  r e s u l t a  d e s t e  traba l h o .  D i z  e l e  " (...) n o s o t r o s  
s o s t e n e m o s  q u e  lo que no c a b e  h a c e r  es  r e d u z i r  la 
i n v e s t i g a c i ó n  j u r í d i c a  a i n v e s t i g a c i ó n  s o c i o l ó g i c a .  Así c o m o  
a la s o c i o l o g i a ,  en sí, no p u e d e  c o n c e d é r s e l e  el r a n g o  de 
e s p e c u l a c i ó n  f i l o s ó f i c a  o de e x p l i c a c i ó n  c i e n t í f i c a  c o m p l e t a  
y c o n c 1 u y e n t e , así t a m p o c o  es a d m i s i b l e  q u e  s u p l a n t e  a la 
f i l o s o f i a  y a la c i ê n c i a  dei D e r e c h o .  En c a m b i o ,  p u e d e
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c o n v i v i r c o n  e l l a s  en  r e c í p r o c a  c o m u n i c a c i ó n  e i n t e g r a c i ó n ".
(29 )
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C a p ítu lo  I I
"AS PREOCUPAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS:
A CIÊNCIA JURÍDICA TRADICIONAL“
2 .1 . A Revisão da C iê n c ia  J u r íd ic a
Logo após desenvo lver suas preocupações com os 
métodos j u r íd i c o s ,  G i l  depara-se com a necessidade de 
repensar o d i r e i t o  e o saber que lh e  é r e la t i v o . E s t e  f a t o  
d e c o r r e  de s u a s  c o n s t a t a ç õ e s  s o b r e  a d i s p a r i d a d e  e x i s t e n t e  
e n t r e  a i m p o r t â n c i a  q u e  o d i r e i t o  a s s u m e  na s o c i e d a d e  e o
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d e s c a s o  c o m  que è t r a t a d o  p e l o  s a b e r  c i e n t í f i c o .  Começa, 
neste momento, sua etapa c r i t i c a .
0 a b a n d o n o  das s u a s  p r e o c u p a ç õ e s  m e t o d o l ó g i c a s  
r e p r e s e n t a  uma "virada" nos r u m o s  de seu p e n s a m e n t o .  0 
p r o f e s s o r  e s p a n h o l ,  a p a r t i r  daí, ce n tra  seus traba lh os  no 
saber j u r í d i c o ,  preocupado, fundamentalmente, com o r ig o r  
c i e n t í f i c o  e a e s p e c i f ic id a d e  da c iê n c ia  j u r íd i c a .
Gil parte, p a r a  t a n t o ,  da  s e g u i n t e  a n á l i s e :  o 
s a b e r  d o m i n a n t e  e p r o t ó t i p o  do  d i r e i t o  c o n s t i t u i u - s e  há d o i s  
s é c u l o s ,  a p a r t i r  de S a v i g n y  e d a  E s c o l a  H i s t ó r i c a ,  e, a i n d a  
hoje, p e r m a n e c e  q u a s e  que i n a l t e r a d o .  Por isto, c r ê  h a v e r  
uma n e c e s s i d a d e  p e n d e n t e  e u r g e n t e  de uma r e v i s ã o  no 
c o n h e c i m e n t o  j u r í d i c o ,  c o m  v i s t a s  à sua t r a n s f o r m a ç ã o  e 
r e n o v a ç ã o .
No e n t a n t o ,  o a u t o r  a c r e d i t a  que, d i f i c i l m e n t e ,  
p o d e - s e  e s p e r a r  uma " r e v o l u ç ã o "  n e s t e  campo, m a s  c o n s t a t a  
t ambém, c o m  g r a n d e  t r i s t e z a ,  q u e  o s a b e r  a c e r c a  do d i r e i t o  
a i n d a  e s t á  longe dos p r o g r e s s o s  f e i t o s  por o u t r o s  c a m p o s  d a s  
c i ê n c i a s  soc i a i s .
G i l  deseja  a l t e r a r  e s ta  s itu açã o . Torna-se  
n e c e s s á r io , para e le ,  p ro d u z ir  uma nova forma de saber  
j u r í d i c o  que m odifique o estado  da c iê n c ia  j u r í d i c a  e, 
consequentemente a p r á t ic a  j u r í d i c a .  Ele c o n t e m p l a ,  com
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c e r t a  a d m i r a ç ã o ,  o e x e m p l o  da l i n g ü í s t i c a  e da a n t r o p o l o g i a , 
que; u l t r a p a s s a r a m  as b a r r e i r a s  do s e u  o b j e t o  e c o n s e g u i r a m  
e n o r m e s  a v a n ç o s  no c a m p o  e p i s t e m o l ó g i c o _
O p r o b l e m a ,  p a r a  AHG, e n c o n t r a - s e  numa l e t a r g i a  
q ue a c o m p a n h a  a c i ê n c i a  do d i r e i t o ,  t a m b é m  c h a m a d a  de 
c i ê n c i a  do d i r e i t o  " t r a d i c i o n a l " ,  m a s  que, s e g u n d o  ele, 
d e v i d o  à s u a  p e r m a n ê n c i a  no t e m p o  e à i n e x i s t ê n c i a  de o u t r o s  
t i p o s  de s a b e r e s  q u e  p r o d u z a m  o s e u  d e s l o c a m e n t o ,  t a m b é m  
p o d e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  c i ê n c i a  j u r í d i c a  "moderna". 
Portanto , rever a c iê n c ia  j u r í d i c a  to rn a-se  uma nec&ssidade 
que não pode mais esperar.
A t e n t a t i v a  de a b a n d o n o  e c r í t i c a  do s a b e r  
d o g m á t i c o ,  p a r a  Gil, c o n t a  c o m  d u a s  p o s t u r a s  d i f e r e n t e s :  a 
resignação e a in s a t is fa ç ã o  (01), p o r  p a r t e  dos j u r i s t a s
e n t r e g u e s  à c r í t i c a .
Resignados são a q u e l e s  j u r i s t a s  q u e  r e n u n c i a m  à 
p r o c u r a  de um no v o  s a b e r  s o b r e  o d i r e i t o ,  p o r  a c r e d i t a r e m  
que já se e s g o t a r a m  t o d a s  as p o s s i b i l i d a d e s  de s u p e r a ç ã o ,  de 
a v a n ç a r  a t é  o u t r a s  fr e n t e s .  Os j u r i s t a s  r e s i g n a d o s ,  s e g u n d o  
Gil, tendem ao "retorno". P r o c u r a m  r e s o l v e r  os p r o b l e m a s  da 
c i ê n c i a  j u r í d i c a ,  s o m e n t e  à p r o c u r a  da d e c i s ã o  m a i s  j u s t a  ou 
a d e q u a d a  d o s  c o n f l i t o s ,  ou, ainda, u s a n d o  a t ó p i c a  e da 
t e o r i a  da a r g u m e n t a ç ã o .
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I n s a t i s f e i t o s  s ã o  a q u e l e s  que, t a n t o  se r e c u s a m  a 
e s q u e c e r  o p r o b l e m a  da t r a n s f o r m a ç ã o  da c i ê n c i a  j u r í d i c a ,  
q u a n t o  a r e s o l v ê - l o s  s o b  p o s t u l a d o s  c i e n t í f i c o s  q u e  não 
r e p r e s e n t a m  uma nova a l t e r n a t i v a  p a r a  o s a b e r  j u r í d i c o .
A H G  d e f i n e - s e  c o m o  um jju r is ta  i n s a t i s f e i t o  e 
soc ia lm ente  preocupado. R e c u r s a - s e  * a c r e r  q u e  a c i ê n c i a  
j u r í d i c a  ha j a  e s g o t a d o  t o d a s  as p o s s i b i l i d a d e s  de 
t r a n s f o r m a ç ã o ,  que o p r ó p r i o  s a b e r  s o b r e  si m e s m a  não s e j a  
c o n s t i t u í d o  d o  m a i s  e l e v a d o  r i g o r  c i e n t í f i c o  e que, ai n d a ,  
e s t e  e s t e j a  c o n d e n a d o  a e s t a r  s e m p r e  a t r e l a d o  a uma f o r m a  de 
c o n h e c i m e n t o  p a r a d i g m á t i c o  d o m i n a n t e ,  c o m o  r e p r e s e n t a m  as 
t r ê s  c o n c e p ç õ e s  f u n d a m e n t a i s  d o  d i r e i t o ,  ou  à s  f o r ç a s  
p o l í t i c a s  e i d e o l ó g i c a s ,  o c u l t a n d o ,  a s s i m ,  o p r ó p r i o  
di r e i t o  _
Os m o t i v o s  que n o r t e i a m  o a u t o r  e s p a n h o l  nas s u a s  
i n v e s t i g a ç õ e s ,  p o d e m  ser a s s i m  c o l o c a d o s :  pro cu ra r  uma 
p e rsp e c t iv a  te ó r ic a  que supere o padrão t r a d ic io n a l  de 
c iê n c ia  j u r í d i c a  e encontrar a e s p e c i f ic id a d e  do d i r e i t o  e a 
autonomia da c iê n c ia  j u r í d i c a , que as trê s  grandes  
concepções ou esco las  j u r íd i c a s  não conseguem r e s o lv e r .
2 .2 .  Conce ito  de D i r e i t o
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"En n i n g u n a  o c a s i ó n ,  a lo l a r g o  de mi vida, p o r  mi 
p r o p i a  i n i c i a t i v a ,  me he d e c i d i d o  a e n f r e n t a r m e ,  en t é r m i n o s  
g e n e r a l e s ,  c o n  el c o n c e p t o  o la d e f i n i c i ó n  dei O e r e c h o .  L o  
c o n s i d e r o  d e m a s i a d o  s o l e m n e  y a m b i c i o s o .  Q u i z á  i n n e c e s a r i o .  
Los j u r i s t a s  nos d e s e n v o l v e m o s ,  c l a r o  es, e n  el s e n o  dei 
D e r e c h o  y h a c e m o s  c u e s t i ó n  de c u a n t o  en  él se e n c i e r r a  y de 
èl mismo- N o  o b s t a n t e ,  he s o l i d o  s e n t i r  c o m o  una r e s i s t e n c i a  
a d e c i r  g l o b a l m e n t e  q u é  es y c ó m o  es. Son t a n t o s  s u s  
s e n t i d o s ,  sus m a t i c e s ,  las p o s i c i o n e s  i d e o l ó g i c a s  y 
f i l o s ó f i c a s  q u e  lo c o n d i c i o n a n ,  q u e  me ha p a r e c i d o  
p r e f e r i b l e ,  por p r u d ê n c i a ,  p o r  d i f i c u l t a d  o p o r  s i m p l e  
m c l i n a c i o n ,  a b s t e n e r m e .  D e b o  p r e c i s a r  esto. No es t e m o r  ni 
r enun c i a .  T a m p o u c o  i n h i b i c i ó n .  I n c i d e n t a l m e n t e , c o n  o c a s i ó n  
de d e t e r m i n a d o s  p r o b l e m a s ,  he e s c r i t o  a c e r c a  dei d e r e c h o  e 
i n c l u s o  he i n c u r r i d o  en g e n e r a l i z a c i o n e s . Lo q u e  no he h e c h o  
n u n c a  ha s i d o  e m p e z a r  por las b u e n a s  un t e x t o  q u e  c o m i e n c e  
por el q u i d  i u s ". (02 )
Da c o l o c a ç ã o  a n t e r i o r ,  r e s u l t a  c l a r o  q u e  Gil nêo 
se p r e o c u p o u  em  f o r m u l a r  a l g u m a  d e f i n i ç ã o  m a i s  p e c i s a  s o b r e  
o que se.ja, no s e u  p a r e c e r ,  o d i r e i t o .  Sua recusa funda-se,  
p r in c ip a lm e n te , no fa to  de achar que todo e qualquer  
c o n ce ito  representa , a t r e la i— se à adoção de uma postura  ou 
ponto de v is ta . P r e f e r e  m a i s  t r a ç a r  l i n h a s  ou 
c a r a c t e r í s t i c a s  g e r a i s  ao l o ngo de s u a  obra, do q u e  e n c e r r a r
o f e n ó m e n o  j u r í d i c o  num c o n c e i t o  que lhe r e s u l t a r i a  
i n s a t i s f a t ó r i o .  C a b e  ao e s t u d i o s o ,  ao  d e s v e n d a r  a o b r a  de
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ü i 1 , r e s a l a t a r  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de m o d o  a d e l i n e a r  o 
s i g n i f i c a d o  do d i r e i t o  p a r a  AHG.
P o d e ~ s e  di z e r ,  em  p r i n c í p i o ,  q u e  Gil r e c o n h e c e ,  e m  
a l g u m a  m e d i d a ,  o c o n c e i t o  de d i r e i t o  t r a ç a d o  p o r  N o r b e r t o  
Bobbio. (03) D i r e i t o ,  para Bobbio, s e r ia  o chamado 
ordenamento j u r í d i c o . O o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  c o n s t i t u i - s e  
num c o n j u n t o  de n o r m a s  j u r í d i c a s  q u e  se r e l a c i o n a m  e n t r e  si. 
Tem por f u n d a m e n t o  ú l t i m o  de v a l i d a d e  a "norma f u n d a m e n t a l“, 
e c o n s t i t u i - s e  num sistem a j u r í d i c o  na m e d i d a  em  q u e  não 
p o s s u i  a n t i n o m i a s  ( n o r m a s  q u e  s e  c o n t r a d i z e m  e n t r e  si, no 
m e s m o  à m b í t o  de v a l i d a d e )  e l a c u n a s  ( c o m p o r t a m e n t o s  não 
p r e v i s t o s  por n o r m a s  j u r í d i c a s ,  t o r n a n d o  o s i s t e m a  j u r í d i c o  
i n c o m p l e t o ) .  (04)
N u m  s e g u n d o  m o m e n t o ,  é p o s s í v e l  identificai—se, na 
o b r a  de Gil, o reconhecimento do c a rá te r  ordenador e 
c o e r c i t iv o  do d i r e i t o  e n q u a n t o  c o n j u n t o  de n o r mas. P a r a  o 
p r o f e s s o r  e s p a n h o l ,  é e s t e  c a r á t e r  q u e  f a z  c o m  q u e  a 
c o n v i v ê n c i a  s o c i a l  d e s e n v o l v a - s e  c o n f o r m e  as p a u t a s  
n o r m a t i v a s ,  e o d i r e i t o  p o s s a  p r o p o r - s e  a a t i n g i r  s e u s  fi n s  
soc i a i s .
P orém, o tra ço  mais c a r a c t e r í s t i c o  da sua forma de 
conceber o d i r e i t o  d e c o r r e  da sua f o r m a ç ã o  i n i c i a l  c o m o  
j u r i s t a  p r á t i c o  e s o c i a l m e n t e  p r e o c u p a d o ,  q u e  r e j e i t a  o
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e s t r i t o  n o r m a t i v i s m o  a n a l í t i c o ,  a o  q u a l  p r e n d e - s e  o c o n c e i t o  
de N o r b e r t o  Bobbio.
E le  propõe-se a pensar o d i r e i t o  a p a r t i r  destes  
d o is  dados: como um conjunto  de normas j u r íd i c a s  e como um 
instrum ento de transformação s o c ia l .  "Trato de h a c e r  
c o m p a t i b l e  una c o n c e p c i ó n  p o s i t i v i s t a  e n  el p l a n o  de la 
c i ê n c i a  c o n  el r e c o n o c i m i e n t o  d e  una i n m a n e n c i a  de lo 
j u r í d i c o " .  (05)
AHG, por s e u  e n g a j a m e n t o  s o c i a l ,  não p o d e  r e j e i t a r  
c o n e x ã o  d ire ito / s o c ie d a d e , c o m o  b a s e  de r e f l e x ã o  c i e n t í f i c a .  
Ao d i r e i t o ,  a t r i b u i  uma m i s s ã o  c o r r e t i v a  d a s  d i s t o r ç õ e s  
s o c i a i s ;  c a b e  a e l e  a u x i l i a r  na t r a n s f o r m a ç ã o  d e  uma 
s o c i e d a d e  m a r c a d a  p e l a s  d e s i g u a l d a d e s  e d i f e r e n ç a s ,  p a r a  uma 
s o c i e d a d e  i g u a l i t á r i a .  D i z  Gil: "La c o n e x i ó n
d e r e c h o / s o c i e d a d  c o l o c a  a n t e  n o s o t r o s  el p r o b l e m a ,  s i e m p r e  
p l a n t e a d o  y de t a n  d i f í c i l  s o l u c i ó n ,  c o m o  es el de la 
c o n v i v ê n c i a  e n t r e  los h o m b r e s  y d e  los p u e b l o s  b a j o  el s i g n o  
de la paz". (06)
P a r a  o p r o f e s s o r  e s p a n h o l ,  "el c a m b i o  s o c i a l  no es 
s ó l o  el r e s u l t a d o  d e  la n e g a c i ó n  d e  o r d e n  j u r í d i c o  dado. Es 
t a m b i é n  una t r a j e c t ó r i a  m a r c a d a  d e s d e  y por el D e r e c h o  m i s m o  
que no es el e s t r e c h o  c u s t o d i o  d e  un orden inmóvil, ya q u e  
ha de hacer s u y o  el p r o c e s o  de s u  r e v i s i ó n  t r a n s f o r m a d o r a " .
(07)
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As p r e o c u p a ç õ e s  s o c i a i s  de A H G  f a z e m  c o m  que, p a r a  
d e f i n i r  o d i r e i t o ,  ele s e j a  o b r i g a d o  à r e c o r r e r  ao co n ce ito  
de r e a l iz a ç ã o _ Diz Gil: " N u e s t r o  c o n c e p t o  de la r e a l i z a c i ó n  
es m u y  a m p l i o .  (---) no t a  de la r e a l i z a c i ó n  es tan
a c u s a d a  que, a d e m á s  de c o n t a r  c o m o  e f e c t o ,  c u e n t a  t a m b i é n  
c o m o  f a t o r  c o n s t i t u t i v o  dei D e r e c h o " .  (08)
S e g u n d o  as id é i a s  de Gil, a re a l iz a ç ã o  do d i r e i t o  
é pressuposto  do p ró p r io  ordenamento j u r í d i c o , j á  que não 
podem e x i s t i r  normas que não se  re a lizem  na construção de 
re laçõ e s  s o c ia i s  ig u a l i t á r i a s .  A o  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  c a b e  
a u x i l i a r  n e s t a  e f e t i v a  r e a l i z a ç ã o .  M a s  a r e a l i z a ç ã o  não é, 
p a r a  Gil, s i n ô n i m o  da a p l i c a ç ã o  j u r i s d i c i o n a l . Ao c o n t r á r i o ,  
a s e g u n d a  é uma f o r m a  l i m i t a d a  de g a r a n t i r  a p r i m e i r a .  Diz 
AHG: " E n t e n d e m o s  c o m o  r e a l i z a c i ó n  la t o t a l  i n c i d ê n c i a  dei 
D e r e c h o  en la o p e r a t i v i d a d  s o c i a l  q u e  no s i e m p r e  se c a n a l i s a  
por los a t o s  de a p l i e a c i ó n "  (09 )
Com o co n ce ito  de r e a l iz a ç ã o ,  G i l  in s e re  na 
concepção de d i r e i t o ,  como pressuposto  fundamental, as 
pessoas e as re laçõ es  de co n v iv ê n c ia ,  às qua is  darão origem  
a regras regu la res  de conduta, nas q u a is ,  por sua vez, o 
p ró p r io  d i r e i t o  se r e a l iz a r á .
A s e g u n d a  c o n e x ã o ,  e s s e n c i a l  p a r a  e s t a b e l e c e r  o 
c o n c e i t o  de di r e i t o ,  p a r a  Gil, é a conexão
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d i r e i  to/linguagem. D iz AHG: "Las n o r m a s  j u r í d i c a s  no 
c o n s t i t u y e n  una de las t a n t a s  d e c i b i 1 i d a d e s . E x i s t e n  en 
t a n t o  q u e  s o n  e s p r e s i o n e s  l i g ü i s t i c a s .  La l e n g u a  (...) no se 
l i m i t a  a r e c o g e r  y c o m u n i c a r  lo que es el D e r e c h o ,  s i n o  que 
é s t e  e s  l e n g u a j e  o no es". (10)
2 .3 . A C iê n c ia  J u r íd ic a  T ra d ic io n a l
2 .3 .1 .  Considerações G era is
D i a n t e  d o  e x p o s t o  n e s t e  c a p í t u l o ,  ou  s e j a ,  das 
p r e o c u p a ç õ e s  de A H G  p a r a  c o m  o d i r e i t o  e o s a b e r  a ele 
r e l a t i v o ,  e n f r e n t o u - s e  a n e c e s s i d a d e  de  d e f i n i r  o s e u  
c o n c e i t o  de d i r e i t o ,  n e s t e  m o m e n t o ,  i m p õ e - s e  d e f i n i r  o que 
se.ja, p a r a  ele, a c iê n c ia  j u r íd i c a  t r a d ic io n a l.
P a r a  AHG, a c i ê n c i a  j u r í d i c a  t r a d i c i o n a l  é a q u e l a  
forrna de  t r a t a r  o d i r e i t o  que p r o v é m  de S a v i g n y  e da E s c o l a  
H i s t ó r i c a ,  f o r m u l a d a ,  t e o r i c a m e n t e ,  p o r  J h e r i n g  e a d e r e - s e  
ao p o s i t i v i s m o  j u r í d i c o ,  c o n s i d e r a n d o - a  c o m o
i n s t r u m e n t a l i z a ç ã o  c i e n t í f i c a  d o  mesmo. P a r a  o a u t o r  esta 
c i ê n c i a  po d e  t a m b é m  s e r  d e n o m i n a d a  de c iê n c ia  j u r í d i c a  
dogmática.
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D o g m á t i c a ,  e n q u a n t o  v o c á b u l o ,  l i g a - s e  a o  s e n t i d o  
de do g m a ,  ou seja, um p o s t u l a d o  i r r e f u t á v e l ,  no e n t a n t o ,  na 
sua a c e p ç ã o  j u r i d i c a ,  s e u  s i g n i f i c a d o  é bem m a i s  a m p l o .  D i z  
Gil: "La d o g m á t i c a  j u r í d i c a ,  c o m o  p a r a d i g m a  o m o d e l o  dei 
s a b e r  a c e r c a  dei d e r e c h o ,  es una v e r s i ó n  t e ó r i c a  y 
m e t o d o l ó g i c a  de f o n d o  p o s i t i v i s t a :  el m o d o  de h a c e r  c i ê n c i a  
j u r í d i c a  c u a n d o  é s t a  q u e d ó  c e n t r a d a  s o b r e  el d e r e c h o  
p o s i t i v o .  (...) D o s  s o n  los s i g n i f i c a d o s  f u n d a m e n t a l e s  de  la 
d o g m á t i c a .  U n o  es a t e n e r s e  al d e r e c h o  p o s i t i v o ,  (...) el 
o t r o  r a d i c a  en la. o p e r a t i v i d a d  c o g n o s í t i v a  d e s a r r o l l a d a  
m e d i a n t e  ia c o n s t r u c c i ó n  j u r í d i c a " .  (11)
T a m b é m  s o b r e  a d o g m á t i c a ,  E n r i q u e  Z u l e t a  P u c e i r o  
o f e r e c e  uma s i g n i f i c a ç ã o  m a i s  p r e c i s a :  "La d o g m á t i c a  s e r i a  
e x p o s i c i ò n  c i e n t í f i c a  dei d e r e c h o  p o s i tivo: se p r o p o n e  al 
d e r e c h o  p o s i t i v o  c o m o  el o b j e t o  p r o p i o  de la t a r e a  dei 
j u r i s t a  - es decir, de la i n t e r p r e t a c i ó n  y la 
s í s t e m a t i z a c i ó n  - a la v e z  q u e  se le o c u l t a  en  s u  m á s  
e s t r i c t a  c o n c r e t i d a d  h i s t ó r i c a " .  (12)
C o n c l u i - s e ,  p o r t a n t o ,  q u e  a d o g m á t i c a  j u r í d i c a ,  
pa r a  Gil, é uma e l a b o r a ç ã o  t e ó r i c a  dos j u r i s t a s ,  q u e  se 
submetem ao e s t u d o  de um d e t e r m i n a d o  d i r e i t o  p o s i t i v o ,  
e s p e c i a l m e n t e ,  ao e s t u d o  de uma d i s c i p l i n a  j u r í d i c a  
p a r t i c u l a r .  I m p o r t a  r e s s a l t a r  q u e  o submetimento a o  q u a l  se 
r e f e r e  o a u t o r  "no e s t á  c o n s t i t u í d o  por la a c e p c i ó n  d e  a l g o  
i n v a r i a b l e  en f u n c i ó n  de un d e t e r m i n a d o  c o n t e n i d o  n o r m a t i v o ,
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s i n o  por el acatam iento in v a r ia b le  de un derecho que 
temporal y  espacia lm ente v a r ia " . (13 )
Do a c i m a  e x p o s t o ,  Gil re t i r a  t r ê s  c o n c l u s õ e s ,  q u e  
s ão o p o n t o  de p a r t i d a  p a r a  a sua d e f i n i ç ã o  de d o g m á t i c a :  
'a) ei c o n t e n i d o  n o r m a t i v o  es i n d i f e r e n t e ;  b) q u e  é s t e  q u e d a  
s u s t r a i d o ,  en su e n u n c i a c i ó n  e s e n c i a l ,  a la a c t i v i d a d  
d e s p l e g a d a  por el j u r i s t a ;  c) que es p r e c i s o  d i s t i n g u i r  
e n t r e  el a c a t a m i e n t o  e n  b l o q u e  dei s i s t e m a  n o r m a t i v o  y los 
d o g m a s  que lo i n t e g r a n " .  ( 14 )
P a r a  Gil, há n e c e s s i d a d e  de se  d i s t i n g u i r  
dogmática j u r í d i c a  de dogmatismo, v i s t o  não h a v e r  uma 
e l u c i d a ç ã o  c l a r a  d o s  t e r m o s .  A d o g m á t i c a  j u r í d i c a ,  ao 
r e s p o n d e r  a um m o d e l o  de c o n s t r u ç ã o  q u e  t e m  c o m o  o b j e t i v o  
i n t e r p r e t a r  as n o r m a s  j u r í d i c a s ,  r e s o l v e r  a s  a n t i n o m i a s  e 
p r e e n c h e r  as lacunas, a t e n d o - s e  ao d i r e i t o  p o s i t i v o ,  p o d e  
o b e d e c e r  a um e s t r i t o  d o g m a t i s m o ,  m a s  não n e c e s s a r i a m e n t e  
p r e c i s a  ser assim.
D o g m a t i s m o  s i g n i f i c a  um s u b m e t i m e n t o  t o t a l  e 
i r r e f l e t i d o  ao d i r e i t o  p o s i t i v o ,  até ho j e  e x p e r i m e n t a d o  
s o m e n t e  na e s c o l a  e x e g é t i c a ,  a qual p r e s c i n d e  da 
i n t e r p r e t a ç ã o ,  d e v e n d o  o j u r i s t a  a p e n a s  p r o c u r a r  o e s p í r i t o  
do l e g i s l a d o r .  A d o g m á t i c a  j u r í d i c a ,  a o  c r i a r  a b s t r a ç õ e s  
s o b r e  o d i r e i t o  p o s i t i v o ,  f r u t o  da p o s s i b i l i d a d e  de
1 rit;erpretação, ao  i nvés d e  s u b m e t e r - s e  a o s  d o g m a s ,  c r i a - o s .
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Isto ocorre, p o r q u e  o d i r e i t o  em si não e n u n c i a  
d o g m a s  p r o p r i a m e n t e  ditos. As n o r m a s  j u r í d i c a s  são, s o m e n t e ,  
e n u n c i a d o s  l i n g ü í s t i c o s  q u e  a o  c a r e c e r e m  de i n t e r p r e t a ç ã o  
d e i x a m  livre um v a s t o  c a m p o  p a r a  a f i x a ç ã o  de um s e n t i d o  
e s p e c i a l  d a d o  p e l o  j u r i s t a .  D e s t a  forma, a b r e - s e  a 
p o s s i b i l i d a d e  de d i s c u s s ã o  d o  s e u  s e n t i d o  n o r m a t i v o  p a r a  a 
d e t e r m i n a ç ã o  do s e u  c o n t e ú d o ,  p o r é m  e x c l u i - s e  o e s t r i t o  
d o g m a t i s m o .  P a r a  Gil, isto a b r e  a p o s s i b i l i d a d e  da  d o g m á t i c a  
e s t a b e l e c e r  se u s  p r ó p r i o s  d o g m a s ,  q u a n d o  f i x a  um s e n t i d o  
p a r a  as n o r m a s  j u r í d i c a s .
Tér c i o  S a m p a i o  F e r r a z  Jr, em  s e u  l ivro " I n t r o d u ç ã o  
ao E s t u d o  do D i r e i t o " ,  d e f i n e  a q u e s t ã o  c o m  m a i o r  
o b j e t i v i d a d e .  Ao f a l a r  s o b r e  a d o g m á t i c a  j u r í d i c a ,  e l e  
a f i r m a  que ela "atende a o  p r i n c í p i o  b á s i c o  da in e g a b i l id a d e  
dos pontos de p a r t i d a Is t o  não s i g n i f i c a  que a f u n ç ã o  d e l a  
c o n s i s t a ,  so m e n t e ,  n e s s e  p o s t u l a d o ,  o u  seja, q u e  e l a  se 
limite a a f i r m a r  d o g mas, p u r a  e s i m p l e s m e n t e .  A d o g m á t i c a  
a p e n a s  d e p e n d e  d e s t e  p r i n c í p i o ,  m a s  não se r e d u z  a ele. 
N e s t e  sen t i d o ,  uma d i s c i p l i n a  d o g m á t i c a ,  c o m o  a j u r í d i c a ,  
não d e v e  ser c o n s i d e r a d a  uma p r i s ã o  p a r a  o e s p í r i t o ,  m a s  s i m
o a u m e n t o  no t r a t o  c o m  a e x p e r i ê n c i a  nor m a t i v a .  (15 )
2 .3 .2 .  Os Traços D e f in i  tó r io s  da Dogmática  
J u r í d i c a , segundo AHG
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A H G  a p r e s e n t a  " trê s" c a r a c t e r í s t i c a s  f u n d a m e n t a i s  
da d o g m á t i c a  juríd i c a :
I ) R e c l a m a r  p a r a  si a p r i o r i d a d e  do c o n h e c i m e n t o  
j u r í d i c o .  Isto qu e r  d iz e r  q u e  e l a  pretende ser a c iê n c ia  
j u r íd i c a  por e x ce lê n c ia . Isto p o r q u e  d e s t i n a - s e  à e l u c i d a ç ã o  
do  s i g n i f i c a d o  das n o r m a s  j u r í d i c a s ,  c o m  v i s t a s  à a p l i c a ç ã o  
e s o l u ç ã o  u n i formes, da f o r m a  m a i s  p a c í f i c a  p o s s í v e l ,  d o s  
litígios. S e g u n d o  Gil, isto f a z  c o m  que e l a  t e n h a  c o m o  
o b j e t o  de e s t u d o  d o i s  m o m e n t o s  d i s t i n t o s :  a s ig n i f i c a ç ã o  
normativa e  a técn ica  j u d i c i a l  q u e  se t o r n a m  o b j e t o  de 
r e f l e x ã o  te ó r i c a ,  d e c o r r e n t e  da n e c e s s i d a d e  da a p l i c a ç ã o .
II) F a l t a  d e  c o n s c iê n c ia  de sua p ró p r ia  
h is t o r i c id a d e . Em que p e s e  s u r g i r  da E s c o l a  H i s t ó r i c a  e 
a d m i t i r  a v a r i a b i l i d a d e  d o  d i r e i t o  p o s i t i v o  e d o s  d o g m a s  
j u r í d i c o s ,  a d o g m á t i c a  j u r í d i c a  não t e m  c o n s c i ê n c i a  de s u a  
p r ó p r i a  v a r i a b i 1 i d a d e , tornando-se, e la  p ró p r ia ,  um dogma, 
enquanto método j u r íd i c o .
III) É uma d e s c r iç ã o  e uma forma de compreensão 
das normas j u r í d i c a s , e lim inando  a p re s c r iç ã o  e pretendendo  
uma o b je t iv id a d e  c i e n t í f i c a .  A s s i m ,  é uma d e s c r i ç ã o ,  p o i s  
o c u p a - s e  de p r e s c r i ç õ e s  e, m e s m o  não s e n d o  v a l o r a t i v a ,  
o c u p a - s e  das v a l o r a ç õ e s  n o r m a t i v i z a d a s . Ao m e s m o  tempo, ao 
d e s c r e v e r ,  d e s c a r t a  a p o s s i b i l i d a d e  d e  p r e s c r e v e r ,  p o i s  tem 
p r e t e n s õ e s  de o b j e t i v i d a d e ,  e e s t a s  d e s c r i ç õ e s  re c a e m  s o b r e
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p r e s c r i ç õ e s  v a l o r a t i v a s ,  que i m p õ e m  c o n d i c i o n a m e n t o s  à s u a s  
o b j e t i v i d a d e s  c i e n t i f i c a s .
2 .3 .3 .  O Problema do O bjeto
A d e l i m i t a ç ã o  d o  o b j e t o  da d o g m á t i c a  j u r í d i c a ,  
p a r e c e ,  e m  p r i n c í p i o ,  q u e s t ã o  de fácil s o l u ç ã o :  e s t e  s e r i a  o 
d i r e i t o  p o s i t i v o  de um d e t e r m i n a d o  p aís. Diz B o b b i o :  "Ante 
todo, hay de p r e c i s a r  cuál es la m a t é r i a  s o b r e  la q u e  a c t ú a  
el -jurista: el c l a m a d o  p r o b l e m a  dei o b j e t o  d e  la 
.•jurisprudência. La m a t é r i a  s o b r e  la q u e  a c t ú a  el j u r i s t a  es 
un c o n j u n t o  de re g ia s  de comportamiento". ( 16 )
E n t r e t a n t o ,  ao a b o r d a r  a d o g m á t i c a  e n q u a n t o  
m e t o d o ,  A H G  o faz s o m e n t e  a p a r t i r  de l i n h a s  g e r a i s  e 
u n i v e r s a i s  q u e  conf rontarn c o m  o s e u  o b j e t o  h i s t ó r i c o  e 
e s p a c i a l m e n t e  d e t e r m i n a d o  p e l a  v i g ê n c i a ,  em um d e t e r m i n a d o  
t e m p o  e em  uma d e t e r m i n a d a  c o m u n i d a d e  j u r í d i c a .  É im perioso  
re s o lv e r  e s te  paradoxo, para p o r ta n to , apontar,  
rigorosam ente, o o b je to  de estudo.
A p r i m e i r a  t a r efa, seria, então, s e g u n d o  AHG, a 
i d e n t i f i c a ç ã o  das normas j u r í d i c a s . E s t a  q u e s t ã o ,  diz o 
p r o f e s s o r  e s p a n h o l ,  já não r e p r e s e n t a  um p r o b l e m a  de d i f í c i l  
s o l u ç ã o .  A c o d i f i c a ç ã o  d e l i m i t a  a si p r ó p r i a  e às f o n t e s  
que, p o r  sua vez, d e l i m i t a m  o d i r e i t o .  (17 )
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0 s e g u n d o  m o m e n t o  c o n s i s t e  na in te rp re ta ç ã o . É 
aqui q u e  r e s i d e  o p r i n c i p a l  p r o b l e m a  p a r a  a i d e n t i f i c a ç ã o  do 
que s e j a  o d i r e i t o .  N e s t e  m o m e n t o ,  r e c o r r e m o s ,  n o v a m e n t e ,  a 
N o r b e r t o  B o b b i o ,  que a c r e d i t a m o s  s e r  o m a i s  p r e c i s o ,  quando 
cons idera  a in te rp re ta çã o  como a a n á l is e  da linguagem  
normativa.
E s t a  é a o p i n i ã o  do  j u r i s t a  pa r a  a c o n s t r u ç ã o  da 
j u r i s p r u d ê n c i a _ P e r g u n t a - s e  ele: "Qué és, e n  e f e c t o ,  la
i n t e r p r e t a c i ó n  de la ley s i n o  a n á l i s i s  dei l e n g u a j e  dei 
l e g i s l a d o r ,  de e s e  l e n g u a j e  en el q u e  se e x p r e s a n  las r e g i a s  
j u r í d i c a s ?“ E ele m e s m o  r e s p o n d e  à q u e s t ã o ,  s i t u a n d o  b e m  o 
p r o b l e m a  q u e  A H G  p r o c u r a  r e s o l v e r :  "No hay c i ê n c i a  dei 
D e r e c h o ,  en suma, f u e r a  de la labor dei j u r i s t a  i n t é r p r e t e ,  
ei qual p r e c i s a m e n t e  c o m o  tal i n t é r p r e t e  r e a l i z a  ese 
anaJ ísis l i n g u i s t i c o  dei q u e  n i n g u n a  c i ê n c i a  p u e d e  
p r e s c i n d i r  y c o n s t i t u y e  ese l e n g u a j e  r i g o r o s o  en  el que 
c o n s i s t e  (...) el c a r a t e r  e s e n c i a l  de t o d o  e s t ú d i o  q u e  
p r e t e n d a  t e n e r  v a l i d e z  de c i ê n c i a " .  (19 )
A H G  não é tão r i g o r o s o  na d e l i m i t a ç ã o  e s o l u ç ã o  do 
p r o b l e m a ,  e m b o r a ,  em lin h a s  g e r a i s ,  não d i s c o r d e  de N o r b e r t o  
Bo b b i o .  S e g u n d o  Gil, a i n t e r p r e t a ç ã o  t e m  os s e g u i n t e s  
a t r i b u t o s :
1Q ) S u  c a r á c t e r  g e n e r a l  y n e c e s a r i o  (...) La 
i n t e r p r e t a c i ó n  es uri m o d o  de c o m p r e e n d e r  que a l c a n z a  a la
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total i n t e r l o c u c i ó n  j u r i s t a / n o r m a ,  (_..). e s t o  q u i e r e  d e c i r  
que ei v i e j o  p r i n c i p i o  c o n f o r m e  al cual s ó l o  r e q u i e r e n  s e r  
i n t e r p r e t a d a s  las n o r m a s  o s c u r a s  c a r e c e  de j u s t i f i c a c i ó n - No 
se t ra ta ,  pues de un remedio a u t i l i z a r  cuando s e  p la n te a n  
d i f ic u ld a d e s ,  s in o  de i medi o general de obtener e l  
conocim iento .
2Q) A los d o s  c r i t é r i o s  t r a d i c i o n a l e s  de  la
i n t e r p r e t a c i ó n ,  el l iteral y el l ó g i c o  l a  dogmática, le 
i n c o r p o r a r o n  el h i s t ó r i c o  y el s i s t e m á t i c o .
3 Q ) T o d o s  los e l e m e n t o s  in te r p r e ta t iv o s  e s t á n  
e q u i p a r a d o s  y, por lo tanto, s o n  c o n c u r r e n t e s ". (20 )
Ainda, na i n t e r p r e t a ç ã o ,  s e g u n d o  Gil, há q u e  se 
d i s t i n g u i r  a i n t e r p r e t a ç ã o  f e i t a  p e l o  j u r i s t a  p r á t i c o  e a 
f e i t a  p e l o  j u r i s t a  c i e n t í f i c o .  A p r i m e i r a ,  q u e  é a 
S. n t e r p r e t a ç ã o  típica, tem em  v i s t a  a s o l u ç ã o  de p r o b l e m a s  
c o n c r e t o s  e p a r t i c u l a r e s .  Há o e n c o n t r o ,  n e c e s s á r i o ,  e n t r e  
os f a t o s  c o n c r e t o s  e sua s i g n i f i c a ç ã o  nor m a t i v a ,  d e v i d a m e n t e  
i n d i v i d u a l i z a d a .
Porém, a i n t e r p r e t a ç ã o  c i e n t í f i c a ,  no c a m p o  da 
d o g m á t i c a ,  c o n t r a r i a m e n t e ,  não i n d i v i d u a l i z a ,  s e n ã o  q u e  
g e n e r a l i z a -  Seu o b je t iv o  é esgotar todas as p o s s ib i l id a d e s  
s i g n i f i c a t i v a s  das normas j u r íd i c a s ,  in ic ia n d o  o t ra b a lh o  de 
e laboração  da construção j u r í d i c a  que determinará o s istem a
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j u r íd i c o ,  ca te g o r ia  e s p e c í f i c a  u t i l i z a d a  pe la  dogmática  
j u r í d i c a , para des ignar o d i r e i t o  em seu conjunto.
A c o n s t r u ç ã o  j u r í d i c a  t e m  c o m o  c a t e g o r i a s  
o p e r a c i o n a i s  as normas j u r í d i c a s , os co n ce ito s ,  as re la ç õ e s ,  
as in s t i t u iç õ e s  e o s istem a. D e s t a s /  as f u n d a m e n t a i s  e 
d e f i n i t o r i a s  do m o d e l o  d o g m á t i c o  s ã o  oâ co n ce ito s  e os 
sistem as. (21 ) Gil o c o n s i d e r a  c o m o  o d e s e n v o l v i m e n t o  de 
uru p r o c e s s o  me n t a l  d i s c u r s i v o ,  p a r a  cu j a  c o n f i g u r a ç ã o  é 
n e c e s s á r i o  f o r m u l a r  p r o p o s i ç õ e s  e j u í zos.
Porém,' o a u t o r  e s p a n h o l  a p o n t a  para os p r o b l e m a s  
d o  t r a t a m e n t o  dos c o n c e i t o s  p e l a  d o g m á t i c a .  E s t a  não os 
t r a t a  c o m o  p r o c e s s o s  d i s c u r s i v o s ,  m a s  sim c o m o  f i g u r a s  
d o t a d a s  de r e a l i d a d e  a u t ó n o m a ,  c u j a  i n v e s t i g a ç ã o  r e m e t e  ao  
uso d a s  i n t u i ç õ e s  e a um p r o c e s s o  de o n t o l o g i z a ç ã o  d a s  
f i g u r a s  j u r í d i c a s ,  e não a uma a n á l i s e  o p e r a c i o n a l  l ó g i c o -  
d i s c u r s i v a ,  nos t e r m o s  já f o r m u l a d o s  a n t e r i o r m e n t e  por 
Jhe r i n g .
Q u a n t o  ao s is tem a , e m b o r a  AHG r e c o n h e ç a  s u a  
i m p o r t â n c i a  c o m o  c a t e g o r i a  f u n d a m e n t a l  e d e f i n i t ó r i a  p a r a  a 
d o q m a t í c a  j u r í d i c a ,  Giil não c o n s e g u e  desligar—se da i d é i a  
s a v i g n y a n a  de s i s t e m a  e e l a b o r a r  uma f o r m u l a ç ã o  t e ó r i c a  
c o n s i s t e n t e  s o b r e  es t a  c a t e g o r i a  o p e r a c i o n a l .
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P a r a  S a v i g n y ,  no sistem a, há o p r i m a d o  da h a r m o n i a  
e n t r e  as i n s t i t u i ç õ e s  j u r í d i c a s ,  é o n d e  e l a s  e n c o n t r a m  s u a  
u n i d a d e  o r g â n i c a .  No e n t a n t o ,  e m b o r a  Gíl r e c o n h e ç a  q u e  a 
u n i d a d e  o r g â n i c a  foi s u b s t i t u í d a  p e l a  u n i d a d e  l ó g i c a  e, 
ainda, q u e  a c i ê n c i a  não c o n c e b e  m a i s  a e x i s t ê n c i a  d e  um 
s i s t e m a  p r é v i o ,  m a s  q u e  o e l a b o r a  c o n c e i t u a l m e n t e ,  
c o n s i d e r a ,  a i n d a  o p r i m a d o  da h a r m o n i a  c o m o  o f a t o r  f u n d a n t e  
do s i s t e m a .
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(16) B O B B I O ,  N o r b e r t o .  C i ê n c i a  dei O e r e c h o  y A n a l i s i s  dei 
l enquaje. In C o n t r ib u ic io n  a l a  te o r ia  dei derecho.
Irad. A f o n s o  R u í z  m i g u e i .  V a l ê n c i a .  Ed. F e r n a n d o  
lorres. 1980. p. 184. B o b b i o  c h a m a  a c i ê n c i a  j u r í d i c a  
t r a d i c i o n a l  9 o u  d o g m á t i c a ) de j u r i s p r u d ê n c i a .
(17) Gil não p r o b l e m a t i z a  a q u e s t ã o  s o b r e  as f o n t e s  d o  
d i r e i t o ,  r e s o l v e  o p r o b l e m a  r e c o r r e n d o  ao  p r ó p r i o  
o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o .
(18) B O B B I O ,  op. cit. p. 187. P r o s s e g u i n d o  c o m  as  i d é i a s  
a n a l í t i c a s ,  B o b b i o  a p o n t a  tr ê s  f a s e s  à a n á l i s e  da
1 i n g u a g e m :
a) P u r i f i c a ç ã o  da l i n g u a g e m ;
b) A i n t e g r a ç ã o ,  e;
c) A o r d e n a ç ã o .
(19) GIL. C i ê n c i a  J u r í d i c a  T r a d i c i o n a l .  p. 58.
(20) P a r a  Gil as  n o r m a s  j u r í d i c a s  s ã o  m a n d a t o s  e s t a t a i s ,  as 
i n s t i t u i ç õ e s  s ã o  t i p o s  de r e a l i d a d e s  c o n c r e t a s ,  
s o c i a l m e n t e  a r r a i g a d a s  e a r t i c u l a d a s  q u e  d o t a m  de 
s e n t i d o  e c o n d i c i o n a m  a o r d e n a ç ã o  j u r í d i c a  e; as 
r e l a ç õ e s  s ã o  o p r e s s u p o s t o  real e s o c i a l  de t o d a  o r d e m  
j u r í d i c a .
(21) GIL,, C i ê n c i a  J u r í d i c a  T r a d i c i o n a l .  p. 79.
(22) N e s t e  m o m e n t o  Gil não se p r e o c u p a  em d e s e n v o l v e r  seu 
c o n c e i t o  de s i s t e m a  porém, c o n s t a t a m o s  que, na s u a  fase 
e s t r u t u r a l i s t a  e s t e  p r o b l e m a  a s s u m e  um s e n t i d o  
e s p e c i a l .  P o r  ora, p o d e m o s  p e r c e b e r  q u e  e l e  não e s t á
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p r e o c u p a d o  em s e p a r a r  o c o n c e i t o  d e  s i s t e m a  no 
( o b j e t o )  nem na C i ê n c i a  J u r í d i c a .
d i r e i t o
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C fit P í  TU LO III 
ESTRUTURALISMO E DIREITO
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C a p ítu lo I I I
E s tru tu ra lism o  e D i r e i t o
3 .1 . Considerações G e ra is
V e n c i d a s  as d u a s  f a s e s  i n i c i a i s  da t r a j e t ó r i a  
i n t e l e c t u a l  de A H G  , i n g r e s s a m o s ,  agora, na s u a  t e r c e i r a  
etapa , m o m e n t o  d e n o m i n a d o  p o r  e l e  de superação da c r i s e ,  e 
p o d e m o s  c o n s i d e r á - l o , c o m o  o m o m e n t o  m a i s  c r i a t i v o  d e  sua 
obra. 0 p r o f e s s o r  e s p a n h o l  d e d i c a - s e ,  n e s t e  p e r í o d o ,  ao  
e s t u d o  d o  e s t r u t u r a l i s m o ,  com v is t a s  à construção  da c iê n c ia  
j u r íd i c a  e s t r u t u r a l.
tíil d e s e n v o l v e  s e u  i n t e r e s s e  p e l o  e s t r u t u r a l i s m o  
e n t r e  os an o s  de 1 9 6 4  e 1972, e x a t a m e n t e  q u a n d o  os 
i n t e l e c t u a i s  o c o l o c a v a m ,  no a u g e  da mo d a  e s t r u t u r a l i s t a . 
E s t e  fato, diz ele, p o d e  c o m p r o m e t e r  o c a r á t e r  c i e n t í f i c o  do 
seu t r a b a l h o ,  l e v a n d o - o  a p a r e c e r  uma s i m p l e s  c o n s e q ü ê n c i a  
da moda, uma t r i v i a l i d a d e .
No e n t a n t o ,  j u s t i f i c a  Gil, "el e s t r u c t u r a l i s m o  
o f r e c e  um c a m p o  de c u e s t i o n e s  y um m o d o  de o p e r a r  d i g n o s  de 
n e s t r a  a t e n c i ó n  me ref i e r o ,  c l a r o  es, al e s t r u t u r a l i s m o
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s e r i o  y r i g u r o s o  que, r e m o n t á n d o s e  a S a u s s u r e  se ha 
d e s a r roi lado f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  la l i n g ü í s t i c a  p a r a  
e x t e n d e r s e  1 u e g o  a o t r o s  â m b i t o s "  (01). Para o a u to r ,  a 
c o n t r ib u iç ã o  do e s tru tu ra lis m o  e s tá  na p o s s ib i l id a d e  de 
f ix a r  a e s p e c i f ic id a d e  do .j u r í d i c o , p r o b l e m a  e s t e  q u e  tem 
a c o m p a n h a d o  a c i ê n c i a  j u r í d i c a  e não foi r e s o l v i d o  p o r  
n e n h u m a  d a s  t r ê s  c o n c e p ç õ e s  f u n d a m e n t a i s  d o  direito.
S e g u n d o  Gil, m e s m o  o e x p o e n t e  m á x i m o  d a s  
t e n t a t i v a s  p u r i f i c a d o r a s ,  a T e o r i a  P u r a  do D i r e i t o ,  e 
a l g u m a s  p r o j e ç õ e s  da f i l o s o f i a  a n a l í t i c a  que e x p u l s a r a m  a 
h i s t o r i a ,  a p s i c o l o g i a ,  a s o c i o l o g i a  e a é t i c a  da c i ê n c i a  
j u r í d i c a ,  não e l i m i n a r a m  a l ó g i c a . 0 i n t e r e s s e  do a u t o r  p e l o  
e s t r u t u r a l i s m o ,  e s p e c i f i c a m e n t e  p e l o  e s t r u t u r a l i s m o  
i i n g i s t i c o ,  p a r t e  d e s t e  ponto.
0 e s t r u t u r a l i s m o  l i n g ü í s t i c o  t e v e  por o b j e t o  a 
l i n g u a g e m  e s u a s  e s t r u t u r a s .  E s t a  é a e n t i d a d e  
e p i s t e m o l ó g i c a  p r e p o n d e r a n t e :  t u d o  q u e  não p e r t e n c e  à 
n a t u r e z a  é lin g u a g e m .  Isto e x p l i c a  o f a t o  de e l a  ter 
d e s p e r t a d o ,  no a n d a r  d o  t e m p o ,  g r a n d e  i n t e r e s s e  
c o g n o s c i  t i v o . A proposta do e s t r u tu r a l is m o  I i n g i s t i c o , por  
sua vez, é t r a ta r  a linguagem somente como linguagem, ou 
s e ja ,  l ib e ra d a  de todas as in f lu ê n c ia s  externas ao seu  
o b je to ,  in c lu s iv e  a ló g i c a , quando r e je i t a  a gram ática  
t r a d ic io n a l  por se r  preponderantemente ló g ic a  e n a r r a t iv a . 
As v á r i a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  e x p e r i m e n t a d a s  no e s t u d o  da
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lin g u a g e m ,  a c r i s e  da g r a m á t i c a  t r a d i c i o n a l  e a p r e o c u p a ç ã o  
do e s t u d o  da l i n g u a g e m ,  c o m o  o b j e t o  e x c l u s i v o  de 
i n v e s t i g a ç ã o  c i e n t í f i c a ,  d ã o  o r i g e m  a o  c h a m a d o  
e s t r u t u r a i i s m o  l i n g ü í s t i c o .
As p r e o c u p a ç õ e s  q u e  l e v a m  a o  s u r g i m e n t o  d o  
e s t r u t u r a l i s m o  n o r t e a v a m  o p r o c e s s o  de c o n h e c i m e n t o  da 
l i n g u a g e m ,  c o n s i s t i a m  em: p o d e r  d e t e r m i n a r  o o b j e t o  da 
l i n g ü í s t i c a  s e m  o a p o i o  d a s  d i s c i p l i n a s  v i z i n h a s :  c r i a r  
i n s t r u m e n t o s  p r ó p r i o s  q u e  p e r m i t i s s e m  a p r e e n d e r  o c o n j u n t o  
d o s  t r a ç o s  de uma l í n g u a  d e n t r o  do c o n j u n t o  d a s  l í n g u a s  
m a n i f e s t a d a s  e d e s c r e v ê - l o  em t e r m o s  i d ê n t i c o s ;  d e t e r m i n a r  a 
" s i g n i f i c a ç ã o "  e m  t o r n o  da qual se a r t i c u l a  a p r ó p r i a  
linguagem.
3 .2 . Ferd inand de Saussure
0 g r a n d e  no m e  d a  nova f o r m a  de e n f r e n t a r  o e s t u d o  
da l i n g u a g e m  é, s e m  d ú v i d a ,  F e r d i n a n d  de S a u s s u r e .  Es t e  
l i n g u i s t a  g e n e b r i a n o ,  c o n s a g r a ,  em s e u s  e s t u d o s  inici a i s ,  o 
e s t u d o  da g r a m á t i c a  c o m p a r a d a  das l í n g u a s  i n d o e u r o p é i a s , não 
se p r e o c u p a n d o  c o m  a l i n g ü í s t i c a .  S o m e n t e  a p ó s  a sua morte, 
s u r g e  o "Cours de l i n g u i s t i q u e  g é n e r a l e "  (02 ) r e d i g i d o  por 
d o i s  a l u n o s  seus, a p a r t i r  de tr ê s  c u r s o s  m i n i s t r a d o s  na
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U n i v e r s i d a d e  de G e n e b r a ,  d u r a n t e  os an o s  de 1 9 0 6  a 1911. 
E s t a  o b r a  e x p r e s s a  s u a s  i d é i a s  s o b r e  uma nova l i n g ü í s t i c a .
S a u s s u r e  náo se  u t i l i z a  do v o c á b u l o  e s t r u t u r a ,  nem 
e s t r u t u r a l i s m o ,  p o r é m  l a n ç a  a idéia do c h a m a d o  m é t o d o  
e s t r u t u r a l . N á o  p o d e  ser c o n s i d e r a d o  o f u n d a d o r  d e s t a  
e s c o l a ,  mas, c e r t a m e n t e ,  e s t a b e l e c e u  o seu p o n t o  de  p a r t i d a .  
A p a r t i r  do l e g a d o  i n t e l e c t u a l  de Saussure, i r r a d i a - s e  a 
idéia do  e s t r u t u r a l i s m o  p a r a  o u t r o s  â m b i t o s  do sa b e r .
S e g u n d o  W a r a t ,  “o m a i o r  m é r i t o  d e  S a u s s u r e  
e n c o n t r a - s e ,  i n d i s c u t i v e l m e n t e ,  em  sua r e v o l u c i o n á r i a  
p o s t u r a  e p i s t e m o l ó g i c a , q u e  d e t e r m i n o u  a p o s s i b i l i d a d e  de 
r e f l e t i r  a p a r t i r  de um n o v o  lugar teó r i c o ,  s o b r e  os 
d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  s i g n i c o s "  ( 03 )_Saussure e screv e  
guiado p e la s  preocupações dos l in g ü is ta s  da sua época e 
c o n s tró i uma te o r ia  g e ra l dos s ig n o s .
P a r a  ele, a t a r e f a  p r i n c i p a l  da l i n g ü í s t i c a  
c o n s i s t e  ern: f a z e r  a d e s c r i ç ã o  e a h i s t ó r i a  de t o d a s  as 
lí n g u a s ;  d e d u z i r  leis g e r a i s  à s  q u a i s  se p o s s a m  r e f e r i r  
t o d o s  o s  f e n ô m e n o s  p e c u l i a r e s  da h i s t ó r i a  e dei imi tar--se e 
d e f i n i r - s e  a si p r ó p r i a  ( 04 ).
No p e n s a m e n t o  de S a u s s u r e ,  são f u n d a m e n t a i s  as 
c h a m a d a s  "d i c o t o m i a s ". S u a  t e o r i a  se c onstrói a p a r t i r  d a s  
o p o s i ç õ e s  l ín g u a / fa la ;  d ia c ro n ia / s in c ro n ia  e
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s ig n if ic a n te / s ig n if ic a d o . E„ f u n d a m e n t a l m  t a m b é m  em 
S a u s s u r e ,  a n o ç ã o  de s i s t e m a ,  v a l o r  e s i g n i f i c a ç ã o .
A c r i a ç ã o  da d i c o t o m i a  l í n g u a / f a l a ,  é o p r i m e i r o  
m o m e n t o  de S a u s s u r e  na c o n s t r u ç ã o  de sua t e o r i a .  N ela, a 
lín g u a  é o con junto  de s ig n os  que serve  de meio de 
comunicação e n tre  os in te g ra n te s  de uma mesma comunidade, 
podendo s e r  v is ta  tanto  como uma in s t i t u iç ã o  s o c ia l ,  e 
quanto, como um sistem a de v a lo re s  s íg n ic o s . A f a l a  é o uso 
que c a d a  m e m b r o  da c o m u n i d a d e  fa z da lí n g u a  p a r a  q u e  s e j a  
c o m p r e e n d i d o .  É um ato i n d i v i d u a l  do p e n s a m e n t o  humano.
B a r t h e s ,  t e c e n d o  c o n s i d e r a ç õ e s  s o b r e  o p e n s a m e n t o  
de S a u s s u r e ,  a f i r m a  q u e  a língua, c o m o  i n s t i t u i ç ã o  s o c i a l ,  
t r a t a - s e ,  e s s e n c i a l m e n t e ,  de um c o n t r a t o  c o l e t i v o  a o  qual 
t e m o s  de nos s u b m e t e r  em bl o c o ,  se q u i s e r m o s  c o m u n i c a r - n o s .  
Afirma, t a m b é m  que, c o m o  s i s t e m a  de va l o r e s ,  a l í n g u a  é 
c o n s t i t u í d a  por um p e q u e n o  n ú m e r o  de e l e m e n t o s  de q u e  c a d a  
um e, ao m e s m o  t e m p o  um v a le -p o r e o t e r m o  de uma f u n ç ã o  
m a i s  a m p l a  o n d e  se c o l o c a m  d i f e r e n c i a l m e n t e  o u t r o s  v a l o r e s  
c o r r e l a t i v o s  ( 05 ).
S a u s s u r e  d i f e r e n c i a  d o i s  planos, o s o c i a l  e o 
i n d i v i d u a l .  A lín g u a  faz p a r t e  do p l a n o  s o c ial, é um 
c o n j u n t o  de p o s s i b i l i d a d e s  c o m b i n a t ó r i a s  l i m i t a d a s  s o m e n t e  
p e l a  i ntel i g i b i d a d e  e o s e n t i d o .  A fala, p o r  s u a  vez, 
p e r t e n c e  ao p l a n o  i n d i v i d u a l  c o n c r e t o  de s e l e ç ã o  m e n t a l  c o m
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o o b j e t i v o  de e x p r i m i r  o p e n s a m e n t o .  E m b o r a  e s t e j a m  e m  d o i s  
p l a n o s  d i v e r s o s ,  l í n g u a  e f a l a  i m p l i c a m - s e  m u t u a m e n t e .  A 
fa la  aparece como o antecedente  a p a r t i r  do qual se  forma a 
lín g u a . Mas é, também, a re a liz a ç ã o  da p ró p r ia  lín g u a  (06 ).
O a u t o r  g e n e b r i a n o  d i f e r e n c i a ,  também, l i n g u a g e m ,  
de língua e fala. A l i n g u a g e m  se r i a ,  p a r a  S a u s s u r e ,  um 
s i s t e m a  c o m p l e x o  de v á r i a s  lí n g u a s ,  um f a t o  que p e r t e n c e  à 
n a t u r e z a .  A l i n g u a g e m  não se c o n f u n d e  com a língua, p o i s  
e s t a  e „ so m e n t e ,  urna p a r t e  d e t e r m i n a d a  d a q u e l a ,  não s e n d o  
n a t u r a l , mas a d q u i r i d a  e c o n v e n c i o n a l .  A fa l a  d i s t i n g u e - s e  
das o u t r a s  du a s  p o r  s e r  um a t o  i n d i v i d u a l  p e n s a d o  e 
i n t e l i g e n t e ,  p r e s s u p o n d o  uma v o n t a d e  d o  i n d i v í d u o  f a l a n t e .
A HG c o m e n t a n d o  S a u s s u r e  diz "que el l e n g u a j e  e s  el 
s i s t e m a  de t o d a s  las l e n g u a s ,  la l e n g u a  se m u e s t r a  c o m o  el 
s i s t e m a  p a r t i c u l a r  de una s o c i e d a d  d e t e r m i n a d a .  El h a b l a  es 
la r e a l i z a c i ò n  p a r t i c u l a r i z a d a  de la lengua, su a p l i c a c i ó n  
c o n c r e t a  e i n d i v i d u a l "  (07). A f i r m a ,  ainda, que S a u s s u r e ,  a 
p a r t i r  d e s t a  d i f e r e n ç a ,  c o n s a g r a  uma nova c i ê n c i a ,  a 
s e m i o l o g i a , que es t á  d e s t i n a d a  a o  e s t u d o  d o s  signos.
A l i n g ü í s t i c a  é uma p a r t e  ideal da s e m i o l o g i a .  
N e l a  S a u s s u r e  d e s e n v o l v e  s u a  t e o r i a  s o b r e  os s i g n o s .  Os 
s i g n o s ,  por sua vez, e n c o n t r a m - s e  o r g a n i z a d o s  num s i s t e m a  
l i n g ü í s t i c o  ou numa l í n g u a  d e t e r m i n a d a .  "A l í n g u a  é 
c a r a c t e r i z a d a , ao l o n g o  do C o u r s ,  c o m o  um s i s t e m a  de s i g n o s .
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A ssim, a a n a l i s e  das r e l a ç õ e s  e n t r e  o s  e l e m e n t o s  da l i n g u a  
e x i g e  a e x p l a n a ç ã o  da n o ç ã o  de l i n g u a  c o m o  s i s t e m a . P o r  sua 
vez, p a r a  a c o m p r e e n s ã o  da n o ç ã o  de  sis t e m a ,  n e c e s s i t a - s e  
r e c o r r e r  á s  idéias de s o l i d a r i e d a d e  e d i f e r e n ç a "  (08 ).
0 signo, m e n o r  u n i d a d e  l i n g ü í s t i c a ,  é a c o m b i n a ç ã o  
do c o n c e i t o  e da imagem a c ú s t i c a .  O co n ce ito  é chamado por 
Saussure de s ig n i fica d o  e a imagem a c ú s t ic a  de s ig n í f ic a n t e .
E s t e s  dois e l e m e n t o s  e s t ã o  i n t e r l i g a d o s ,  p o r  uma 
c o n e x ã o  n e c e s s á r i a  (para t o d o  s i g n í f i c a n t e  há um s i g n i f i c a d o  
e v i c e - v e r s a ) .  P o d e - s e  d i z e r  q u e  c o r r e s p o n d e m  aos d o i s  l a d o s  
de uma m e s m a  rnoeda, não h a v e n d o  um s e m  o outro. A r e l a ç ã o  
q u e  e n v o l v e  o s i g n í f i c a n t e  e p o  s i g n i f i c a d o  é a r b i t r á r i a ,  
i r r a c i o n a l  e c o n v e n c i o n a l .  N ã o  há na d a  que i n d i q u e  uma 
c o r r e s p o n d ê n c i a  natural e n t r e  o s i g n í f i c a n t e  e o 
s i g n i f i c a d o .  0 s i g n o  t a m b é m  é i m u t á v e 1 e m u t á v e l  ao m e s m o  
t empo. É imutável,, pois a r e l a ç ã o  d e  a r b i t r a r i e d a d e  r e s i s t e  
d u r a m e n t e  a q u a l q u e r  t e n t a t i v a  d e  m o d i f i c a ç ã o ,  m a s  é t a m b é m  
m u t á v e l ,  p o i s  há uma c a p a c i d a d e  d e  e v o l u ç ã o ,  a i n d a  q u e  
lenta, na r e l a ç ã o  c o n v e n c i o n a l  s i g n i f i c a n t e / s i g n i f i c a d o .
E n t r e t a n t o ,  o s i g n o  n ã o  r e t i r a  sua s i g n i f i c a ç ã o  
s o m e n t e  da r e l a ç ã o  s i g n i f i c a n t e / s i g n i f i c a d o , mas, t a m bém, da 
r e l a ç ã o  c o m  o u t r o s  signos. Se e s te s  estão  d isp o sto s  num 
sistem a onde o fundamental são as d ife re n ça s  e o c a rá c te r  
s o l id á r io ,  sabemos que sua s ig n if ic a ç ã o  somente pode s e r
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o b tida  p e la  op os ição  de um s ig n o  com re la çã o  aos o u tro s(E x .:
s o l / c h u v a ) .  E o f a t o  de s e r e m  s o l i d á r i o s  no s i s t e m a ,  
d e t e r m i n a  urna rnutua d e p e n d ê n c i a ,  f a z e n d o  c o m  q u e  o v a l o r  de 
um s i g n o  d e p e n d a  da p r e s e n ç a  de o u t r o  ( E x . : frio, morno, 
q u e n t e  ) _
0 c o n c e i t o  de s i s t e m a  p a r a  o e s t r u t u r a l i s m o  é de 
urna i m p o r t â n c i a  f u n d a m e n t a l , p o i s  d e f i n e  o s e u  s i g n i f i c a d o  a 
p a r t i r  d o  p r ó p r i o  e s t r u t u r a l i s m o .  Ass i m ,  d i z  Warat: “N ã o  foi 
S a u s s u r e  q u e m  i n t r o d u z i u  a n o ç ã o  de s i s t e m a  na l i n g ü í s t i c a ,  
mas q u e m  lhe d e u  um p a p e l  m e t o d o l ó g i c o  f u n d a n t e  na 
o r g a n i z a ç ã o  da c h a m a d a  c i ê n c i a  da l i n g u a g e m " .  (09) 0 
s i s t e m a  p a r a  S a u s s u r e  é uma c o m b i n a ç ã o  s o l i d á r i a  de 
o p o s i ç õ e s ,  no qual, o t o d o  é d i f e r e n t e  d a s  p a r t e s .
A p a r t i r  do  c o n c e i t o  de s i s t e m a . o c o n c e i t o  de 
v a l o r  a d q u i r e  uma i m p o r t â n c i a  c e n t r a l  na l i n g ü í s t i c a  de 
S a u s s u r e .  E l e  é a c h a v e  do  p r ó p r i o  s i s t e m a ,  e d e t e r m i n a  a 
e s p e c i f i c i d a d e  da l i n g ü í s t i c a  c o m o  c i ê n c i a ,  p a r a  o p r o f e s s o r  
g e n e b r i a n o .
A n o ç ã o  de v a l o r  d e t e r m i n a  as r e l a ç õ e s  no i n t e r i o r  
do s i s t e m a ,  p o i s  as e s t e b e l e c e  na b a s e  d a  t o t a l i d a d e  
s o l i d á r i a .  S e g u n d o  A H G  "El v a l o r  i m p l i c a  de s u y o  e s t i m a c i ó n ,  
m e d i d a ,  c o m p a r a c i ó n ,  c o n t r a s t e ,  t o m a r  en  c u e n t a  la fu n c i ó n ,
J as r e l a c i o n e s .  E q u i v a l e  a a p l i c a r  a a l g o  un c r i t é r i o
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e s t i m a t i v o  p o r  el q u e  t i e n e  s e n t i d o  d e n t r o  de un c o n j u n t o " .
(1 0 )
O c o n c e i t o  de valor, p a r a  s e r  b e m  e x p l i c a d o ,  d e v e  
ser d i f e r e n c i a d o  do c o n c e i t o  de s i g n i f i c a ç ã o .  A s i g n i f i c a ç ã o  
e e q u i v a l e n t e  a o  c o n c e i t o  c o r r e s p o n d e n t e  da i m a g e m  a u d i t i v a  
(o s i g n i f i c a n t e ). E n t r e t a n t o ,  o v a l o r  d e f i n e - s e ,  q u a n d o  um 
signo, c o n s i d e r a d o  em si me s m o ,  é a c o n t r a p a r t e  d e  um o u t r o  
signo. O v a l o r  r e s u l t a  da p r e s e n ç a  s i m u l t â n e a  d e  c a d a  signo, 
ou seja, d e t e r m i n a - s e  por a q u i l o  q u e  o rodeia. P o r é m ,  o 
v a l o r  não é c o n c e b í v e l  s e p a r a d a m e n t e  da s i g n i f i c a ç ã o .  Em 
v e r d a d e ,  c o m e ç a  c o m  e s t a  e a u l t r a p a s s a ,  ao e n c o n t r a r  s e u  
s e n t i d o  na r e l a ç ã o  s i g n o / s i g n o .
A i n c i d ê n c i a  do t e m p o  s o b r e  os v a l o r e s  e a h i p e r -  
v a l o r i z a ç ã o  d o  c o n c e i t o  de s i s t e m a ,  l e v a m  S a u s s u r e  a 
d i s t i n g u i  r d o i s  t i p o s  de l i n g ü í s t i c a  a: S I N C R Ô N I C A  E A 
DI.ACRÒNICA.
A l i n g ü í s t i c a  s i n c r ô n i c a  o c u p a - s e  d a s  r e l a ç õ e s  
que un e m  os t e r m o s  c o e x i s t e n t e s  e que f o r m a m  o s i s t e m a  ta i s  
c o m o  s á o  p e r c e b i d o s  p e l a  c o n s c i ê n c i a  c o l e t i v a . . .  A 
l i n g ü í s t i c a  d i a c r ô n i c a  e s t u d a r á ,  p e l o  c o n t r á r i o ,  as r e l a ç õ e s  
e n t r e  o s  t e r m o s  s u c e s s i v o s ,  não p e r c e b i d o s  p o r  uma m e s m a  
c o n s c i ê n c i a  c o l e t i v a  e q u e  se s u b s t i t u e m  uns a o s  o u t r o s  s e m  
f o r m a r  s i s t e m a  e n t r e  si". (11)
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P a r a  S a u s s u r e ,  n ã o  há p o s s i b i l i d a d e  de e s t u d a r  
a m b a s  s i m u l t a n e a m e n t e . A s  r e l a ç õ e s  d o s  s i g n o s  no s i s t e m a  e 
na h i s t ó r i a  s á o  d e  c a r á t e r  d i f e r e n ç i a d o . O bv iam ente, o a u t o r  
p r i v i l e g i a  o e s tu d o  da l i n g ü í s t i c a  s i n c r ô n i c a , le v a n d o  em 
c o n s id e r a ç ã o  os  f a t o s  s im u l t â n e o s  e  nunca s u c e s s i v o s .  I s t o  
p o r q u e  S a u s s u r e  c o n s i d e r a  "a l í n g u a  u m  s i s t e m a  do q u a l  t o d a s  
a s  p a r t e s  p o d e m  e d e v e m  s e r  c o n s i d e r a d a s  e m  s u a  
s o l i d a r i e d a d e  s i n c r ô n i c a " .  ( 1 2 )  A s  m u d a n ç a s  n u n c a  a t i n g e m  
o t o d o  s o l i d á r i o ,  m a s  o s  s e u s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s .  É o 
e s t a d o  d a  l í n g u a  q u e  i m p o r t a  p a r a  S a u s s u r e  e q u a l q u e r  
c o n d i ç ã o  d a d a  t e n d e  a m a n t e r - s e  p o r  u m  l o n g o  e s p a ç o  d e  t e m p o  
no q u a l  a s o m a  d a s  m o d i f i c a ç õ e s  é m í n i m a .
A H G  diz que, não o b s t a n t e  S a u s s u r e  não c o n h e c e r  o 
d i r e i t o ,  ou a C i ê n c i a  J u r í d i c a  no seu a s p s c t o  
e p i s t e m o l ó g i c o ,  t r a z  c o n s i g o  i d é i a s  e c o n c e i t o s  que p o d e m  
s e r  a p r o v e i t a d o s ,  p a r a  a c o n s t r u ç ã o  da c i ê n c i a  j u r í d i c a  
e s t r u t u r a l .  A p r o p o s t a  d è  Gil d i z  q u e  a j u r i s p r u d ê n c i a  d e v e  
s e g u i r  os m e s m o s  c a m i n h o s  da  l i n g ü í s t i c a ,  o q u e  faz 
o b r i g a t ó r i o  referii—se  ao  p e n s a m e n t o  d e  Saussure.
S e g u n d o  AHG, S a u s s u r e  d e s c o n h e c e  o d i r e i t o  e 
d e m o n s t r a  falta de c o m p r e e n s ã o  d a  c i ê n c i a  jurídica, q u a n d o  
a f i r m a  q u e  a j u r i s p r u d ê n c i a  não o p e r a  com va l o r e s ,  não 
h a v e n d o ,  portanto, uma o p o s i ç ã o  e n t r e  c i ê n c i a  d e s c r i t i v a  d o  
d i r e i t o ,  e uma h i s t ó r i a  d o  d i r e i t o  p o d e n d o  as d u a s  
c o e x i s t i r e m  num m e s m o  estudo.
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Gii, a o  c r i t i c a r  e s t e  e n t e n d i m e n t o ,  d e m o n s t r a  que 
a s e p a r a ç ã o  s i s t e m a / h i s t ó r i a  p r o v é m  d e  S a v i g n y ,  a n t e r i o r  a 
S a u s s u r e ,  s e n d o  m a i s  a n t i g a  e s t a  s e p a r a ç ã o  na c i ê n c i a  
j u r í d i c a  q u e  na l i n g ü í s t i c a ,  p o r é m ,  t a n t o  S a u s s u r e ,  q u a n t o  a 
e s c o l a  h i s t ó r i c a  d o  d i r e i t o  e x a g e r a r a m  na p r o c u r a  d e  um 
r i g o r  s i s t e m á t i c o ,  e s t a b e l e c e n d o  um d o g m a t i s m o  do s i s t e m a .  A 
d i f e r e n ç a  e n t r e  arnbos e s t á  e m  q u e  S a u s s u r e  a t e v e - s e  à 
r e a l i d a d e  d a  f a l a  ( n a d a  f o r m a l )  e a e s c o l a  h i s t ó r i c a  d i r i g i u  
s e u s  e s t u d o s  a o  d i r e i t o  r o m a n o  ( a l t a m e n t e  f o r m a l i z a d o ) .
O u t r a  c r í t i c a  e f e t u a d a  por A H G  a S a u s s u r e  r e f e r e -  
se a o  c o n c e i t o  de lei do s e m i ó l o g o .  P a r a  e s t e  lei é igual a 
i m p e r a t i v i d a d e  e g e n e r a l i d a d e .  Porém, ele a c r e d i t a v a  q u e  as 
leis s i n c r ô n i c a s  s ã o  gera i s ,  mas não i m p e r a t i v a s ,  p o i s  
i m p õ e m - s e  p e l o  uso c o l e t i v o .  E s t a  a c e i t a ç ã o  geral 
d e s c a r a c t e r i z a r i a  a a r b i t r a r i e d a d e , e x c l u i n d o  a s s i m  a 
p r o x i m i d a d e  e n t r e  a l i n g ü í s t i c a  e a c i ê n c i a  j u r í d i c a ,  que 
t r a b a l h a r i a  c o m  leis f u n d a m e n t a l m e n t e  imp e r a t i v a s .  G i l  diz 
u l t r a p a s s a d o  e s t e  c o n c e i t o  pois: "El q u e  f a l t e  una f u e r z a  
e x t e r n a  q u e  g a r a n t i c e  el m a n t e n i m i e n t o  de  la r e g u l a r i d a d .  no 
es a r g u m e n t o  b a s t a n t e  a n u e s t r o  j u i cio, p a r a  q u e  no t e n g a  un 
p u e s t o  a a l g u n a  m a n i f e s t a c i ó n  de i m p e r a t i v i d a d  i n m a n e o t e ,  
i n t e r i o r ,  a la q u e  s e  t i e n d e  p s i c o l ó g i c a  y c o l e c t i v a m e n t e  
por la n e c e s i d a d  de e n t e n d e r s e  en el D e r e c h o ,  c o n c r e t a m e n t e , 
se da una o r g a n i z a c i ó n  est a t a l ,  q u e  se m a nif iesta m á s  o 
m e n o s  a c u s a d a m e n t e  s e g ú n  las z onas d e  r e g u l a c i ó n ,  p e r o  no
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c u a l q u i e r  f a i t a  de c o a c c i ó n  d i r e c t a ,  c u a i q u i e r  f i s u r a ,  se 
t r a d u c e  e n  una n e g a c i ó n  dei o r d e n  j u r í d i c o " .  (13)
Gíl a f i r m a  q u e  a o r d e m  l i n g ü í s t i c a  c o n s t i t u í - s e  
n u m  s i s t e m a  t a l v e z  m a i s  a r b i t r á r i o  q u e  o p r ó p r i o  d i r e i t o ,  
pois. e x c l u i  d a s  p o s s i b i l i d a d e s  de c o m u n i c a ç ã o ,  a q u e l e  
s u j e i t o  q u e  n ã o  o b s e r v a  as s u a s  " r e g r a s " .  O d i r e i t o ,  a p e s a r  
de f o r m a l m e n t e  c o a t i v o ,  n ã o  e l i m i n a  d o  s i s t e m a  d e  
c o n v i v ê n c i a  a q u e l e  s u j e i t o  q u e  o t r a n s g r i d e  e n ã o  e l i m i n a ,  
a l é m  d i s s o ,  a p r ó p r i a  p o s s i b i l i d a d e  d e  t r a n s g r e s s ã o .
35. Claude L é v i-S tra u ss
A p a r t i r  d é  S a u s s u r e  e o d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  s u a s
i d é i a s  c h e g a - s e  à c h a m a d a  L i n g ü í s t i c a  E s t r u t u r a l  que
i
r e s p o n d e  a e s t e s  p o s t u l a d o s :  " e s t ú d i o  de la l e n g u a  en sí
m i s m a ,  y d e s d e  su  i n t e r i o r i d a d ;  p l e n a  a u t o n o m i a  de la
/
c i e n c í a  l i n g ü í s t i c a ,  l i b e r a d a  de i n f l u ê n c i a s  lógicas, 
p s i c o l ó g i c a s ,  h i s t ó r i c a s  y s o c i o l ó g i c a s ;  s u p e r p o s i c i ó n  de la 
e x t e r i o r i d a d  de  la f o r m a  al c o n t e n i d o  e i n c l u s o  total 
e l i m i n a c i ó n  de é s t e ;  y c o n s i d e r a c i ó n  d e  la d i s c i p l i n a  
l i n g ü í s t i c a  c o m o  e s t r i ç t a m e n t e  d e s c r i p t i v a  y en m o d o  a l g u n o  
n o r m a t i v a " .  (14)
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Os a v a n ç o s  d a  l i n g ü í s t i c a  e s t r u t u r a l  ern d i r e ç ã o  à 
a u t o n o m i a ,  d e s e j a d a  p o r  t o d a s  a s  c i ê n c i a s  s o c i a i s  e h u m a n a s ,  
d e s p e r t a m  o i n t e r e s s e  de d i v r e s o s  p e s q u i s a d o r e s  p a r a  
t r a n s l a d a r  o m é t o d o  e s t r u t u r a l  a o s  s e u s  c a m p o s  de 
c o n h e c i m e n t o .  0 p r i m e i r o  (e m a i s  i m p o r t a n t e )  t r a b a l h o  
r e a l i z a d o  n e s t e  s e n t i d o  p e r t e n c e  á o  c a m p o  d a  a n t r o p o l o g i a ,  
r e a l i z a d o  p o r  C l a u d e  L é v i - S t r a u s s  (15 ). S u a  o b r a  c o n s i s t e  
e m  e l a b o r a r  t o d a s  a s  p o s s i b i l i d a d e s  e c o n s e q ü ê n c i a s  d e  uma 
a n a l i s e  e s t r u t u r a l  n a s  c i ê n c i a s  soci;ais e h u m a n a s .
No seu a r t igo, a A n á l i s e  E s t r u t u r a l  em L i n g ü í s t i c a  
e e m  A n t r o p o l o g i a  ( 1 6  ), L é v i - S t r a u s s  c o m e ç a  d i z e n d o :  "No 
c o n j u n t o  d a s  c i ê n c i a s  s o c i a i s  ao  qual p e r t e n c e  
i n d i s c u t i v e l m e n t e ,  a l i n g ü í s t i c a ,  ocupa, e s t a  e n t r e t a n t o ,  um 
l u g a r  e x c e p c i o n a l :  ela não é uma c i ê n c i a  s o c i a l  c o m o  as 
o u t r a s  m a s  a que, de há mu i t o ;  r e a l i z o u  os  m a i o r e s
p r o g r e s s o s ;  a única, s e m  dúvida, q u e  p o d e  r e i v i n d i c a r  o nome
i
d e  c i ê n c i a  é que c h e g o u ,  ao m e s m o  tempo, a f o r m u l a r  o m é t o d o  
p o s i t i v o  e c o n h e c e r  a n a t u r e z a  d o s  f a t o s  s u b m e t i d o s  a sua 
a ná 1 i se “ -
L é v i - S t r a u s s  vê na l i n g ü í s t i c a  e s t r u t u r a l  um 
a c o n t e c i m e n t o  da m a i o r  r e l e v â n c i a  p a r a  as c i ê n c i a s  h u m a n a s  e 
s o c i a i s ,  c a p a z  de e l e v á - l a s  ao  m e s m o  p l a n o  d a s  c i ê n c i a s  
n a t u r a i s .  N ã o  a c r e d i t a ,  e n t r e t a n t o ,  que p o s s a  e x i s t i r  algum 
t i p o  d e  s e m e l h a n ç a  e n t r e  ambas, nem m e s m o  no  m é t o d o ,  m a s  crê
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na p o s s i b i l i d a d e  d a s  p r i m e i r a s  r e c e b e r e m ,  t a m b é m ,  um 
t r a t a m e n t o  c i e n t  i f i.co .
0 a n t r o p ó l o g o  c o m e ç a  a s i t u a r  a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s  
e s p e c i f i c a m e n t e ,  as r e l a ç õ e s  d e  p a r e n t e s c o ,  no â m b i t o  da 
t e o r i a  da l i n g u a g e m .  T r a d i c i o n a l m e n t e ,  t a n t o  a l i n g ü í s t i c a  
q u a n t o  a a n t r o p o l o g i a  e r a m  c o n s i d e r a d a s  c i ê n c i a s  h i s t ó r i c a s ,  
r e c e b e n d o  s o m e n t e  um t r a t a m e n t o  d i a c r õ n i c o .  0 t r a t a m e n t o  
s i n c r o n i c o  e o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  na l i n g ü í s t i c a  l e v a r a m  
L e v i - S t r a u s s  ã a c r e d i t a r  q u e  e s t a  a p r o x i m a ç ã o ,  d e  a l g u m a  
f o r m a ,  s e r i a  p o s s í v e l  e e x t r e m a d a m e n t e  úti l .
0 p r i m e i r o  p a s s o  de L é v i - S t r a u s s  foi a n a l i s a r  qu a l  
a r e l a ç ã o  e n t r e  a l i n g u a g e m  e a a n t r o p o l o g i a ,  m a i s  
p r e c i s a m e n t e ,  e n t r e  a lín g u a  e a c u l t u r a  ou, ainda, e n t r e  o 
n a t u r a l  e o a r t i f i c i a l :  " P e n s o  na r e l a ç ã o  não m a i s  e n t r e  uma 
l í n g u a  ~ ou a p r ó p r i a  l i n g u a g e m  - e uma c u l t u r a  ou a p r ó p r i a  
c u l t u r a  - m a s  e n t r e  a l i n g ü í s t i c a  e a a n t r o p o l o g i a  
c o n s i d e r a d a s  c o m o  c i ê n c i a s  É q u e  o p r o b l e m a  d a s
r e l a ç õ e s  e n t r e  l i n g u a g e m  e c u l t u r a  é um d o s  m a i s  c o m p l i c a d o s  
q u e  e x i s t e m .  P ode-se, i n i c i a l m e n t e ,  t r a t a r  a l i n g u a g e m  c o m o  
um p r o d u t o  da c u ltura. Mas num o u t r o  s entido, a l i n g u a g e m  é 
uma p a r t e  da cultura". (17)
Ele a c r e d i t a  q u e  não há uma i d e n t i f i c a ç ã o  a b s o l u t a  
e n t r e  ambas, mas t a m b é m  não há uma d i s s o c i a ç ã o  total e n t r e  
a s  duas. De f e n d e ,  pois, uma p o s i ç ã o  i n t e r m e d i á r i a ;  e n c o n t r a r
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q u a i s  os a s p e c t o s  q u e  as l i g a m  e q u a l  o n í vel d e s t a  
c o r r e l a ç ã o .  A m b a s ,  d i z  L é v i - S t r a u s s ,  l e v a r a m  s é c u l o s  p a r a  
d e s e n v o l v e r - s e  na s o c i e d a d e  e a m b a s  e v o l u í r a m  c o n j u n t a m e n t e .
L é v i - S t r a u s s  a c r e d i t a  que a a n t r o p o lo g ia  s o c i a l  
p e r t e n c e  à s e m io lo g ia  (da q u a l  a  l i n g ü í s t i c a  é  o t i p o  i d e a l  
de c i ê n c i a ) , p o r  s e r  uma c i ê n c i a  que e s tu d a  a l in guagem  
m í t i c a ,  c o n s t i t u í d a  p o r  s ig n o s  p r ó p r i o s ,  como a s  r e g r a s  
m o ra is  e  r e l i g i o s a s ,  as  r e g r a s  de p a r e n t e s c o ,  de m a tr im ô n io  
e t c .  E s t a s  r e g r a s  s e r i a m  um c o n j u n t o  d e  s i g n o s  d e s t i n a d o s  a 
a s s e g u r a r  a c a d a  g r u p o  o u  s o c i e d a d e  num c e r t o  t i p o  d e  
c o m u n i c a ç ã o ,  p o s s u i n d o  e n t r e  si r e l a ç õ e s  n e c e s s á r i a s .
O p o n to  c r u c i a l  da t e o r i a  de  L é v i - S t r a u s s  e s t á  em 
com para r a l in g u a g e m  m í t i c a  com o  s is t e m a  da l í n g u a  
e la b o r a d o  p o r  S a u s su re . A m b a s  p a r e c e m  f o r m a r  um s i s t e m a  de 
s i g n o s  , que e s t a b e l e c e m  r e l a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  e c u j o s  
e l e m e n t o s  d e t é m  um v a l o r  p o r  p e r t e n c e r e m  a um s i s t e m a  
d e t e r m i n a d o .  O s i g n o ,  na t e o r i a  de  S a u s s u r e  é o a r b i t r á r i o  e 
o natural a o  m e s m o  t e m p o  p o r é m ,  a p a r t i r  d e l e  s e  o r g a n i z a  
t o d o  o s i s t e m a  l i n g ü í s t i c o .  O a  a n á l i s e  d o  s i s t e m a  c u l t u r a l  
d o s  d i v e r s o s  s i s t e m a s  de p a r e n t e s c o  o a u t r o p o l ó g o  v i s a  
i d e n t i f i c a r  q u a l  s e r i a  a u n i d a d e  m í n i m a  e s u s t e n t a d o r a  d o  
s i s t e m a  s i g n i c o  p a r a  a a n t r o p o l o g i a  e c o n c l u i  que é a 
p r o i b i ç ã o  u n i v e r s a l  do i n c e s t o , p o i s  é u n i v e r s a l  e 
a r b i t r á r i o  c o m o  a l i n g u a g e m  e c o n s t i t u i  o todo, um s i s t e m a  
de u n i d a d e s  m é t r i c a s .
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A o u t r a  c o n t r i b u i ç ã o  d e  L é v í - S t r a u s s , t a l v e z  m u i t o  
m a i s  r e l e v a n t e  p a r a  a c i ê n c i a  j u r í d i c a ,  é a d i v i s ã o  q u e  e l e  
e f e t u a  e n t r e  c i ê n c i a s  s o c i a i s  e c i ê n c i a s  h u m a n a s . 0 r i g o r  
c i e n t i f i c o  e o c r i t é r i o  u s a d o  p a r a  c o n c r e t i z á - l a .  O o b j e t i v o  
e o d e  e l e v a r  ao n í v e l  d e  c i e n t í f i c a s  a s  c i ê n c i a s  da 
c u l t u r a .
E l e  p a r t e  d o  p r i n c í p i o  de que as c i ê n c i a s  s o c i a i s  
e h u m a n a s  f o r m a m  um c o n j u n t o  h e t e r o g ê n e o  e c u j o  o b j e t o ,  na 
m a i o r i a  das vezes, n a d a  t e m  em comum e n t r e  si, não tendo, 
p o r t a n t o ,  o m e s m o  n í v e l  de c i e n t i f i c i d a d e . S e u  p r i m e i r o  
p a s s o  é t e n t a r  d i s s o c i a r  a s  c i ê n c i a s  do homem, de a c o r d o  c o m  
o c r i t é r i o  a c i m a  d e s c r i t o .
Seu o b j e t i v o ,  é cl a r o ,  está em  obter, p a r a  a l g u m a s  
c i ê n c i a s  s o c i a i s  e h u m a n a s ,  o m e s m o  "status" a t i n g i d o  pe l a  
l i n g ü í s t i c a  e, s u p o s t a m e n t e ,  pela a n t r o p o l o g i a .  Assim, 
a q u e l a s  c i ê n c i a s  c u j a s  p e s q u i s a s  r e m e t e m  a r e s u l t a d o s  
v a l o r a t i v o s ,  não t ê m  a q u a l i d a d e  de c i ência, a i n d a  q u e  s e n d o  
c i ê n c i a s  humanas.
C o n c r e t a m e n t e , a d i v i s ã o  e f e t u a d a  p o r  L é v i - S t r a u s s  
c o n d u z  a e s t e  r e s u l t a d o :  as c i ê n c i a s  d o  h o m e m  e s t a r i a m  
d i v i d i d a s  em d o i s  g r u p o s  c o m p o s t o s  d e s t a  m a n e i r a :  C iê n c ia s  
Humanas - p r é - h i s t ó r i a ,  a r q u e o l o g i a ,  história, a n t r o p o l o g i a ,  
l i n g ü í s t i c a ,  f i l o s o f i a ,  lógica, p s i c o l o g i a ;  e C iê n c ia s
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S o c i a i s  ■■ j u r í d i c a s ,  e c o n ô m i c a s ,  p o l í t i c a s ,  s o c i o l ó g i c a s  e 
p s i c o l o g i a  e m  g e r a  1.
A HG! c r í t i c a  as i d é i a s  d e  L é v i - S t r a u s s  a p a r t i r  d o  
s e g u i n t e  p r e s s u p o s t o :  o a n t r o p ó l o g o  f r a n c ê s  n ã o  c o n h e c e  a 
c i ê n c i a  j u r í d i c a  e s u a s  p o t e n c i a l i d a d e s  e x c l u i n d o - a  d o  
â m b i t o  d a s  c i ê n c i a s  h u m a n a s  e d a q u e l a s  q u e  p o d e m  p e r t e n c e r  à 
s e m i o l o g i a .  A c r e d i t a  q u e  há urna p o s s í v e l  a n a l o g i a  e n t r e  a 
a n t r o p o l o g i a  e o d i r e i t o  q u e  L é v i - S t r a u s s  d e s c o n h e c e u .
S e g u n d o  Gil, se a a n t r o p o l o g i a  p o s s u i  um s i s t e m a  
de r e l a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  e um s i g n o  a r b i t r á r i o  e universal (a 
p r o i b i ç ã o  do incesto), p e r t e n c e n d o  p o r  isto, à s e m i o l o g i a ;  o 
d i r e i t o  t a m b é m  pode. A p o s s e  seria, o e q u i v a l e n t e  a uma 
r e l a ç ã o  u n i v e r s a l  e p r i m á r i a  d o  h o m e m  c o m  a s  c o i s a s  q u e  
m a r c a  a p a s s a g e m  da n a t u r e z a  a o  c u l t u r a l .  A p o s s e  é a n t e r i o r  
ã r e g r a  de d i r e i t o  que i n s t i t u i  a p r o p r i e d a d e  privada. P a r a  
G i l :  "la p r o p i e d a d  p r i v a d a  es la e x p r e s i ó n  j u r í d i c a  
c u l m i n a n t e  dei p o d e r  de la p e r s o n a  s o b r e  las cosas. P o r  s e r  
e x p r e s i ó n  j u r í d i c a  p e r t e n e c e  d e s d e  l u e g o  al m u n d o  de la 
c u l t u r a .  Pero, q u e  incube e s e  nudo, e s e  e n v o l t o r i o  de r e g i a s  
j u r í d i c a s ,  a r t i f i c i a l e s  y " c i v i l i z a d a s "  q u e  c o n s t i t u y e  la 
p r o p i e d a d  tal c o m o  se e n c u e n t r a  e n  los c ó d i g o s  y e n  las 
d o c t r i n a s  j u r í d i c a s ?  La m á s  d i r e c t a  p r o y e c c i ó n  d e  la p e r s o n a  
s o b r e  las co s a s ,  d e t e r m i n a n t e  de c o n s e c u e n c i a s  j u r í d i c a s  
d i r i g i d a s  al m a n t e n i m i e n t o  de una s i t u a c i ó n  d a da: e aqui el 
b o s q u e j o  a p r o x i m a d o  de la p o s e s i ó n " . (18 )
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A s e g u n d a  c r í t i c a  do j u r i s t a  e s p a n h o l  p r o v é m  d o  
d e s c o n h e c i m e n t o  de Lév.i-Strauss p a r a  c o m  a c i ê n c i a  juríd i c a .  
Gil a c r e d i t a  ser e s t e  o m o t i v o  p e l o  qual o a n t r o p ó l o g o  nâo 
c o l o c a  o j u r í d i c o  no â m b i t o  d a s  c i ê n c i a s .  0 fa t o  está em q u e  
L é v i - S t r a u s s  c o n s i d e r a  o d i r e i t o  um s i s t e m a  a r t i f i c i a l ,  
c r i a d o  s o m e n t e  p a r a  e x e r c e r  f u n ç õ e s  técni c a s ,  na qual é 
i m p o s s í v e l  pára os s e u s  o p e r a d o r e s  (juiz, p r o m o t o r ,  
a d v o g a d o )  c o l o c a r  s u a s  e x p r e s s õ e s  p a r t i c u l a r e s  ou e x p r e s s a r  
s u a s  p o s t u r a s  i d e o l ó g i c a s  e p r á t i c a s ,  c o m o  a c o n t e c e  nas 
c i ê n c i a s  com c a r á t e r  c i e n t i f i c o .
Gil, no e n t a n t o ,  l e m b r a  q u e  o d i r e i t o  d e t é m  t r ê s  
f a c e t a s  a pa r t i r  das q u a i s  p o d e  ser e s t u d a d o :
a) a t é c n i c a  c o n s a g r a d a  à t a r e f a  de a p l i c a ç ã o  d a s  
normas;
b) os d i v r e s o s  r a m o s  d o  d i r e i t o  (civil, penal, 
c o m e r c i a l ,  e t c . ) ;
c) a t e o r i a  e m e t a t e o r i a ,  f i l o s o f i a ,  s o c i o l o g i a ,  
etc.
Somente o estudo te ó r ic o  do d i r e i t o  pode, para  
G i l , s e r  submetido aos modos e s t r u t u r a lis t a s  nos moldes da 
a n tro p o lo g ia . Somente um te ó r ic o  da c iê n c ia  j u r íd ic a  pode 
s e r  comparado a um antropó loga  ou a um lin g ü is ta .
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3.H . O Conce ito  de E s tru tu ra  e E stru tu ra lism o
A p a l a v r a  e s tru tu ra  c o n t e m p l a  d i f e r e n t e s  
s i g n i f i c a d o s  p o s s í v e i s .  I n t e r e s s a  n e s t e  m o m e n t o  a q u e l e  q u e  
p a r t e  da l i n g ü í s t i c a  e q u e  v e m  d o t a d o  de um s e n t i d o  
e s p e c i f i c o  p e l o  e s tru tu ra l ism o. P a r a  o e s t u d o  q u e  se 
d e s e n v o l v e ,  é i m p o r t a n t e  e s c l a r e c e r  qual o s i g n i f i c a d o  
p a r t i c u l a r  de e s t r u t u r a  e e s t r u t u r a l i s m o , já  que não d e v e m  
ser c o n f u n d i d o s  c o m  o s e n t i d o  v u l g a r  de seu uso, q u e  
o r d i n a r i a m e n t e  lhes d ã o  s i g n i f i c a d o s  a n t a g ô n i c o s .  _  
E s tru tu ra l ismo não é a c r é s c i m o  de um ismo da palm vra  
e s tru tu r a , não é o seu d erivado  g ra m a tica l. Pe lo  in v e r ta ,  é  
o e s tru tu ra lis m o  que dota de um s ig n if ic a d o  especim l a 
p a la v ra  e s tru tu ra .
O e s t r u t u r a l  i s m o  é um m é t o d o  q u e  tem c o m o  r e g r a s  
de  s e n t i d o  d o i s  postulados;: a a n t e p o s i ç ã o  d a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  
as c o i s a s  em  si, e a a n t e p o s i ç ã o  d o  t o d o  a s e u s  e l e m e n t o s  o u  
t e r m o s  c o n s t i t u i n t e s .  O t o d o  é a e n t i d a d e  d i f e r e n t e  d a s
p a r t e s .
0 e s t r u t u r a l i s m o ,  f o r m u l a d o  a p a r t i r  da  
l i n g ü í s t i c a ,  t a m b é m  t e m  a c a r a c t e r í s t i c a  de impor r i g o r  a o
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e s t u d o  d o  s e u  o b j e t o  e s e r v e  c o m o  m o d e l o  p a r a  as o u t r a s  
c i ê n c i a s  h u m a n a s  e s o c i a i s .
S u a  i m p o r t â n c i a  d o  e s t r u t u r a l i s m o  e m a n a  da 
c o n s t a t a ç ã o  d a  e x i s t ê n c i a  d e  i n v a r i á v e i s  n a s  e s t r u t u r a s ,  do
f a t o  d e  d e d i c a i ..s e  á a n á l i s e  de um s is t e m a  como um todo , mas
som ente  de um to d o  em p a r t i c u l a r  (Ex_ : l i n g ü í s t i c a :  e s t u d o  
d a  l i n g u a g e m ,  rnas s o m e n t e  o e s t u d o  d a s  l í n g u a s  c o n c r e t a m e n t e  
d e t e r m i n a d a s ) .
S e g u n d o  A H G  os  t r a ç o s  m e t o d o l ó g i c o s  mais 
i m p o r t a n t e s  d o  e s t r u t u r a l i s m o  são:
a) d e t e r  a t a r e f a  de d e s c o b r i r  as  e s t r u t u r a s ;
b) s e r  o p o s t o  a o  i d e a l i s m o  e à d i a l é t i c a  marxista;
c) o m u n d o  a p r e s e n t a - s e  a t r a v é s  de c o m p l e x o s  
s i s t e m a s  d e  signos, do q u a l  o m a i s  e l a b o r a d o  é 
a l i n g ü í s t i c a ;
d) o d e s p r e z o  p e l a  f i l o s o f i a  e o c o n f o r m i s m o  (ou 
a t é  a r e s i s t ê n c i a )  pa r a  c o m  a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  
p o l í t i c a s ,  e v i t a n d o  as m u d a n ç a s  e f a v o r e c e n d o  
a s  e s t a b i l i z a ç õ e s ;
e) p o s t e r g a  o p r i m a d o  da h i s t ó r i a ;
f) i m p o r t a m  s o m e n t e  as g r a n d e s  e s t r a t i f i c a ç õ e s  com 
a u t o n o m i a  p a r a  e x p r e s s a r  a s  e s t r u t u r a s ;
g) e s t a b e l e c e  a s e g u i n t e  e s c a l a :  
R e l a ç ã o / t o d o / p a r t e s . s e n d o  q u e  o t o d o  não é a 
s o m a  d a s  p a r t e s ,  é a q u e l e  q u e  se a n t e p õ e
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a e s t a s ,  r e a l i z a n d o - s e  e m  c a d a  um d o s  s e u s  
e l e m e n t o s ;
h) r e p r e s e n t a  o p e n s a m e n t o  f o r m a l i z a d o  e 
c o d i f i c a d o ,  e;
i) d i s c u t e  o p a p e l  d o  h o m e m  na s o c i e d a d e .  (19)
Se o é s t r u t u r a l i s m o , e n q u a n t o  método, d e f i n e  a 
e s t r u t u r a ,  d e v e m o s  c o n s i d e r a r ,  q u e  e s t a  por s u a  vez, de f i n e
o e s t r u t u r a l i s m o , r e s t a n d o  uma i n t e r r e l a ç ã o , na qual um 
i n t e r a g e  s o b r e  o o u t r o .  P a r a  c a r a c t e r i z a r  e c o n c e i t u a r  
e s t r u t u r a , d e v e m o s  d e s p r e z a r  t o d o s  os usos com u n s  que se 
f a z e m  da palavra, l e m b r a n d o ,  t o d a v i a ,  que no p r ó p r i o  
e s t r u t u r a l i s m o  não há uma u n a n i m i d a d e  c o m  r e s p e i t o  ao 
c o n c e i t o  de e s t r u t u r a ,  s o m e n t e  s e n d o  p o s s í v e l  e n c o n t r a r  
a l g u n s  t r a ç o s  d e f i n i t ó r i o s .
B e n v e n i s t e  ( 2 0  ), d e f i n e  o t e r m o  e s t r u t u r a  da 
s e g u i n t e  forma: "o p r i n c í p i o  f u n d a m e n t a l  é que a língua 
c o n s t i t u i  um s i s t e m a  no  qual t o d a s  as p a r t e s  s ã o  unidaís por 
uma r e l a ç ã o  de s o l i d a r i e d a d e  e d e  d e p e n d ê n c i a .  Esse s i s t e m a  
o r g a n i z a  u n i d a d e s  q u e  s ã o  s i g n o s  a r t i c u l a d o s ,  q u e  se 
d i f e r e n c i a m  e se d e l i m i t a m  m u t u a m e n t e .  A d o u t r i n a  
e s t r u t u r a l i s t a  e n s i n a  a p r e d o m i n â n c i a  d o  s i s t e m a  s o b r e  os 
e l e m e n t o s ,  visa a d e s t a c a r  a e s t r u t u r a  d o  s i s t e m a  a t r a v é s  
d a s  r e l a ç õ e s  dos e l e m e n t o s , t a n t o  na c a d e i a  f a l a d a  c o m o  nos 
p a r a d i g m a s  dos e l e m e n t o s ,  e m o s t r a  o c a r á t e r  o r g â n i c o  das 
m u d a n ç a s  às q u ais a l í n g u a  é s u b m e t i d a " .
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A e s t r u t u r a  e n c o n t r a - s e „ sempre, l i g a d a  a um 
s is t e m a  que o r g a n iz a  se u s  e le m e n to s  de uma forma  
d i f e r e n c i a l _ Na c o m p r e e n s ã o  " e s t r u t u r a l  de e s t r u t u r a " ,  o s  
t e r m o s  o r g a n i z a m - s e  p e l a s  o p o s i ç õ e s  e d i f e r e n ç a s .  C o n s t i t u e m  
uma t o t a l i d a d e  q u e  s e  a u t o  r e g u l a  e c o n s o l i d a ,  s e n d o  
a m p l a m e n t e  r e s i s t e n t e  a o  t e m p o  e à s  m u d a n ç a s  h i s t ó r i c a s .
A HG limita-~se a a p r e s e n t a r  su a s  p r i n c i p a i s  
c a r a c t e r í s t i c a s :
a. ele m e n t o s ,  p a r t e s  o t é r m i n o s  (...)
b. tot a l i d a d ,  un c o n j u n t o  g l o b a l  (...)
c. p r o p i e d a d  d e  la t o t a l i d a d  (...) c o n s i s t e n  e n  la 
p r i o r i d a d  y en la a u t o n o m i a  q u e  se a s i g n a  a la t o t a l i d a d  que 
e n c i e r r a  una a u t o r r e g u l a c i ó n ;
d. p r o p i e d a d  de los e l e m n t o s ( ...) que se r e a l i z a n  
e n  la t o t a l i d a d ;
e. relaciones;
f. m o d i f i c a c i o n e s ;
g. s o l o d a r i e d a d ;
h. a u t o r r e g u l a c i ó n :  la e s t r u t u r a  es c r i a d o r a  de 
s u s  p r o p i a s  leyes en la q u e  se m a n i f i s t a  y se .mantiene c o m o  
t o t a l i d a d  c e r r a d a . "  ( 21 )
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J-5. ESTRUTURAL ISMO JURÍDICO: JUSTIFICATIVA DA 
PROPOSTA DE ANTONIO HERNADEZ GIL
A p o s  a p r e s e n t a d a s  a s  o r i g e n s  do E s t r u t u r a l i s m o  
( S a u s s u r e ) ,  s e u  d e s e n v o l v i m e n t o  m a i s  e x a u s t i v o  ( H j m s l e v ) ,  
s u a s  a p l i c a ç õ e s  a o u t r o s  c a m p o s  d o  c o n h e c i m e n t o  ( L e v i -  
S t r a u s s )  e, a i n d a ,  o s  c o n c e i t o s  f u n d a m e n t a i s  d e s t e  n o v o  
m é t o d o  de a b o r d a g e m  d a s  c i ê n c i a s  h i m a n a s  e s o c i a i s ,  
op ortu n i za-se o momento de a p resen ta r os argumentos de AHG 
para a construção do e s tru tu ra lis m o  ju r íd ic o  como proposta  
de renovação da c iê n c ia  j u r íd i c a .
Eím p r i n c í p i o  é p o s s í v e l  c o n s t a t a r ,  que a o b r a  de 
Gi 1 u l t r a p a s s a  a m e r a  c o m p a r a ç ã o  e a p r o x i m a ç ã o  d a s  
c a t e g o r i a s  e s t r u t u r a i s  às j u r í d i c a s ,  re s u lta , a n te s , numa 
nova proposta m etodológica de estudo da c iê n c ia  j u r íd ic a  
que, se p a rte  de Saussure e L é v i-S tra u s s , em v á r io s  momentos 
os sepera e  os c r i t i c a ,  procurando a t in g ir  a e s p e c if ic id a d e  
e a autonomia do saber ju r íd ic o .
Ao r e a l i z a r  uma a n á l i s e  inicial s o bre a c i ê n c i a  
j u r í d i c a  Gil p a r e c e  frustai—se. P a r a  ele, o direito, a p e s a r  
de c o n s t i t u i r  um o b j e t o  de e x t r e m o  v a l o r  à s o c i e d a d e  e as 
r e l a ç õ e s  que esta, p a r t i c u l a r m e n t e , e s tabelece, a c i ê n c i a  
d e s t i n a d a  a o b s e r v á - l o  e d e s c r e v ê - l o  em nada tem i n t e r e s s a d o  
a o s  t e ó r i c o s  d e s t a  área.
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Isto acontecem, s e g u n d o  Gil, p o r q u e  a c i ê n c i a  
j uridi.ca tem p r o b l e m a s  i n t r í n s e c o s  nâo r e s o l v i d o s ,  o que,
i rnpossi bi 1 i ta a c o m p a n h a r  o d e s e n v o l v i m e n t o  de  outras 
c i ê n c i a s .  AHG a c r e d i t a  fundam enta l d e te rm in a r  a 
s in g u la r i e d a d e  do j u r í d i c o ,  e s cap an do  do s in c r e t i s m o  
m e to d o ló g ic o  no q u a l  se  e n c o n t r a  a c i ê n c i a  
j u r í d i c a , e n c o n t ra n d o  o  d i r e i t o  a sós. E l e  c o n t a t a  q u e  mesmo 
o r e f e r e n c i a l  m a i s  c o m p l e t o  ( Te o r i a  P u r a  do  D i r e i t o ) ,  tendo 
c h e g a d o  mais p r ó x i m o  q u e  os o u t r o s  d e s t e  ideal e, a b s t r a í d o  
da c i ê n c i a  j u r í d i c a  a socio l o g i a ,  a p o l í t i c a ,  a m o r a l  etc. 
não c o n s e g u e  e l i m i n a r  a lógica, não e n c o n t r a n d o  o d i r e i t o  a 
s ó s  _
É d e s t a  i n s a t i s f a ç ã o  c o m  o e s t a d o  da 
j u r i s p r u d ê n c i a ,  q u e  G i l  resume co m o  s e n d o  a p r e o c u p a ç ã o  pela 
Autonomia da C iê n c ia  J u r íd ic a , e„ a i n d a  da s u a  c u r i o s i d a d e  
de  e x p e r i m e n t a r  n o v o s  m é t o d o s  c i e n t í f i c o s  j u n t o  a c i ê n c i a  
j u r í d i c a  que n a s c e j  pa r a  Gil, o " e s t r u t u r a l i s m o  
j u r í d i c o " .E s t e  deverá r e a l iz a r  uma a n á lis e  d o s is  tema em sua 
in te r io r id a d e ,  como um todo, mas com procedim entos 
apropriado s ao todo em p a r t ic u la r .  Deverá, a in d a „ c o n s tru ir  
um sistem a autônomo de normas para a n a lis a r  suas e s tru tu ra s  
su b jacen tes .
AHG r e s u m e  s u a  t e n t ativa da s e g u i n t e  fo r m a :  "el 
s a b e r  j u r í d i c o  e s t á  n e c e s i t a d o  de p e n e t r a c i ó n  a n a l í t i c a .  El 
e s t r u c t u r a l í s m o  v i e n e  a ser una d e s c r i p c i ó n  p r e o c u p a d a  dei
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t o d o  y de los detal les. Por e s o  p e n s a m o s  en él con c i e r t a  
e s p e r a n z a  de reno v a c i ó n " .  (22 )
3 .5 . a p l i c a ç ã o  do  m étodo  e s t r u t u r a l  ao  d i r e i t o
A p r o p o s t a  de A H G  p a r a  a c o n s t r u ç ã o  de um 
" e s t r u t u r a l i s m o  j u r í d í c o " ,  r e q u e r ,  de s u a  parte, q u e  s e j a m  
f e i t a s  d e t e r m i n a d a s  c o n s i d e r a ç õ e s  p r e l i m i n a r e s , c o m  o 
o b j e t i v o  de s i t u a r  o c a m p o  de a n á l i s e  e s t r u t u r a l  e 
i d e n t i f i c a r  as p o s s i b i l i d a d e s  d e s t e  t i p o  de c o n h e c i m e n t o  
s o b r e  o direito.
I n i c i a l m e n t e ,  p r e o c u p a - s e ,  c o m  o nível do f e ô m e n o  
j u r í d i c o  que d e v e r á  a t u a r  o e s t r u t u r a l i s m o  juríd i c o .  P a r a  
ele, i s t o  s ó  p o d e  o c o r r e r  no n ív e l da c iê n c ia  do d i r e i t o , 
p o is  por se r pura e exclusivam nete um método c ie n t í f i c o  não 
e s tá  preocupado com nenhuma questão de ordem a x io ló g ic a , nem 
com a a p lica ç ã o  p rá t ic a  de seus re su lta d o s . Diz Sil: "el 
e s t r u c t u r a l i s m o  se c i r c u n c r i b e  a la i d e n t i f i c a c i ó n  de 
s i s t e m a s  p a r a  p e n e t r a r  en  s u  i n t e r i o r i d a d  y h a l l a r  las 
r e g i a s  c o n f o r m e  a las q u a l e l e s  se r e l a c i o n a n  los e l e m e n t o s  
d e n t r o  d e  un s i s t e m a  de d i f e r e n c i a s  y o p o s i c i o n e s . " (23 )
D e t e r m i n a d o  o nível no qu a l  s e r i a  p o s s í v e l  
r e a l i z a r  a a n á l i s e  e s t r u t u r a l  s o b r e  ô d i r e i t o ,  resta  saber 
qual s e r ia  o ob je to  de a n á l is e , ou s e ja , sob que forma deve 
s e r  considerado  o d ir e i t o ,  para ta l f in a l id a d e .Gil o p t a  pe l o
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p l a n o  forrnai p a r a  c a r a c t e r i z a r  o d i r e i t o .  N e s t e  p l a n o  o 
d i r e i t o  é v i s t o  a p a r t i r  d a  n o r m a .  C o n t u d o ,  c o n s t a t a n d o  q u e  
a t u a l m e n t e ,  a n o r m a  c a r e c e  d e  e x p r e s s ã o  j u r í d i c a  m a i o r ,  
q u a n d o  c o n s i d e r a d a  i s o l a d a m e n t e ,  G i l  o p t a  p o r  e s t a b e l e c e r  
c o m o  o o b j e t o  d a  a n á l i s e  e s t r u t u r a l  o c h a m a d o  o r d e n a m e n t o  
j u r í d i c o ,  p o i s  a m p l i a  o c o n c e i t o  d e  d i r e i t o .
O c o n c e i t o  de d i r e i t o  e n q u a n t o  o r d e n a m e n t o  
j u r í d i c o  é i n t r o d u z i d o  na c i ê n c i a  d o  d i r e i t o  p o r  N o r b e r t o  
B o b b i o  ( )- P a r a  B o b b i o ,  a n o r m a  j u r í d i c a  n ã o  s e r v e  m a i s  
c o m o  r e f e n c i a l  p a r a  d e f i n i r  ó d i r e i t o ,  p o i s  o a v a n ç o  da 
c o m p l e x i d a d e  s o c i a l  p r o d u z i u  u m a  d e f a z a g e m  q u a n t o  a e s t a  
p o s s i b i l i d a d e .  S e g u n d o  ele, s o m e n t e  no o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  
è p o s s í v e l  e n c o n t r a r  a l g u m  s u b s t r a t o  e s t r u t u r a l i s t a : “ (...) 
p e l a  t e o r i a  t r a d i c i o n a l ,  um o r d e n a m e n t o  se c o m p õ e m  de n o r m a s  
j u r í d i c a s ,  na no v a  p e r s p e c t i v a  n o r m a s  j u r í d i c a s  s ã o  a q u e l a s  
q u e  c o m p õ e m  o o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o . "  ( 24 ).
A p a r t i r  do c o n c e i t o  de  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o ,  
a p a r e c e  a p r i m e i r a  d e m a r c a ç ã o  p r o v i s ó r i a  d a q u i l o  q u e  A H G  
c h a m a  de “e q u iv a lê n c is s  j u r íd ic a s  E s t a s  r e s u l t a m  da
t r a n p o s i ç á o  d a s  f i g u r a s  l i n g ü í s t i c a s  (linguagem, l í n g u a  e 
f a l a )  p a r a  o c a m p o  do  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o .
C o n s i d e r a n d o  que o d i r e i t o  t a m b é m  p o d e  s e r  f r u t o  
d e s t a  t r i p a r t i ç ã o :  DIREITO c o m o  c o n c e i t o  global s u c e t í v e l  
de c o m p r e e n d e r  a i n s t i t u i ç ã o  h u m a n a  e social q u e  re g e  
g r a n d e s  s e t o r e s  do  c o m p o r t a m e n t o  humano, com v i s t a s  a
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orçjani zar a c o n v i v ê n c i a ;  ORDENAMENTO JURÍDICO c o n j u n t o  de 
sistemas de n o r m a s  q u e  r e g e m  uma c o m u n i d a d e  s o c i a l ;  
REALIZAÇÃO DO DIREITO s e r i e  d e  a t o s  i n d i v i d u a i s  e c o n c r e t o s  
que, a t r e l a d o s  a o  o r d e n a m e n t o  j uridico, l e v a m  a s u a  
a p l i c a ç ã o .
A c o r r e l a ç ã o  f i c a ,  p r o v i s o r i a m e n t e ,  e s t a b e l e c i d a  
da sequiríte f o r m a :
DIREITO - LINGUAGEM c o n c e i t o s  g l o b a i s  s u c e t í v e i s  
d e  c o m p r e e n d e r  t o d a s  a s  m a n i f e s t a ç õ e s  h u m a n a s ;
ORDENAMENTO JURÍDICO - LÍNGUA s i s t e m a s  v i g e n t e s  em 
u m a  d e t e r m i n a d a  c o m u n i d a d e  s o c i a l ;
REALIZAÇÃO DO DIREITO - FALA compreenda a 
a p lic a ç ã o  do sistem a.
E s tas e q u i v a l ê n c i a s  p a r a  o a u tor não p o d e m  ser 
c o n s i d e r a d a s  a b s o l u t a s .  S e g u n d o  ele, se  t o d a s  as 
e q u i v a l ê n c i a s  r e s u l t a m  da s u p o s t a  i g u a l d e d a  e n t r e  
"ORDENAMENTO JURÍDICO - LÍGUA" , isto s i g n i f i c a r i a  q u e  se 
p o d e  i g u a l a r  o o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  b r a s i l e i r o  à l í g u a  
p o r t u g u e s a ,  c o n s i d e r á - l o  c o m o  um s i s t e m a  d e  s i g n o s  e, 
i n c l u s i v e ,  c o n s i d e r á - l o  c o m o  p e r t e n c e n t e  á c i ê n c i a  q u e  
e s t u d a  os s i s t e m a s  s í g n i c o s ,  a s e m i o l o g i a .
P a r a  v e r i f i c a r  a v e r a c i d a d e  (ou não) d e s t a s  
e q u í v a l é n c i a s ,  AHG faz v á r i a s  c o n s i d e r a ç õ e s .  A p r i m e i r a  diz
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r e s p e i t o  a real a m p l i t u d e  da i g u l d a d e  c o n s i d e r a d a .  E m b o r a  
a m b o s  p o s s u a m  a l g u m a s  s e m e l h a n ç a s  - s ã o  c r i a ç õ e s  h u m a n a s ,  
f e nórne n o s  s o c i a i s  e i n s t r u m e n t o s  d e  c o m u n i c a ç ã o  
j n t e r s u b . i e t i v a  - n ã o  se d e d u z  dai q u e  a m b o s  p o s s a m  s e r 
v i s t o s  c o m o  i g u a i s ,  p o i s  a s  s e m e l h a n ç a s  l i m i t a m - s e  as  
a p r e  s e n t. a das.
E m b ora, na sua o r i gem, a m b o s  f o s e m  a c e i t o s  
n a t u r a l m e n t e ,  e m a n a s s e m  d i r e t a m e n t e  da s o c i e d a d e ,  hoje este 
f e n ô m e n o  não se r e p e t e  com o d i reito. A l í n g u a  c o n t i n u a  
s e n d o  um f a t o  s o c i a l  i n e x o r a v e l m e n t e  c o n f i a d o  a sociedade. 
P o r é m ,  o d i r e i t o  a ca d a  m o m e n t o ,  e x p e r i m e n t a  uma m aior 
r a c i o n a l i z a ç ã o  e f o r m a l i z a ç ã o ,  que a u m e n t a  o g r a u  de 
d e p e n d ê n c i a  do  E s t a d o .  Já a língua não c o n t a  c o m  regras 
e x p r e s s a s  p r e v i a m e n t e ,  pe l o  c o n t r a r i o ,  d e s p r e z a - a s .  Não se 
t r a t a  de  a n a l i s a r  as r e g r a s  i m p o s t a s  p e l a  g r a m á t i c a  
t r a d i c i o n a l ,  m a s  p r e o c u p a - s e  em f o r m u l a r  r e g r a s  que 
r e s p o n d a m  a c o m b i n a ç ã o  do si s t e m a .  O d i r e i t o  a p r e s e n t a  para 
a a n á l i s e  e s t r u t u r a l  re g r a s  já f o r m u l a d a s ,  q u e  s ã o  o p r ó p r i o  
o b j e t o  de  a n á l i s e  e s t r u t u r a l .
A re a liz a ç ã o  do d i r e i t o  t a m b é m  s e  c o n s t i t u i  num 
o b s t á c u l o  à p l e n a  v i g ê n c i a  d e s t a s  e q u i v a l ê n c i a s .  Se a língua 
não s o b r e v i v e  s e m  a fala, e a m b a s  i m p l i c a m - s e  m u t u a m e n t e ,  no 
d i r e i t o  o f e n ô m e n o  não se repete. M e s m o  a s  c o r r e n t e s  
r e a l i s t a s  s o c i o l ó g i c a s ,  que não a d m i t e m  o d i r e i t o  não 
r e a l i z a d o ,  o u  o c o n s i d e r a m  i n e x i s t e n t e ,  p o i s  c o n f u n d e m  
r e a l i z a ç ã o  c o m  a p l i c a ç ã o  ( 25 ) a d m i t e m  q u e  o d i r e i t o  é
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c a d a  v e z  m a i s  c o m p r e e n d i d o  c o m o  s i s t e m a  e q u e  e s t e  é a 
p r e o c u p a ç ã o  c e n t r a l  d a  c i ê n c i a  j u r í d i c a ,  p o r é m  s e m  q u e  i s t o  
i m p l i q u e  numa c o n s i d e r a ç ã o  e s t r u t u r a l i s t a .
A s s i m ,  n o s  d i z  A H G  : " El a n a l i s i s  e s t r u c t u r a l  no 
p u e d e  c o n s i s t i r  e n  p o n e r  de m a n i f i s t o  e s e  o r d e n  o s i s t e m a  
cori q u e  ya s e  o f r e c e  el d e r e c h o  e n  los o r d e n a m i e n t o s  
.jurídicos. S u  c o m e t i d o  d e m a n d a  un a n á l í s i s  e n  p r o f u n d i d a d  
( . . . ) .  L a s  n o r m a s  o f r e c e n  m á s  c o m b i n a c i o n e s  d e  e l e m e n t o s  q u e  
r e s p o n d e n  a u n a s  r e g i a s  o b e d i e n t e s  a la e s t r u c t u r a  d e i 
s i s t e m a ." ( 2 6  )
Em f a c e  d e s t a s  d i f e r e n ç a s ,  s u r g e m  as  d i f i c u l d a d e s  
d e  s e  r e a l i z a r  uma a n á l i s e  e s t r u t u r a l  do  d i r e i t o ,  p o i s  e l a s  
i m p e d e m  que se t r a t e  a lí n g u a  igual a o  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o .  
T a m b é m  não é p o s s í v e l  i g u a l a r  a f a l a  a r e a l i z a ç ã o  do d i r e i t o  
p o i s  e s t a  náo t e m  um s e n t i d o  f u n d a n t e  no s i s t e m a  j u r í d i c o  
c o m o  a fala no s i s t e m a  l i n g u í s t i c o .  Para AtfS, a
correpondente id e a l da fa la  seriam  as normas j u r íd ic a s , p o is  
e la s  se contituem  num fa la r  do d i r e i t o . E s t a s  s ã ò  e n u n c i a d o s  
l i n g ü í s t i c o s  c o m  s e n t i d o  r e g u l a d o r  q u e  a t r i b u e m  um 
s i g n i f i c a d a  j u r í d i c o  às  r e l a ç õ e s  já e x i s t e n t e s .
0 c o r r e l a t o  da lí n g u a  e s t a r i a  p a r a  Gil, na b a s e  do  
o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o ,  s e r i a  a l g o  p r e s s u p o s t o  p o r  este e q u e  
o f a z  p o s s í v e l .  O o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  é a v e r s ã o  de  um
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s i s t e m a  s u b j a c e n t e ,  á s  c u s t a s  d o  q u a l  se e l a b o r a m  
p r p p o s o ç õ e s  n o r m a t i v a s ,  a s  q u a i s  no s e u  intei— r e l a c i o n a m n e t o  
r e s u l t a m  no o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o .  E s t e  s e  c o n s t i t u i  a 
p a r t i r  d o s  e l e m e n t o s  c o m b i n a t ó r i o s ,  o u  s i g n o s ,  q u e  a l é m  d e  
p o s s u í r e m  u m a  s i g n i f i c a ç ã o  l i n g ü í s t i c a ,  p o s s u e m  u m a  
s i g n i f i c a ç ã o  j u r í d i c a ,  c o m p o n d o  o s i s t e m a  a p a r t i r  d a s  
o p ç õ e s  d o  1e g i s 1a d o r .
A s * c o n c l u s õ e s  de A H G  s ã o  as s e g u i n t e s :
a. A c i ê n c i a  j u r í d i c a  não p o d e r á  tornai—se 
e x c  J. usuvarnente e s t r u t u r a l ,  m a s  p o d e r á  ser o b j e t o  de a n á l i s e  
e s t r u t u r a l ;
b. 0 e s t r u t u r a l i s m o  p e r m i t i r á  um m e i o - t e r m o  
r a z o á v e l  e n t r e  a v a r i a b i l i d a d e  h i s t ó r i c a ,  social, p o l í t i c a  
e e c o n ô m i c a  e a i m o b i l i d a d e  do  p o s i t i v i s m o ,  c o n t r i b u i n d o  
d e c i s i v a m e n t e  p a r a  e n c o n t r a r  a e s p e c i f i c i d a d e  d o  juríd i c o .
Ao d e s e n v o l v e r  e s t e  c a p í t u l o ,  p r o c u r a m o s  
e s t a b e l e c e r  d e  que f o r m a  Gil p r e t e n d e  e l a b o r a r  o 
e s t r u t u r a l i s m o  jurídico, v e r i f i c a n d o  q u a i s  os p a s s o s  
s e g u i d o s  p e l o  a u tor p a r a  tal. E n t r e t a n t o ,  a p r e s e n t a d a s  a s  
s u a s  c o n c l u s õ e s  v e r i f i c a - s e  o r e s u l t a d o  i n s a t i s f a t ó r i o  d e  
seu t r a b a l h o ,  pois não c o n s e g u e  a t i n g i r  uma s ó l i d a  
c o n s t r u ç ã o  p a r a  s u a  p r o p o s t a ,  r e s t a n d o - l h e  s o m e n t e
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c o n s i d e r a - l o  c o m o  um m é t o d o  e s p e c u l a t i v o  p a r a  o s a b e r  
j u r í d i c o .  A H G  n ã o  l o g r a  c o n s t r u i r  o s i s t e m a  a u t ô n o m o  de  
c o n h e c i m e n t o  s o b r e  o q u a l  d e v e r i a  r e c a i r  o e s t u d o  
e s t r u t u r a l i s t a ,  r e a l i z a n d o  s o m e n t e  u m a  a p r o x i m a ç ã o  ( t a l v e z  
m a i s  e l a b o r a d a  q u e  a s  a n t e r i o r e s )  d a s  c a t e g o r i a s  j u r í d i c a s  
as l i n g ü í s t i c a s .  C o n t u d o ,  e s t e  f a t o  n ã o  i n v a l i d a  s e u  
t r a b a l h o ,  a p e n a s  o l i m i t a  a um e s p a ç o  p a r a  r e f l e x ã o  no 
â m b i t o  f e n ô m e n o  j u r í d i c o .
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A o  longo d o  t r a b a l h o  a p r e s e n t a m o s  e d e s e n v o l v e m o s  
a o b r a  de A H G  s o g e  as p e r s p e c t i c a s  m e t o l ó g i c a s  e 
e p i s t e m o l ó g i c a s . E n t r e t a n t o ,  a c r e d i t a m o s  a i n d a  ser 
n e c e s s á r i o ,  a t í t u l o  de c o n c l u s ã o ,  o f e r e c e r  a l g u n s  
c o m e n t á r i o s  de c e r t o s  a s p e c t o s  de s e u  trabalho, v i s a n d o  o 
s e u  e s c l a r e c i m e n t o .  N o t a d a m e n t e ,  c o m  r e l a ç ã o  ao p r o b l e m a  da 
d e m o c r a c i a .
A o b r a  de A H G  p a r t e  d a s  i n f l u ê n c i a s  j u a f i l o s ó f i c a s  
d o m i n a n t e s  na Esp a n h a ,  de uma a n á l i s e  d o s  m é t o d o s  j u r í d i c o s ,  
p a s s a n d o  por r e v i s ã o  nos a s p e c t o s  g e r a i s  do d i r e i t o  e da 
c i ê n c i a  j u r í d i c a  t r a d i c i o n a l ,  a t é  s u a  f a s e  mais c r i a t i v a  q u e  
nos p e r m i t i u  r e a l i z a r  e s t u d o s  s o b r e  s e m i o l o g i a  e 
e s t r u t u r a l i s m o .
N o  c a p í t u l o  d e d i c a d o  a o  e s t u d o  dos m é t o d o s  
j u r í d i c o s  d e s e n v o l v i d o s  por AHG, n o t a - s e  sua d u a l i d a d e  
t e ó r i c a  i ideológica, p r i n c i p a l  c a r a c t e r í s t i c a  da p r i m e i r a  
e t a p a  de s u a  obra. E m b o r a  t e n t e  r e s s a l t a r  a sua i n c l i n a ç ã o
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p a r a  o s o c i o l o g i s m o , d e f e n d e n d o  a n e c e s s i d a d e  d e  u m a  
c o n f i g u r a ç ã o  e m p í r i c a  p a r a  o d i r e i t o ,  s ã o  m a r c a n t e s  as 
i n f l i é n c i a s  d o  tomisnio-suariario, t o r n a n d o  f u n d a m e n t a l  a 
e x i s t ê n c i a  de c r i t é r i o s  v a l o r a t i v o s  d e  m o r a l i d a d e  e j u s t i ç a .
D e n t r o  d e s t a  p e r s p e c t i v a ,  A H G  c r i t i c a ,  
c o n j u n t a m e n t e ,  os m é t o d o s  p o s i t i v i s t a s -  n o r m a t i v i s t a s  e 
s o c i o l ó g i c o s  p o i s  a m b o s  t e m  c o m o  c e r n e  o p o s i t i v i s m o .  
A f i r m a ,  p o r t a n t o ,  a n e c i s s i d a d e  d e  v a l o r a r  o c o n t e ú d o  d o  
d i r e i t o  p o i s  e s t e  f a z  p a r t e  d a  n o r m a  j u r í d i c a .
E s t a  p r i m e i r a  e t a p a  de A H G  a p r e s e n t a  v á r i a s  
c o n t r i b u i ç õ e s  p a r a  a d i s c u s s ã o .  C e r t a m e n t e ,  Gil e s t á  c o r r e t o  
ao d e f e n d e r  um c r i t é r i o  d e  m o r a l i d a d e  e j u s t i ç a  p a r a
o d i r e i t o .  To d a  sua o b r a  é f r u t o  d e s s a  r e i v i n d i c a ç ã o .  A o
i
p r o p o r  a u n i ã o  e n t r e  n o rma j u r í d i c a  e conteúdo, e l e  t e m  e m  
v i s t a  o p a p e l  t r a n s f o r m a d o r  q u e  d e s e j a  p a r a  o d i r e i t o ,  
d e s e j a n d o  v ê - l o  c o m o  um i n s t r u m e n t o  na c o n s u c u s s ã o  d a  p a z  
s o c ial.
P o r é m  , nos p a r e c e  q u e  Gil é i n s u f i c i e n t e  n o s  
c r i t é r i o s  que p r o p õ e  p a r a  a v a l o r a ç ã o  do dir e i t o -  E m  s u a  
obra, e l e  i n c u m b e  esta t a r e f a  ao j u s n a t u r a l i s m o  e s c o l á s t i c o ,  
o q u e  le v a  a p e n s a r  que os c r i t é r i o s  de m o r a l i d a d e  p r o p o s t o s
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s e r i a m  d e  f u n d o  c r i s t ã o ,  q u e  e n c e r r a r i a  d e s t a  f o r m a  " a 
g r a n d e  q u e s t ã o  da t e o r i a  j u r í d i c a  c o n t e m p o r â n e a ,  a d i s c u s s ã o  
d a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  o d i r e i t o  e a d e m o c r a c i a . "  (01).
A c r e d i t a m o s ,  na i m p o r t â n c i a  d e  se r e v e r  a q u e s t ã o  
da j u s t i ç a  e da d e m o c r a c i a  a p a r t i r  de p o s t u r a s  que 
r e p r e s e n t e m  a p o s s i b i l i d a d e  d e  c o n q u i s t a  de n o v o s  d i r e i t o s  
p a r a  a c i d a d a n i a .  P o d e - s e  t r a b a l h a r  a p a r t i r  de L e f o r t ,  que, 
s e g u n d o  L e o n e l  S e v e r o  R o c h a :  " a b r e  m a i s  e s p a ç o s  p a r a  a 
r e d i s c u s s ã o  d o  d i r e i t o  e d a  d e m o c r a c i a " .  A c o m p a n h a n d o ,  
a i n d a ,  a a n á l i s e  de R o c h a ,  s o b r e  o s  p r o b l e m a s  do d i r e i t o  e 
d á  d e m o c r a c i a ,  p o d e - s e  d i z e r :  "uma tal a n á l i s e  p a r a  s u r t i r  
e f e i t o s  i n o v a d o r e s  d e v e  r o m p e r  c o m  t o d o s  os p r e c o n c e i t o s  
d o g m á t i c o s ,  a fim de q u e  p o s s a m o s  e l u c i d a r  os d i s t i n t o s  
s e n t i d o s  da d e m o c r a c i a .  E s t e  t i p o  de  a b o r d a g e m  d e v e  t a m b é m  
se r  h i s t ó r i c o  e c o n t e x t u a i ,  s e m  d e i x a r ,  ao m e s m o  t e m p o ,  de
I
a c o m p a n h a r  o c u r s o  u n i v e r s a l  d o s  a v a n ç o s  e recuos d a s  idéias 
d e m o c r á t i c a s”. (02)
A l é m  do p r o b l e m a  d a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  d i r e i t o  e a 
d e m o c r a c i a ,  L e f o r t  r e s g a t a  a q u e s t ã o  dos D i r e i t o s  H u m a n o s ,  
r e v e n d o  s e u  s e ntido, a t r i b u i n d o - l h e s  um s e n t i d o  p o l í t i c o  de 
r e s i s t ê n c i a  ao t o t a l i s m o  e p e r m i t i n d o  que e s t e s  a t u e m  
e n q u a n t o  r e f e r ê n c i a  p a r a  o q u e s t i o n a m e n t o  d o  d i r e i t o
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e s t a b e l e c i d o ,  s u p e r a n d o  o s e n t i d o  j u s n a t u r a i i s t a  que lhe é 
a t r i b u í d o .
Na s e g u n d a  etapa, que s i m b o l i z a  sua fa s e  cr i t i c a ,  
Gil p r e o c u p a - s e  c o m  a c i ê n c i a  j u r í d i c a  t r a d i c i o n a l  e a sua 
r e v i s ã o  e, ainda, c o m  a d e f i n i ç ã o  de d i r e i t o .  D e s t a c a - s e  
n e s t e  m o m e n t o  o s e u  c o n c e i t o  de r e a l i z a ç ã o ,  e l e m e n t o  
f u n d a m e n t a l  do  c o n c e i t o  de direito. A r e a l i z a ç ã o ,  p a r a  Gil, 
s i m b o l i z a  uma a p r o x i m a ç ã o  com a f a l a  ( S a u s s u r e / B a r t h e s )  que, 
ao m e s m o  tempo, q u e  é um r e f lexo d o  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o ,  é 
t a m b é m  um e l e m e n t o  c o n s t i t u t i v o  d e s t e  e n q u a n t o  s i s t e m a .
Q u a n t o  a c i ê n c i a  j u r í d i c a  t r a d i c i o n a l ,  Gil não 
c o n s i d e r a  a s e p a r a ç ã o  e n t r e  o s e u  s e n t i d o  p r a g m á t i c o  e 
h e r m e n ê u t i c o ,  v e n d o - a  c o m o  s o m e n t e  uma f o r m a  s o f i s t i c a d a  de 
i n t e r p r e t a ç ã o  n o r m a t i v a  e, revelando, ent ã o ,  s u a  i n c l i n a ç ã o  
ã p r a g m á t i c a .
A c r e d i t a m o s  q u e  es t e  e n g a n o  leve Gil a d e s p r e z a r  
c e r t a s  p o t e n c i a l i d a d e s  d a  d o g m á t i c a  j u r í d i c a ,  q u e  não p o d e m  
d e i x a r  de ser r e v e l a d a s  pois, i m p l i c a m  r e l a ç õ e s  d e s t a  para 
c o m  a d e m o c r a c i a  e a p r á t i c a  judicial- Assim, nos diz Warat: 
"Por q u e  no a c e p t a r  q u e  t a m bién la d o g m á t i c a  p u e d e  indagar, 
d e s c u b r i r ,  c r e a r ?  ( . . . )  La ley j u r í d i c a  no e s  c o m p r e n s i b l e
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e n  s u  f u n c i o n a m e n t o  s i n  Ia r e f e r e n c i a  a la d o g m á t i c a  
j u r í d i c a s  q u e  la. o r g a n i z a  c o m o  g a r a n t i a  a b s t r a c t a  d e  la 
p r o p i a  p o s i b i l i d a d  d e i  v í n c u l o  s o c i a l  (...) A p o y á n d o m e  e n  
C a s t o r i a d i s  d i r i a  q u e  la d o g m á t i c a  j u r í d i c a  e s  el m a g m a  
p a r t i c u l a r  d e  s i g n i f i c a c í o n e s  i m a g i n a r i a s  q u e  c o n s t i t u y e n  
( h e t e r o n o r n a m e n t e  )~el m u n d o  dei d e r e c h o  y o r g a n i z a n  la v i d a  
s o c i a l  de m a n e r a  c o r r e l a t i v a " .  (0 3 )  P o r t a n t o ,  n ã o  p o d e m o s  
d e i x a r  de c o n c o r d a r  c o m  G i l :  é n e c e s s á r i o  t r a n s f o r m a r  a 
c i ê n c i a  j u r í d i c a ,  m a s  s e  d e v e  o p e r a r  n o s  t e r m o s  W a r a t i a n o s :  
s e m  d e s p r e z a r  a c i ê n c i a  j u r í d i c a ,  é, f u n d a m e n t a l  m u l t i p l i c a r  
s e u s  s i g n i f i c a d o s .
0 m o m e n t o  m a i s  i m p o r t a n t e  de  AHG, e n c o n t r a - s e  na 
su a  t e r c e i r a  et a p a ;  c o n s i s t e ,  na a p l i c a ç ã o  d o  m é t o d o  
e s t r u t u r a l  ao d i r e i t o .  Aqui, p o d e - s e  dizer, r e s i d e  a s u a  
o r i g i n a l i d a d e  já q u e  foi um d o s  p r i m e i r o s  j u r i s t a s  a t e n t a r  
e l a b o r a r  uma a n á l i s e  e s t r u t u r a l .
C o m o  já foi a s s i n a l a d o ,  a p e r s p e c t i v a  de S a u s s u r e ,  
r e v i s t a  por L é v i - S t r a u s s ,  s e r i a  o g r a n d e  m é t o d o  a s e r  
a d a p t a d o .  P a r a  a t i n g i r  s e u  o b j e t i v o ,  f a z  uma r e v i s ã o  t e ó r i c a  
d e s t e s  autores, d o  c o n c e i t o  d e  e s t r u t u r a  e e s t r u t u r a l i s m o , 
d i s c u t e  o c o n c e i t o  de s i s t e m a  na c i ê n c i a  j u r í d i c a  e e l a b o r a  
um q u a d r o  que lhe p e r m i t e  e s b o ç a r  a c h a m a d a  c i ê n c i a  j u r í d i c a
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e s t r u t u r a l ,  a p a r t i r  de c a t e g o r i a s  a p t a s  a. a n a l i s a r  o 
d i r e i t o .
P a s s a d o  o a u g e  d e s s a  e s c o l a ,  a p o n t a r a m  v á r i a s  
p o s t u r a s  q u e  d e s c o n s t i t u e m  a v a l i d a d e  e o s i g n i f i c a d o  d e  
s e u s  a r g u m e n t o s ,  t a i s  c o m o  a d i a l é t i c a  M a r x i s t a ,  a s  
c o n c e p ç õ e s  f u n c i o n a l i s t a s ,  a s  c o n c e p ç õ e s  h e r m e n ê u t i c a s  e a s  
c r i t i c a s  d e  L u h m a n n .  N ã o  é n o s s o  o b j e t i v o  n e s t e  m o m e n t o  
e l a b o r a r  t o d a s  e s t a s  p o s s i b i l i d a d e s  (04), m a s  c r i t i c a r ,  de 
a l g u m a  f o r m a ,  AHG.
A p r o p o s t a  e l a b o r a d a  por A H g  m o s t r o u - s e  
i n s u f i c i e n t e  no â m b i t o  do f e n ô m e n o  j u r í d i c o  e, i n c l u s i v e ,  
p a r a  os o b j e t i v o s  do p r ó p r i o  a u t o r .  Isto d e c o r r e u ,  e m  n o s s a  
o p i n i ã o ,  de d o i s  e l e m e n t o s  q u e  Gil não c o n s e g u i a  a t i n g i r :  
d e l i m i t a r  c l a r a m e n t e  o seu o b j e t o  de e s t u d o  e a p r e s e n t a r  uma 
f o r m a  de  o p e r a r  c o m  os c o n c e i t o s  p o r  e l e  c o n s t r u í d o .
O o b j e t o  de e s t u d o  s e r i a  um s i s t e m a  a u t ô n o m o  d e  
n o r m a s  j u r í d i c a s  que r e s u l t a r a m  d e  uma e s t r u t u r a  s u b j a c e n t e  
ao o r d e n a m e n t o  jurídico. Gil, no e ntanto, não c o n s e g u e  
d e l i m i t a r  e i n d i v i d u a l i z a r  e s t e  o b j e t o .  T a m b é m  não d e m o n s t r a  
c o m o  o p e r a r i a  (mesmo no nível da  c i ê n c i a )  o e s t r u t u r a l i s m o  
j u r í d i c o ,  d e i x a n d o  va g o  e s t e  p r o b l e m a .
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N o  e n t a n t o ,  c a b e  r e s s a l t a r  q u e  a s  c a t e g o r i a s  
c r i a d a s  e u s a d a s  p e l o  e s t r u t u r a l i s m o , a i n d a  s ã o  f u n d a m e n t a i s  
p a r a  a a n á l i s e  d a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s ,  d a  p o l í t i c a  e d o  
d i r e i t o  rnost ra ndo~ s e  s a t i s f a t ó r i a s  p a r a  a r e f l e x ã o  t e ó r i c a  
na c i ê n c i a  j u r i d i c a . C o m  ist o ,  A H G  l e v a n t a  a p o s s i b i l i d a d e  de 
d i s c u t i r  o d i r e i t o ,  l o n g e  d o s  p a d r õ e s  d o g m á t i c o s ,  q u e  
n o r t e i a m  o c o n h e c i m e n t o  j u r í d i c o ,  a b r i n d o  e s p a ç o  p a r a  n o v a s  
r e f l e x õ e s .
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